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UNION í 
I O S T A L < 
12 meses, 
6 I d . . . 
[ 3 id . . • 
$21.00 oro. 
$11.00 „ 
$ 6 . 0 0 ., 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
("12 meses 
f. D E C U B A id 
Id. 
$15 .00 plata 
$ 8 . 0 0 „ 
$ 4.00 „ 
H A B A N A 
j 2 meses 
6 I d . . . . 
3 id. . . 
$14.00 plati 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 .. 
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D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 2, 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n Consejo de Ministros celebrado 
esta tarde se acorió que la División 
que manda el gen<ral Ampudia, mar-
che inmediatameiDe á Melilla. 
Diciia División que había recibido 
hace días la ordei de marcha y por 
lo tanto estaba preparada porque es-
peraba de un momento á otro la orden 
de embarcar. 
L A O P I N I o l P U B L I C A 
L a opinión públfí se pronuncia ca-
da vez más controla actitud de los 
periódicos ' ' E l Ii parcial" " E l L i -
beral" y el "Hi tldo de Madrid" 
(que forman el trust editorial) por la 
oampaña que haoen opuesta á la acti-
tud del gobierno con motivo de los su-
cesos de Melilla. 
E L G © » « D E L 30 
Se han publicado las noticias ofi-
ciales sobre el comíate del 30 de Sep-
tiembre, de que haMé en telegramas 
anteriores. 
Según dichas noticias, las tropas es-
pañolas tuvieron 52 muertos entre 
oficiales" é individuos de tropa, 249 
heridos entre ofidaíes y soldados y 
nueve desaparecí des. 
E L E N T I E R R O fe LOS H E R O E S 
Ha sido una manifestación impo-
nente el entierro ¿e les que han pere-
cido en el combata <?el Zoco E l - Tennis 
E l Gobernador Militar de Melilla 
pronunció una seitidísima oración fú-
nebre en loor de las víctimas. 
RECOXO'CI-MilENTO 
Las tropas har practicado un dete-
nido reconocimiento en las inmedia-
ciones y lugar del combate del 30 de 
Septiembre, sin nás novedad. 
E L INFANTE DON CARLOS 
Mañana saldrá de Madrid para Ma-
lilla el infante don Carlos, ex-prínci-
pe de Asturias aífrente de la brigada 
de Caballería compuesta de los regi-
mientos de Húsares de Pavía y Lan-
ceros de la Reina, 
RUMORIS G R A V E S 
[Tl¥ 
Circulan 
el gobierno notiiias 
á la actitud del 
eos. 
rumores de haber recibido 
graves respecto 
Sultán de Marrue-
en que telegrafío, 
s reunidos en Con-
CONSEJO 1E MINISTROS 
E n ios momenlos 
están los Ministijíi 
sejo. 
NUESTRO S E R f c i O 
T E L E G R A F I C O 
i v y r f L í ? 0 1 ^ (1 DIARIO D E L A 
MARINA, D. Nijiás RiVer0) Se ocu-
pa activamente i ia gestión de reor-
m T ^ ' 1 telegráfico del 
m A K l O en las mdiciones más ven-
tajosas posibles f a ios lectores, con 
v J. / V ^ ? 1 1 ' la información di-recta desde M a ^ . 
v J o R E S 
Libras 27.34. 
Francos 8.80. 
4 por 100 85.Í 
P R E M I S 
D E M E Í Í T 0 
E n el Concl) de Resistencia de 
Mecanografía lbido ^ seinana p,asa. 
da en el Instifc de Segunda Ense-
ñanza de la Hina. lo,s tr,es primeros 
premios los dAnmnos en la 
maquina de ^ñhiv "Underwood." 
Hicieron el tr^jo m ŝ aprisa, con 
menos cansanciy escribieron más nú-
mero de palab^ con meií03 equivo-
caciones ó fallg qlie los demág con. 
tendientes que^p^aron 0tr03 siste-
mas de maquil^ d8 escribir. E n esa 
ocasión estaba: L ^ e s g n t a í j a s todas 
A l f 1 ^ 1 1 1 ^ hr fabricadas. Lo cual 
demuestra que|ynque ima máquina 
se parezca á la Underwood," no por 
eso es igual, njeil mecailismo ni e 
constmccion, %íeilcia ó eficacia. 
O H % I O N & PASCUAL, 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
COOK Y P E A R Y 
New York, Octubre 2. 
E l explorador Peary se ha manifes-
tado dispuesto á someter sus notas y 
observaciones á una comisión científi-
ca. 
Su rival, el doctor Cook, persiste en 
presentar primeramente sus' datos é 
instrumentos á la Universidad de Co-
penhagen. 
NUEVA L I N E A D E V A P O R E S 
Boston, Octubre 2. 
L a nueva línea de vapores entre 
Boston y Cuba se inauguró hoy con 
la salida del vapor "Karen" para ésa 
MAS D E T A L L E S 
Madrid, Octubre 2. 
Se han recibido más detalles del 
encuentros ocurrido hace dos días. 
Las bajas de los españoles entre 
muertos y heridos fueron 235. 
Pereció heróicamente el general 
Diez Vicario, y del batallón de caza-
dores resultaron heridos diecinueve 
oficiales y ochenta individuos de tro-
pa. 
Las fuerzas españolas efectuban un 
reconocimiento en la dirección del zo-
co de El-Jemis. 
Los moros al principio se retiraron, 
pero se rehicieron después, detrás de 
las alturas de Arguán y Monte Mi-
llón, emprendiendo un furioso ata-
que contra las fuerzan españolas que 
penetraban por los rocallosos desfila-
deros bajo el fuego del enemigo. 
L a columna del general Diez Via-
rio, que iba á la vanguardia, recibió 
órdenes de retirarse, v así lo h acia, a 
favor de las ametralladoras, cuando 
su valiente jefe cayó mortalmente he-
rido del caballo que montaba. 
E l general Tovar inmediatamente 
sustituyó al malogrado Diez Vicario, 
y después ele un glorioso esfuerzo lo-
gró rechazar á los fanáticos moros, 
dirigiéndose luego á las fuerzas á Ze-
luán. 
E L I N F A N T E DON CARLOS 
Madrid, Octubre 2. 
E l Infante don Carlos saldrá para 
Melilla, á la cabeza de la brigada de 
caballería de los Húsares de Pavía. 
E L A S P E C T O I N T E R N A C I O N A L 
París, Octubre 2. 
Comentando los acontecimientos 
que se desarrollan en Marruecos, cier-
tos periódicos de esta ciudad atribu-
yen proyectos ambiciosos á España. 
E n los círculos oficiales, sin embar-
go, no existe la menor inquietud á 
este respecto, en vista de las segurida-
des dadas categóricamente por Es-
paña. 
Francia y la Gran Bretaña están 
conformes en que España debe exigir 
una indemnización y ocupar tempo-
ralmente el territorio hasta el pâ ro 
de la misma; pero ambas se opondrán 
á la ocupación definitiva de Tetuán. 
OTRA HAZAÑA A E R E A 
Zurich, Suiza, Octubre 2, 
E l dirigible Mars, manejado por el 
doctor Farner, descendió ayer á 600 
yardas del punto escogido, saliendo 
vencedor en el concurso recientemente 
inaugurado. 
Nada se sabe de ocho globos más 
que tomaron parte en la contienda 
aérea. 
OPOSICION A F A L L I E R E S 
París, Octubre 2, 
L a prensa de oposición ha inaugu-
rado una enérgica campaña contra el 
Presidente Fallieres, por no haber 
asistido á los funerales verificados en 
Versa illes, de las cuatro víctimas del 
desastre ocurrido al dirigible "Repú-
blique.'' 
OTRO V U E L O D E W R I G H T 
Postdam, Octubre 2. 
E l famoso aviador Orville Wright 
se elevó en su aeroplano hasta una al-
C. 1776 Obispe 99-101. 18. 
tura de 1.600 pies, doblando su previo 
record. 
E l Príncipe heredero Federico Gui-
llermo se elevó con él hasta sesenta 
pies de altura. 
E l Príncipe regaló á Wright un al-
filer de brillantes y rubíes, figurando 
una W, inicial del apellido del gran 
aviador. 
Inmensa multitud presenció la no-
table hazaña. 
BASE H A L L 
New York, Octubre 2. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy es el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnati 3, San Louis 8. 
Chicago 3, Pittsburg 1. 
Brooklyn 6, Boston 2 (primer jue-
go. 
Brooklyn 0, Boston 1, (segundo 
juego.) 
New York 2, Filadelfia 9, (primer 
juego.) 
New York 1, Filadelfia 2, (segundo 
jnego.) 
Liga Americana 
Detroit 6, Chicago 6 (10 entradas, 
interrumpido por la obsuridad.) 
Filadelfia. 6, Washington 5 (pri-
mer juego.) 
Filadelfia 7, Washington 2 (segun-
do juego.) 
Boston 5, New York 6 (primer jue-
go. 
Boston 6, New York 1 (segundo 
juego. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 2. 
Bonos de f'uW, 5 por ciento (ex-
interés.) 103.114. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3¡4 por ciento ^x-interés. 
'"entenes. á $4.77, 
Descuento, papel comercial, 4.1'¡'2 
por ciento anual. 
Tambios sobre 1 ondres. 60 dlv, 
banqueros, a 4.84.15. 
Lambió sobre Eondres á la vista, 
banqueros, á $4.8(3.00. 
Cambios sobre París. 60 dlv.. ban-
queros, á 5 francos 1G.7¡8 céntimos. 
Cambios sobre TTnmturgo, 60 d|v.. 
banqueros, á 95.3|15. 
Centrífugas. pi-1avWacíón 96, en pla-
za. 4.20 á 4.23.1 j2 cts. 
Centrífucríi; número Í0 , pol. 96, cos-
to y flete, á 2.7] 8. 
ATascahario. nnbirización 89, en pla-
za. 3.70 á 3.73.112 cts. 
Azúcar de nol, 89. en plaza, 
de 3.45 á 3.48.1 2 cts. 
Mantee^ del Oeste, en tercerolas. 
$12.75. 
Harina, patento. MinUesora. 5.50. 
Londres, Octubre 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
3d. 
Azúcar mascábado. Pol. 89, á l is . 
6d. 
Atzúeai 1" >-'^•'•'^ha de la nueva 
secha. lOs. 10.Í|2d. 
Consolidados, ex-interés, 83. 
L-ísvíuentOj Banco ae Inglaterra. 
2.112 por cieriTC. 
Renta 4 por 100 español, eS-cuPÍn. 
100.3¡8. 
, Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cerra-
ron a £85. 
París, Octubre 2 
Renta firancesa, ex-interés. 97 fran-
een 35 céntimos. 
estado de quietud que ha prevalecido 
durante la semana. 
Cambios. — E l mercado cierra con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
I 'otizamos: 
L'omarct-) Bancas >?? 
Londres .'í drv 19.7{S 20.3j8 
„ 60 d ^ J9,j5|8 20.1|S 
París, 8 d|V 5.7|8 6.3|8 
Hambugo, ;j d(V... 4.1¡4 4.3(4 
Estados [laidos i d(V 9.1i2 10. 
España s. plazi y 
cantidad Sdrv.... 2.7[8 2.3{8 
Oío. )i'jel JÍ Q ír.iial 10 á S p2 anual. 
Mbneiai ^et,f yi)6i%'ii.—'ii catixan hoy 
como siguí: 
Greenbacks 9.1(2 9.3|4 
Blata española.. 95.3[4 95.7(8 
Acciones y Valores. —Hoy se han 
efectuado en la Bolsa durante las co-
tizaiciones, las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 91.1|3. 
50 idem, idem, ídem, 91.1|4. 
M e r c a d o m o n s i a r h 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 2 de 1909 
A :as 5 de lá tarcie. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro amerioano con-
tra oro español... 109^ á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. f-n cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en pla-a española 1.13% á 1.14 Y . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $32.755-07. 
Habana. Octubre 2 (ie 1909. 
R e v i s t a S e m a n a l 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Octubre 2 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
ción y en los Estados Unidos sin 
cambios. 
E l mercado local cierra en el mismo 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
Habana, Octubre 1 de 1SÍ09 
. Azúcares: Ha.seguido el mercado 
americano rigiendo no solamente 
muy sostenido, sino denotando fuer-
tes tendencias á mayor alza, contribu-
yendo á esa favorable condición va-
rias causas, las principales de las cua-
les son el atraso en la recolección ele 
la,remolacha en Europa; las copiosas 
lluvias ocurridas en Java que han en-
torpecido la molienda, la mayor can-
tidacl de azúcares brutos que han ne-
cesitado los refinadores norte-ameri-
ca ics para hacer frente al aumento 
del consumo en aquel país, por lo que 
han disminuido considerablemente los 
acopios con que contaban y se verán 
probablemente obligados á reanudar 
sus compras en Europa, lo que pro-
ducirá casi seguramente una nueva 
alza, y finalmente, la reducción que 
se calcula en 25 por 100, que habrá 
en la cosecha de la Luisiana. á conse-
cuencia del ciclón que tanto daño 
Cr'nsó en la provincia de Pinar del 
Rio y que devastó también parte de 
la región azucarera de aquel Estado 
de la Unión americana. 
Todos estos son factores muy favo-
rables para los intereses de los pro-
ductores de azúcar del mundo entero. 
En esta plaza y diemás de la Isia, 
debido á la falta de existencias en 
primeras manos, y casa nulas, en las 
segundas, nada se hace para la ex-
portación ; las partidas que se embar-
can corresponden á ventas anteriores 
y las que se verifican en la actuali-
dad están limitadas á alguno que otro 
lotecito para el consumo local, sobre 
la base de 5.112 rs.@ por centrífugas 
pol. 96. 
Por lo tanto, este mercado cierra 
sumamente quieto, de 5.7|16 á 5.1|2 rs. 
@- por centríPugas, pol. 95|96 y de 4 
á 4.1|8 rs. @ por azúcares de Miel, 
pol. 88|90. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 90, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla y pu-
blicadas en este periódico: 
Julio 1909 4.8698 rs. arroba 
Julio 1908 5.4850 rs. arroba 
Agosto 1909 5.1930 rs. arroba 
Agosto."... 1908 5.1125 rs. arroba 
En la semana que terminó el 26 del 
pasado, molieron 2 centrales, se reci-
bieron en los seis principales puertos 
de la Isla 700 toneladas, se exporta-
ron de los mismos 11,149 idem y que-
daran existentes 24,852 id., contra 
2 centrales moliendo, 900 toneladas 
recibidas. 7,332 id., exportadas y 
25,287 idem existentes, en la anterior 
semana y un central moliendo, ningu-
na tonelada recibida, 6,369 idem ex-
portadas y 32.252 id. existentes en la 
eorrespondiente semana del año pa-
sado. 
E l ciclón que á principios de la se-
mana anterior, descargó sobre la pac-
te occidental de la provincia de Pi-
nar del Rio. donde tantas y tan enor-
mes pérdidas causó á los veguero;.;, 
al promover por otro lado copiosas 
lluvias en el resto de la Isla, éstas, á 
pesar de haber oblig'ado á suspender 
las labores agrícolas en muchas co-
ma ivas, han sido en general, muy be-
neficiosas á la caña que continúa des-
arrollándose en buenas condiciones 
en todas las localidades en que no se 
sintieron directamente los efectos del 
ciclón. 
Al principio de la actual semana la 
Isla estuvo amenazada por otro ci-
clón que tuvo á bien recurvar antes 
de llegar á sus costas, pero que tam-
bién produjo un violento temporal de 
agua que duró dos días y ha hecho 
que se desbordaran numerosos rios y 
cañadas en varias comarcas y los agri-
cultores empiezan á quejarse ya del 
exceso de 'humedad en el sqelo. te-
miéndose que pudiera tener fatales 
consecuencias para la caña, la conti-
nuación de las lluvias. 
Miel de Purg-a.— No sabemos que 
se haya efectuado operación recién vé 
alguna con este producto, cuyos pre-
cies siguen rigiendo nominales. 
Tabaco.—Rama: Sumamente activo 
ha estado el mercado durante el mes 
que acaba de transcurrir, debido al 
gran número de compradores norte-
americanos que han operado en esca-
la bastante extensa, especialmente en 
rama de Partido, por ser la única cla-
se que rinde capas y se halla en con.li-
ción de poder ser trabajada, inmedia-
tamente. 
E n vista de la crisis que atraviesa 
la industria tabacalera, los fabrican-
tes locales han comprado muy parca-
mente, exceptuando solamente los ci-
garreros que han adquirido todos los 
lotes de colas de Vuelta Abajo qne 
han podido conseguir á precios razo-
nables. 
Debido á que escasean todavía las 
tripas de Vuelta Abajo de este año, 
que están curadás, la atención de los 
compradores se ha reconcentrado en 
las de 1907 y 1908, que obtuvieron 
precios llenos. 
Buenas operaciones se han efectua-
do también en las clases inferiores de 
la de Vuelta. Arriba, propias para la 
exportación á Alemania, mientras que 
las octavas y primeras y segundas ca-
paduras fueron adquiridas por los 
exportadores americanos. 
E l ciclón de mediados de Septiem-
bre habiendo desvanecido las esperan-
zas respecto á una buena cosecha b' 
"temprano" en la Vuelta. Abajo en 
1910. es probable que suban los pe -
cios por las vegas de fábrica, cerran-
do hoy la plaza muy sostenida alre-
dedor de las siguientes cotizacionés, 
que debemos considerar nominales en 
vista de la reserva, que se observa 
respecto á los precios pagados en las 
operaciones efectuadas: 
Vuelta Abajo.—De $40 á 60 quintal 
por clases regulares á buenas y de 
$65 á 75 ídem por lotes limpios pro 
cedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.—Caperos y tripas noiuma-
les por. variar mucho los precios. 
Remedios.—Hoja, de $7 á $9 quin-
tal; terceras, $12 á $14 quintal; ses-
tas lijeras, de $30 á 35 ídem; segun-
das capaduras, de $35 á $40 ídem y 
primeras capaduras, de $45 á $55 id. 
Cola.—De $8 á $10 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Muy quieto si-
gue el movimiento en la mayor parte 
de las fábricas, tanto de tabacos co-
mo de cigarros, por la falta de órde-
nes importantes. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
de " E l Infierno," "Vizcaya." Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
7 centavos litro el de 79° y á 5 cts. 
ídem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño pai> 
embarque, á $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase natural" se mantiene regular-
así como por el "desnaturalizado." 
que se emplea como combustible y de-
bido al alza de la materia prima, los 
precios rigen hoy más sostenidos co-
mo sigue: ('lase Natural, "Vizcaya." 
" E l Infierno" y Cárdenas á 9 cen 
tavos el litro; el desnaturalizado de 
segunda, á pesos, 45 los 654 litros, 
sin envase y el "Otto" clase especial 
para motores, á 7 cts, litro, sin en 
vase. 
Cera.—A pesar de seguir escasa la 
amarilla para la exportación, nótase 
poca demanda y rigen bajos sus pre-
cios, debido á lo avanzado de la esta-
ción, cotizándose de .'i;28.1|2 á ^30 (iuin-
tal. la de primera. Los; precios dé la 
)ide menos, continúan blanca, que 
nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios rigen sostenidos de 44 á 4-Ó 
centavos galón, con envase, para la 
exportación. 
MERC A DO PINANOISRG 
Y D E V A L O P E S 
Cambios: Debido á las grandes ven-
tas que se han hecho últimamente en 
I tabaco en rama, han aumentado nota-
¡ blemente los acopios de .papel dispo-
¡ nible que había en plaza, y esta cir-
cunstancia unida á la poca demaiuhi 
I que prevalece de parte del comercio 
importador, han dado por resulla lo 
una mayor flojedad en los tipos. A 
pesar de las buenas disposiciones de 
los vendedores para hacer concesio-
nes en los precios, cierra hoy el mer-
cado en las •mismas condiciones de 
quietud anteriormente anunciadas .y 
poco sostenido á las cotizaciones. 
Acciones y Valores: Después de re-
gir quieta y floja durante la semana 
anterior, á principios de esta se ani-
mó La plaza especialmente por las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, con motivo de haber co-
rrido-^el rumor de que era probare 
que l |¿Directiva de los mismos acor-
dare pronto el reparto de un dividen-
do y como sucede siempre, esta em-
pre-a arrastró tras sí casi todos los 
demás valores, cuyos precios subieron 
B s L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR L,V 
H a m b u r ^ A m e r i k a L i n i e 
Un servicio reijular mensual entre 
B i l l s a o y M a l s a n a oor IOJ vapo-
res rápteos de d cha compañía. 
Saiiáaa ios días 4 de cada mes, admi-
tiendo carga y pipajeros. 
Una salida ñ¡a mensual para la Ha-
bana y demás puercos de la costa cuba-
na, admüiendo carg'a directa sin trans-
bordos. 
Agentes 
E D i r a o [RUTO y r i . BILBAO, 
Cable: COL Tí). 
y c 2S Mzo 
ES LA MEJOR POR EXCELENCIA. 
L n i c o agente en Cuba: Chas . B lasco , O ' K e i l l y « , T e l . 213 
C. 2f SO 
de Oro (flilO, C & R I E (PEPTOIA) y FOSFATOS) 
V l B O b é B A Y ^ K D 
A D O P T A D O E N TODOS L O S HOSPITAJLSS 
£stG oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efñoacia. remarcable en la ANEMIA, ia CONSUNCION, la T I S I S 
ia alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescientss, 





DIARIO D E L A MARINA—Edícióa dola mañana.—Octnhrp 3 Vio lílOH. 
prn.porcioTia.lmente. A mediados de 
semana cesó la demanda á consecuen-
cia de la liquidación de las operacio-
nes del mes y verificada ésta en bue-
nas condiciones, se reanudaron los ne-
gocios en regular escala, cerrando hoy 
la plaza muy firme y con marcadas 
tendencias á seguir subiendo. 
Plata Española. —¿Ha fluctuado^du-
rante la semana enre í>5.6|8 y 95.7|8 
y cierra 'hoy de 9.5.3|4 á 95.718. 
Metálico—El movimiento kabido 




' r e n l f 0 ™ ^ 0 1 " " ? 4.123.520 
semina:::::::::: i - w o o 
Total hasta el 1 
de octubre 
150,4(i0 











En la semana 
Total hasta el 1 de 
Octubre. 
Id. en igual feoha 




S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Nos participan los señores O. Pe-
drorías S. en C. por circular fechada 
en osta el 17 de Septiembre, que ha 
dejado de pertenecer á dicha socie-
dad, por voluntad propia y en per-
fecta armonía, el socio industrial y 
apoderado general señor don Manuel 
Flores, y que han conferido poder ge-
neral en la misma fecha, al señor don 
Ramón García Díaz, 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristi-
na por M. Otaduy. 
Para Veracru!'. vapor farncés La Navarre 
por E . Gaye. 
Para HambuiKo y escalas vía VÍRO vapor 




Vapor noruego Thorsa procedente de 
Jacksonville y Calbarién consignado á la 
orden. 
C. García Zabala y comp.: 2,408 sacos 
abono. 
Horter y comp.: 2,050 Id. Id. 
COLEGIO DE C0EEED0EE8 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
nanqueros Comercio 
Con fecha primero de Septiembre, 
se han constituido una sociedad que 
girará en esta plaza bajo la razón de 
"Ugarte y Vicota" para dedicarse al 
ramo de imprenta y papelería, siendo 
sus gerentes los señores don Braulio 
ligarte y don Dámaso Vicota, ambos 
con uso de la firma social. 
Ha quedado disuelta con fecha 13 
de Septiembre, la sociedad que gira 
ba en Cienfuegos bajo la razón de 
''Ruiloba y C a . " y para continuar 
sus negocios se ha formado con la 
designación de "Ruibola y Ca. S. en 
C , " una nueva que se ha hecho car-
go de los créditos activos y pasivos 
de aquella, siendo gerentes de la nue-
va sociedad, los señores don Torcua-
to Obregón y Cuesta y don Inocencio 
Ansola Bocanegra; comanditario; 
don José Estua Marina é industria 
les, don Gerónimo Vizoso Tellechea, 
v don Ramón Torre Tejera. 
Por circular fechada en Cárdenas 
el 23 de Julio, nos participan los se-
ñores £íVictoriano Fragüela, S. en 
C . " que han adquirido el estableci-
miento de quincallería y sedería, titu-
lado " E l Brillante/' y para conti-
nuar los negocios del mismo, se lía 
constituido la sociedad en comacdit;i. 
cuya razón social se menciona más 
arriba y de la que es gerent" el se-
ñor don Victoriano Fragüela García, 
y eomanditario el señor don Faustino 
Leal Ibraragaray. Ins que han acor-
dado variar el firmátivo nombre del 
referido establecimiento que se de-
nominará en lo sucesivo " L e Palais 
Roval." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Reina alaria Cristina'' 
En la tarde de aver fondeó en puer-
to el vapor correo español "Reina 
Haría Crispina," procedente de í>il-
ba.~ S .ntander y Coruña, conducien-
do carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Día 2: 
3 6 2 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Adam Gray: 2,162 atados tonelería. 
A. Armand: 350 cajas huevos, 
Southern Express Co,: 8 bultos efectos. 
F. Taquechel: 3 cajas drogas. 
Vapor americano Chalraette procedente 
de New Orleans consignado á A, E, Woo-
dell. 
M. Nazábal: 500 sacos malx, 
Genaro González: 250 id. id, 
Menéndez y Fernández: 260 id, avena. 
F. García Castro: 250 id. maíz, 
Huarte y Otero: 500 id. id. 
Tauler y Suárez: 250 id. maíz. 
B. Fernández: 500 Id. id. 
Tauler y Suárez: 250 id. maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Barraqué y comp.: 500 sacos harina. 
E. Miró: 300 id. Id. 
García, hno. y comp.: 25 tercerolas man-
teca. 
Bergasa y Timlraos: 50 id. id. 
M. Sobrino: 140 id. id. 
E. Hernández: 25 id. id. 
P, Pietaopaolo y comp.: 14 cajas calzado. 
L. Portillo y comp.: 38 sacos café. 
W. C. Petereon: 7 bultos efectos. 
El Pincel: 42 id. id. 
L . E . Gwinn: 25 bultos peras, 25 id. 
uvas, 20 id. melocotones, 7 cajas naranjas 
y 1 bulto efectos. 
Dearnbourn Drug: 62 barriles aceite. 
Puig y Guix: 50 id. resina. 
Crusellas, hno. y comp.: 77 id, aceite. 
Horter y Fair: 6 bultos efectos 
La Industrial Eléctrica: 1 id. id. 
Harris Ford: 9 id. id. 
La Fosforera Cubana: 200 sacos estea-
rina. 
Swift Co.: 80 tercerolas, 56 cajas puerco 
6 id| aves, 22 bultos quesos, 82 id, mante-
quilla, 2 cajas lenguas, 114 bultos carne, 
10 tinas óleo, 135 cajas salchichón y 9 ca-
jas jabón. 
Garín, Sánchez y comp.; 250 sacos hari-
na y 250 id. maíz. 
González y Suárez: 250 sacos harina. 
B. Pérez: 20 bultos uvas, 30 huacales co-
les y 20 barriles manzanas. 
A, M. Capens Co.: 1300 atados mangos. 
Canoura y comp.: 13 cajas calzado. 
J . B. BaBldor: 1 id. efectos. 
Canales, Diego y comp.: 200 id. huevos. 
H. Astorqui y comp.: 75 tercerolas man-
teca y 60 cajas salchichón. 
E. Luengas y comp.: 50 id .id. y 25 terce-
rolas manteca. 
A. G. Bornsteen: 38 bultos efectos 
J. Ortega: 20 barriles y 20 cajas manza-
nas. 3 barriles zanahorias, 3 id. remola-
cha y 40 huacales coles. 
Knlght Wall: 23 bultos maquinaria. 
M. Pampin: 25 sacos trigo. 
Cuban Am. Sugar Co.: 5 bultos maqui-
naria. 
Corujo y González: 8 fardos tejidos. 
F. Gamba y comp.: 4 id. id. 
Pobaina y Rivero.: 24 caballos 
O. C. Porter: 27 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 4 id. id. 
P. D. de Pool: 62 atados mangos y 48 
bultos maquinaria. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1062 id. mate-
riales. 
Landeras, Calle y comp.: 20 cajas puerco 
Champion y Pascual: 1 id. efectos. 
.T. F . Baner: 7 jaulas aves. 
M. Johnson: 4 bultos drogas. 
.1. A. Bances y comp.: 1 id. efectos 
.1. M. Mantecón: 50 cajas camarones 
y 6 bultos salchichón. 
C. A. Woddoll: 10 sacos alimento. 
Armour Co.: 125 cajas y 209 atados sal-
chichón y 2 bultos efectos. 
Alvarez y Nazábal: 2 barriles salchichón. 
R. Torregrosa, Burguet y comp. 20 bultos 
id. 
Mantecón y comp.: 4 id. id. 
Vilapiana. Guerrero y comp.: 10 terce-
rolas ría. • \,\ illa. 
".V. Ft<sv>rt: 10 bultos efecto?. 
M. Infanzón: 6 id, id, 
.1. A. Anderson: *10 id. id. 
Alio, Fernández y comp.: 2434 piezas ca-
ñería. 
J. B. Clow é hijo.: 2,000 id. id. 
A la orden: 1,500 sacos sal y 29 bultos. 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . 
Alemania 3 d|v. 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
" 60 djv. 
España s|. plaza 
cantidad. . . 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Mouedn» 
Greenbacks. . . 






19% pjO. P. 
19% pjO. P. 
5% PjO. P. 
4% pO. P. 
3% P|0. P. 
9% p 0. P. 
Co-
2% 2%p|0. P. 
8 10 p|0. P. 
Comp. Ven»? 
9% 9% p|0. P. 












Azúcar centrifuga de guampo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rls. 
Envases á razón de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 114 
Deuda interior. . . 10 5 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 115 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero 115% 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) dcrrí'ciliado eu la 
Habana 114 116 
Id. id. en el extranjero 113% 116% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. d. . . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 95 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 9 2 103 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117% 118% 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 10 8 
Id. de los F . C. IT. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 112 113 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) 94 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 91% 91% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 Bia 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) 1 N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 2 0 
Compañía Dique de la 
Habana _ . N . 
Red Telefónica de "la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 160 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
Acciones comunes del 
ways comp. . . . . . 98 98% 
Havana Electric Rail-
ways comp 8 6 86% 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 7 6 77 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. ü . H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 97% 98% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
i Guillermo Zonnet: para azúcares Jacobo 
Patterson, praa Valores Francisco Díaz. 
Habana 2 Octubre 1909. — E l Síndi-
co Presidente Federico Mejer. 
C O T I Z A C I O N 0 F Í 0 I 4 L 
B O L S A P R Í V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 




" 3—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 4—Monterey, New York. 
" 4—Esperanza, Veracruz y Progreso 
" 4—Albingia, Tamplco y Veracruz 
" 5—Galveston, Galveston. 
, " í>:—Havana, New York. 
" . 8—Nordcrney, Bremen y escalas. 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
" 10—Argentino, Barcelona y escalas. 
" 11—Morro Castle, New York. 
" 11—México. Veracruz y Progreso. 
" 11—Nauplia, Hamburgo. 
" 18—Saratoga, New York, 
" 13—KKarem, Boston y escalas, 
14—La Navarre. A jracruz. 
" 14—Progreso, Galvoston. 
" 14—Pío IX, New Orleans. 
" 15—Martín Saenz, Barcelona y esc, 
" 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
" 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cru .̂ 
" 17—Santanderino, Liverpool y esc, 
" 19—Reina María Cristi?ia, Veracruz. 
" 20—México, Havre y escalas, 
H U 24—Virglnle, Havre y escalas, 
• -Koviembre. 
8—Dee, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
M " 3—La Navarre. Veracruz. 
" 3—Moaitserrat, Colón y escalas. 
" 4—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 5—Esperanza, Ne\v York. 
" 5—Chalmette, New Orleans. 
B—Albingia, Viso y escalas. 
" 9—Plavana, New York. 
" 11—Morro Castle, Progreso y Vera-
m cruz. 
" 12—México, New York. 
" 15—La Navarre, Saint Nazatre. 
" 15—Pío IX, Canarias y esclaas. 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
" 20—Reina María Cristina, Coruña, 
" 21—México, Progreso y escalas. 
" 25—Virgin ie, New Orleans. 
" 25—Galveston. Galveston. 
P u s r t o de l a H a b a n a 
CUQUES OOIÍ R i G I S T E D A B I E R T O 
I Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para N<*w York vapor cubano Paloma por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Esperan-
za por Zaldo y comp. 
Para Ve.racruz y escalas vapor Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E. . WWoodell. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e I s e w Y o r k 
EnviadEis por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: Wall Stree 38.—New York 
City. 
Corresponsal: J O S E A. T A B A R E S , Obispo número 39.—Teléfono 463. 
O c t T J L l o x - © 3 c i ó 1 € > O 0 






Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé . 
Baltimore and Obio. 
Brookling Rap. Trast. 
Cahadian Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers. . . . . 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interboronísh-Mptrop. 
ínterborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania .• . . . 
Reading. . . . . 
Southern Pacific. 
Sounthern Railway. 
Union Pacific. . . . 
United ñtpel Com. 



















































" 8 4%' ' 
100% 
— 1 — ¡133% 
— — | 49 
125%|124%|125% 
118%|118 |118 | — % 
80 %l 80 %| 80% i — % 
— | — UST'^l — % 
162%|161%ll62%.¡ más l 
— | — | 46%¡ — % 
153%I153%|153%| — % 
— j — 83%' 
— I — I 16 %] 
— | — | 50 %| 
— — ! 41 %| 
— 1 — | 90% | 
136%|135%|135%| 
155%155%|155%| 
— I — 1149%! 
169%[l68%1168%| 
132%|132%|132%| 
— 1 — | 30%| , 
208 %|208 %|208% — % 
92 %l 92 %| 92 %| más % 










O B S E R V A C I O N E S 
E l Mercado continúa firme y activo. Acciones vendidas: 447.000. 
•lOSE A. T A P A R E S 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . . 111 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 104 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. segunda. . , 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
id. nrimera Gibara á 
Holguín 90 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales . . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
b.^a 117 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 110 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . 80 
Bonos de la República 
<!< Cuba ejuitldos en 
1896 á 1897 110 
Bouos segunda Hipoteca 
Tho Matanzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 127 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 10 5 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 





















Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alúmbralo de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 




3 ) Compañía de Construc-ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 











Habana 2 de Octubre de 1909 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
Negociado de Contabilidad y Bienes — un-
cina del Encargado de Almacenes y PrpP1̂ -
dades del Arsenal. — Hasta las dos de la 
tarde del Viernes 15 de Octubre de 1909, 
se -recibirán en esta Oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para la venta al mayor 
postor de uri lote aproximado de CIEN TU* 
NELADAS de 2,000 libras inglesas de hie-
rro viejo; un lote aproximado de 5,500, li-
bras de bronce; 3,400 libras aproximadas de 
cobre y 2,730 libras aproximadas de plomo 
en desperdicios; y entonces serán abiertas 
v leídas públicamente. La venta compren-
de, la cantidad de libras que resulten al 
verificar la entrega. Se facilitarán á los 
que lo soliciten, informes é Impresos. No se 
admitirá proposición alguna después de la 
hora fijada, para la apertura de los mismos, 
así como el que haya dejado de P» '68^^ 
garantía exigida. El Secretario de Obras 
Públicas se reservará el derecho de recha-
zar cualquiera ó todas las proposicioneŝ  
como así mismo desestimar la Proposiciftn 
hecha por algún postor que al l^paita-
mento le constare ser insolvente^ — Haba-
na. Septiembre 22 de 1909. — E. Sánchez 
Enc-irg-ado de Almacenes y Propiedades del 
Arsenal. 
COMPAÑIA DI| SEGUROS MOTUSS 
E s t a l M a en Ja Haton eUi i {]]] 
W» LA UK1CA NAOIOTíAl 
y l leva 54 afios i le existencia 
y de operaciones continua, 
C A P I T A L respon-
* M * S 49.762,095-00 
S I N I E S T R O S paga- vu 
dos hasta la fecha. J 1658,666-25 
Asegu^ casas de cantería y «oteas 
pisos de mármol 6 mosaico, sin mader» 
ocupadas por familia, é, 17 y medio cen*«l»„, 
oro espafiui por ciento anutl. " 
Asegura casas de marnposterfa sin 
ra. ocupadas por familias. & 25 centavo» í!?" 
español por ciento anual. or« 
Ase&u 
Miente 
BASCO E 3 P O 0 L DE LA ISLA DF, CÜBA 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
T B B C E B T R J M . E 8 T B E D E l í > 0 9 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua que pueden acudir á satis-
facer, sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Tercer Trimestre de 1909 
y á los anteriores que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, á las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de Aguiar nú-
meros 81 v 83, todos los días hftbhes, desdo 
el 5 do Octubre al 5 de Noviembre, duran-
te las horas comprendidas de 10 de la 
mañana á 3 de la tarde; advirtiéndoles 
que el día 6 de dicho mes de Noviembre 
quedan incursos los morosos en el recargo 
del diez por ciento. 
Habana 30 do Septiembre de 1909. 
Publíquese El Subdirector, 
El Alcalde Municipal. Director interino 
Jvlio do Cfirdenaft. J- Scntcnat. 
C. 3043 &'i 
ra casas de mampostería ertí.Ti«. 
con tablquería Interior de aami"'' 
i ría y los piso todo» de madera, alto? v i 
Jos, v ocupados por familia a v m»^" 
certavos oro español por ciento anua™ 
Casas do mampoKtoría. cubiertas de 
f, asbestos, con pisos alto» y bajos * 
blq'.:erla de madera. A 40 centavo» Dor /u^fl 
anual. ciento 
Casas de madera, cubiertas con tm» 
pizarra, motal asbestos y nunaue no teí* 
gan lea pisos de n'&<Jera. hahitadas sol. 
mente por familias. A 47 y medio centav«¡ 
oro espafiol por ciento anual. 
Casas <lr tablas con *ecnos a» tejas d. i* 
mismo, habitadas Bolamente por famiiu i 
55 centavos ore esr-sPol por ciento snnni 
Los edificios de madera que t^sa^ 
bieciraienvos. como bodegas, café; ê e • ««* 
garán lo mismo gue ístog. es decir si i» 
bodega está en escala 1.2. q-ie paga $1 40 nní 
ciento oro español Ai:ual. ol edifldo pasrnra 
lo mismo, y así íracesivamente estanco ¿a 
otras escal.is; pagando siempre tanto nov al 
continente como per el contenido. 
Oficlitn»! en «n pr<»J»to edlflcío. KMPEIJUA 
m« :;<. 
Habana, 80 do Spptipmbr^ de 1009 
C. 2S25 ls. • 















•Corregpoaeal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la Kepil» 
blica de Cuba. 
Cons^ruccioaes, 
Dotes * ' 
InversioafH 
Faci l i taD cantidades soore üi-
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
E E O i D B R B S 22 
2826 
Muchas toneladas de carbón para vapor 
carbón de primera clase, se pondrán en las 
lanchas libre de arastos, se tratará sólo 
con los principales no con agentes, hagan 
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C A R L O S D E ZALDO, 
Presidente. 
E L I A S MIRO. 
M I G U E L G. MENDOZA. 
MARCOS C A R V A J A L . 
S E B A S T I A N G E L A B E R T . 
CARLOS I . TARRAGA, 
Secretario. 
J O S E I . D E L A CAMARA, 
Vice-Presidente. 
RABAS E . DE A L V A R E . 
F E D E R I C O D E ZALDO. 
JOSE GARCIA TU ÑON. 
L E A N D R O V A L L E S . 
J . C. MARTINEZ Y JOHN S. DURLAND, 
Sub-Gerentes. 
c 4021 
DE GUBA, El 
alt 72-25 Ab 
B A N C O ¡ y A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R K O 
A C T I V O : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHKQUliS Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
A NUESTROS CLIENTES 
Este aviso infi )i'mará á nuestros nu-
merosos amigDs> clientes ,que nos he-
mos retirado de' negocio que teníamos 
establecido, yiqK 5 hemos hecho traspa-
so de nuestro su' rtido de cintas Oliver, 
partes para dieba máquina y Agencia de 
la Oliver Typewriter Co., de Obispo 34, 
quienes tendrán el agrado de proporcio-
nar lo que deseen para la máquina Oli-
ver. 
Con la seguridades de nuestro aprecio, 
por todos los favores, somos atentamente 
The Maxson Oompany, 
U. D. Maxson, Pres. Retirado.. 
C. 3054 2-2 
A V I S O 
R E V O C i T O R I A DE PODSR 
Con esta fecha y ante el Notario Sr. Ra-
món María Huî  ha sido revocado el Po-
dtr otorgado poV él Sr. Ceferino de la Uz 
Alvare. ante el Notario Sr. Hernández La-
pido, en 6 de Fejrero del corriente año 
á favor del Sr. Blae de la Uz Alvarez, que-
dando por tal motivo sin efecto éste y to-< 
dos cuantos docuiiontos de la misma In-
dole hubiere otorgido anteriormente y en-
tendiéndose en lo sucesivo cualquier nego-
ciación con el Sr. Ceferino de la Uz direc-
tamente. 
Habana 30 de Septimbre de 1909. : 
( cterlno de la Cs 
12467- - , 4-1 
R a m ó n Repito FonteciUa 
Comerciante comisionista. Corresponsal del 
Banco Nacional de iCuba. Rea! namero 65, 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
3C91 S12-20M3 
L a s a l q u i l a m o s en nueslra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o i t o i n 
los ade lantos modernos, para 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo ía propia cus 
tod ia de los interesados. 
P a r a m a s informes d i r í jan -
S3 á n u e s t r a oficina Amaega* 
r a m i m . 1. 
mann de Co» 
(BANQUEEOS) 
C. 2636 78-UAg. 
1 
Ofic ina de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A M C O N A C I O N A L D E C U B A 
S Ü i l i 
Directorei íereates; 
A R T U R O TOMETJ 
O L I V E R I O TOMEÜ 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Departamento d« Certificarlos B e i l í i i i i b l e s do $35, $51) y $lí).>, i * 
cnocu mensual de 25 C M . , 50 cts, y (Jn peso. 
Afjenciu general en la Ha.l>an,.i:CuV» t. !;>(>, edtra M i m i l l a y Srjl. 
Consoio de Direcciórr. 
J A V U Í R D K V A J I O N A . 
Hacendado y comerciante baaquero. 
J I J A N BJLLBA-O 
Propietario y hacendado. 
E N L U Q Ú E I l O U S T M A N N Í 
Abobado y propisoarij. 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquila nos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoí 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de Í9(H-
A G U Í A R N. 108 




N O T I C I A I N T Í r É S A ^ T E 
Se hace saber al píibí*-- ' ; ;1 A ' 
cia de Mudadas "'PJÍ ^ 
do á Estrella nflmen 
>Uro que ^ Gran 
:i Vapor" se ba tr^1^. 
  K oll  ú ro 12 entre AS"""^! pa-
geles. Teléfono 1294. gay carro ehP r̂inarl̂  
ra pianos, cajas de hierro V 'T'^oara el 
Gran rebaja de precios en ~ J ra i s, c j s üe ierr  J i" » n rfl r  re j  e i s e  mudadas v 
campo. Se garantiza el trabajo. 9fi.24S. 
1 2207 — ^ ^ 
CORREDOR DE VALORES 
0 P E I S 0 39 T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor pro a ti tu ti, cualoi.uier «rde i d» cxnpr. i ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores ciniziDlos en los Mercados de New 
York, Landres y en el de la Habana, tanto para reata como para Especu-
laciones, e^tas con diez puntos de garantías. 
Las colizacioaes é i n í o n u ^ ds la B)Ua:d» New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Pose & F l a ^ , Mte-n'oras da la misma y B a i -
queros, riomiciliados en Wall St. X >. 3S, X e w Y o r i , 
Ofrece las mejores re tereachu b.iucari-is í/uit;) l óca l e* 
t 4 * 1 2 tomo extranjeras . 312-19 1> 
S e s o l i c i t a n A m e r i t e s . 
1S. 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A I T C O 1 T A C I 0 1 T A L D E C U B A . 
Pres idente: Pedro G ó m e z Mena Vicepres idente: J o s é L ó p e z K-Mlriimes 
Directores: W . A . Vlerchaut - J o s é M a r l m ó n - A^apito Oae iea . 
Admin i s t rador : M . L . OaVvet - Secretario y Contador: K d u i r d ó T^lleJ!. 
, Le trado Consultor: V i d a l ¡Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y enmin i l M n.ira c mbratistas. para Aduana, 
; íuncionario.s públicos. ( H a y ascensores.) Teléfono 3022 
C. 2792 " 1S. 
;Por qufi sufre V. de dlípeP8'»^^ 
la Pepsina y Kulbfcrbo do BO»WW*r4 
* M curarí. «n pocoa di»8' fr„oncirft 
nú buen bumor y 4u rostro *" 
rosado y n 
L.K Pepnlua y Kî barbo de B»»0"** 
produce excelentes resultafl0̂  
tratamiento de todas i»» «"^f^íáiaja. 
del estomago, dúpepsia. Sâ -1 *,dl-
tM  
 
razadas, diarreas, festrenuo16"'' • 
raaiania Ká.6ti ica,'etc. _ «riTBAR- ' 
Con el uso de la PfcpsiNA T ^ pon« 
r¡0. el enfermo rfoiciamente M Jjj ej 
nejor. dieiera aslnaU» "J.acl0D 
Alimento y pronto negu 4 la 
completa. 
Vn. â P11/* curación 
I . I Los mejoreB rQCdt»cs ia recei»' 
Doc¿ añoD de 4x1̂ , cracleot»-
! Bo voua» «n toá^ ia, butica» 
j I B I S -
r a rnC-dl 
1S. 
DIARIO B E L A MARINA—Edieióp c^ía mnnana.--OHubre ?> do lOOD, 
Gracias á las reformas que en ella 
introdujo el general Galifett. la caba-
llería francesa es hoy la mejor del 
mundo, y sus oficiales gozan justa re-
putación de équites insignes. 
E n Saumun se han realizado última-
mente pruebas admirables. 
E l coronel Liniéres, con algunos ji-
netes más. 'ha rendido una jornada de 
cuatrocientos kilómetros en ochenta y 
dos horas. 
E l capitán Contades ha recorrido 
veinte kilómetros con dos monedas de 
d¿cuenta centavos entre las rodillas 
y las acciones de la montura, y una mo. 
neda de cinco francos entre la montura 
y las asentaderas. 
E l segundo teniente Cham/pion ha 
atravesado cuatro leguas de calzada, 
con un vaso lleno de vino en la mano, 
sin derramar una gota del líquido. 
E l capitán Saint-Pfalle ha galopado 
hacia atrás en un corcel de pura san-
gre. 
Ello, unido al gran triunfo hípico 
que alcanzaron los oficiales galos en los 
recientes concursos internacionales de 
Londres y 'de San Sebastián conquis-
tando todos los primeros premios, de-
muestra cómo el arma de caballería ha 
progresado en Francia. 
E n recientes maniobras, un general 
de esta nación derrotó por completo al 
supuesto enemigo, gracias á un nuevo 
uso que hizo de los caballos, pues lo 
encerró dentro del cuadro de infante-
ría, y en el momento oportuno los lan-
zó á una carga furiosa. 
Por cierto que también está de mo-
da cargar con la artillería. 
E n otras maniobras, otro general 
francés, obtuvo otro éxito notable, al 
ordenar que sus baterías de tiro rápido 
avanzaran, se detuvieran, dispararan, 
volviendo sucesivamente á avanzar, á 
detenerse y á disparar, hasta apode-
rarse de las posiciones contrarias. 
Estas victorias estratégicas de su 
ejército, habrán compensado á Fran-
cia de sus desastres en el aire y en el 
mar. 
Tras la muerte del ilustre aeropla-
nista 31. Levcbre, ha venido el trágico 
accidente del globo República, para 
llenar de tristeza á la patria de Ble-
riot. 
E n el acorazado Democracia ha habi-
do un principio de incendio que pudo 
convertirse en terrible conflagración y 
que denuncia cierta negligencia en el 
servicio naval. 
Los alemanes por su parte juzgan 
así el desastre de Sedán, con motivo 
del aniversario. 
"Esta fecha no provoca ya ninguna 
cólera, y la nueva generación francesa 
reconoce que la victoria de los prusia-
nos precipitó la caída de un soberano 
poco útil á Francia. Ese soberano, con 
sus sueños irrealizables, hubiera lleva-
do de catástrofe en catástrofe á tan be-
llo país. 
" E l 2 de Septiembre el pueblo ale-
mán no celebra la| humillación de un 
pueblo inteligente, sino la liberación 
de ese pueblo, que padecía la tutela de 
un sucesor de Napoleón I , de un hom-
bre que había acabado por serle des-
agradable á sus propios subditos. 
"Continuemos, pues, festejando tal 
día, no como señal de odio al pueblo 
francés, sino cormtmuestra de regocijo 
por la fuerza y la unidad de Aknna-
nia." 
Por mucho quelios cuente el cable, 
difícil es hablar á distancia de las fies-
tas del lludson, que se han efectuado 
en New York, con extraordinario luci-
miento. 
£ Quién no conoce el estilo yanqui de 
celebrar fechas memorables? 
Una república que vive obsesa por la 
idea de lo enorme, de lo casi inconmen-
surable, fija en todos los actos de su 
vida el mismo sello nacional. 
Si construye un edificio, lo constru-
ye de cien pisos; si tira una línea fé-
rrea, la prolonga millares de. kilóme-
tros ; si se reúne para solemnizar un 
acto, se reúne por millones de seres. 
Bellísimos, encantadores deben de 
haber sido los festejos del lludson, en 
honor de. este egregio navegante y del 
genialísimo inventor Ful ton. 
Pero estamos seguros de que la nota 
fuerte y brava la han dado, con su im-
ponente aspecto, las inmensas muche-
dumbres congregadas á las orillas del 
famoso río, el incontable número de 
naves que se lia hacinado en él, el trá-
fico mareante por agua y tierra, el vo-
cerío ensordecedor de la gente, el rui-
do escandaloso de las sirenas de los 
barcos, la enormidad casi inconmensu-
rable de los festejos. 
Y a se conocen detalles del duelo ha-
bido entre los capitanes franceses Gé-
rard y Angé. 
E l lance tuvo siete reprises, y se ter-
minó por inutilización de' Angé, que 
hubo de recibir tres heridas en el ante-
brazo derecho. 
Gérard sacó también dos. en el pro-
pio lugar. 
Pero lo notable de este duelo es que 
ha venido á demostrar nuevamente la 
inutilidad de tan bárbara costumbre. 
Gérard y Angé se estimaban en alto 
grado; mas el primero se sentía radi-
cal y el segundo conservador. 
E l veintitrés de Abril último, en una 
discusión. Angé, acalorado, le atizó una 
bofetada á Gérard. 
Meses después lograron batirse. 
Ambos acudieron al terreno con la 
mala intención de matarse; ambos se 
atacaron de firme; ambos se buscaron, 
para herirse, las partes más delicadas 
del cuerpo; pero como ambos sabían 
tirar y se defendían tan bien como ata-
caban, no lograron llevar sus estocadas 
más allá del antebrazo, resultando con 
lesiones, si molestas, no graves. 
Terminado el combate, los comba-
tientes se retiraron sin reconciliarse. 
E n el camino, un periodista detuvo 
á Gérard y le preguntó sus impresio-
nes. 
•El capitán Angé—replicó el aludido, 
maliciosamente—ha cumplido con su 
deber; ¡y de una manera soberbia! No 
podía esperarse nada menos de hombre 
como él, de tan buenas tradiciones, de 
tan buena familia. Yo admiro su va-
lor. . . pero sigo con mis ideas. . . 
Angé. á pesar del duelo, no había lo-
grado matar ni convencer á Gérard. 
Solo 'había sacado tres estocadas le-
ves en un brazo y la fatiga de sostener 
siete reprises durante veintiún minu-
tos. 
Y a la bandera gualda flota gallarda-
mente sobre el abrupto Gurugú. 
E l general Marina ha alcanzado 
un gran éxito como táctico de fuste, y 
las tropas españolas un nuevo blasón 
de gloria que añadir á tantos otros con-
ouistades en heroicas empresas. 
Este triunfo tiene para España do-
ble significación y doble importancia. 
E n el exterior ha demostrado que 
sabe todavía luchar y vencer; que po-
see un ejército, como siempre, valeroso, 
y mejor organizado que nunca; que 
P a r a J o y e r í a de g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e ¿ 
" X a J f c CaC¿a* 9 f u n d a d a en 187o . 
JB o . n . I r L T a , © 1. 1 2 
E n t r e Consulado é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
C. 2804 l a 
U l 
C O M 3 T R U G O I O M E 8 
Construcciones , contratas y obras 
A r q u i t e c t ó n i c a s de todas clases, 
L a m p a r l a á { e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f o n o 7 2 1 
C. 2971 
aun la buena causa del patriotismo 
cuenta con numerosos adeptos; y que 
puede ir ventajosamente á donde la lle-
ven las circunstancias. 
E n el interior, ha levantado los espí-
ritus, ha puesto en solfa á los enemigos 
del orden, ha humillado á los anar-
quistas y ha evitado una revolución 
que estallaría si vencieran los rífenos. 
Sin la locura sublime del general 
Pintos, los moros no hubieran obteni-
do jamás la pasajera victoria del 27 
ni se habrían envalentonado cual se en-
valentonaron luego. 
L a ciencia militar de Marina—que es 
un extratega á más de un héroe— 
y el denuedo de su gente han marchi-
tado pronío los laureles de la morisma, 
echándola Gurugú abajo, como quien 
echa á un mal vecino. 
E l resultado favorable de las opera-
ciones, lo habíamos previsto en esta sec-
ción dominical, donde aplaudimos opor-
tunamente la discreción y el "saber es 
perar" del caudillo español. 
Hoy vemos con júbilo nuestros au-
gurios convertidos en realidad her-
mosa. 
España está de plácemes; y con Es-
paña el mundo civilizado, pues la bar-




¿Ni al Supremo? 
Con evidente razón se queja un ex-
empleado del Ayuntamiento de la Ha-
bana, de cómo aquí se eluden las dis-
posiciones superiores, se falta á la ley 
y se vulneran ajenos derechos, sin que 
haya recursos en lo humano para resta-
blecer el imperio de la justicia. 
Y me cita su caso, que es el de otros 
muchos ciudadanos, arrojados de sus 
puestos por la pasión política, por los 
compadrazgos personales, y hasta para 
colocar á amigas más ó menos aptas, 
en las oficinas municipales.. 
Reclamaron los interesados; no se 
les atendió; planteóse el pleito legal: 
si correspondía ai Ayuntamiento ó al 
Alcalde el nombramiento, de emplea-
dos. Y el más alto Tribunal de la Re-
pública, el oue representa la vindicta 
social y puede anular hasta las decisio-
nes leírislativas cuando son contrarias 
á la Carta Fundamental del Estado, 
declaró inconstitucionales las cesan-
tías, y ordenó la reposieim de los bue-
nos senadores, sacrificados al interés 
de bandería ó al más mezquino de com-
placencias amorosas. 
Y he ahí que el Ayuntamiento, obs-
truccionando con una estudiada pasi-
vidad el fallo del Supremo, el derecho 
viola, la justicia pisotea, y da al pue-
blo, á los gobernados, el ejemplo per-
turbador de la desobediencia. 
;,Cómo? /.Las resoluciones del Tribu-
nal inapelables, no han de ser cumoli-
das hasta por el Presidente de la Re-
pública? ¿Cómo? ¿La anarquía moral 
•ha de llegar al punto de influenciar 
los actos de las miás serias Corporacio-
nes? ¿Dónde iríamos entonces á buc-
ear amparo los atnvpellíidos, ni dónde 
encontraríamos justicia los cubanos, si 
la ley v la autoridad, v el prestigio de 
las más elevadas instituciones son ob-
jeto de burla y escarnio ? 
;.Y así queréis, políticos, educar al 
cubano pueblo para el respeto del or-
den social y la estabilidad y fortaleza 
del régimen republicano ? 
A todos y á ninguno.. 
Capítulo que. trata de cómo entre 
nosotros la vanidad se niega á todo n-
zonamiento. y cada hombre discutido 
se yergue, amenazador y hasta insul-
tante. 
Tengo una pequeña biblioteca, for-
mada por obras editadas en Cuba en 
los años últimos; y recibo diariamente 
algunos periódicos, á cuyos directores 
la bondad 'del envío agradezco: son H 
alimento espiritual y cotidiano de mi 
alma. 
Con frecuencia, abro un paquete del 
correo; extraigo un libro; hojeo las pri-
me r;is páginas, y leo • 
" A l ilustre publicista, al cubano 
meritísimo. gloria del país, etc., etc., 
don J . X. Aramburu. 
E n prueba de admiración. 
E l A u t o r . " 
Sonrío, luego de ruborizarme un tan-
to los adjetivos, que ya sé cómo se apli-
can en muchos casos; la intención y el 
deseo del autor comprendo; repaso ca-
píhdos y, con sinceridad, no del todo 
reñida con la benevolencia, escribo mi 
"Baturrillo." Algunas veces, mi ad-
p recorta el juicio, y se calla. E l 
, eso qúe yo dije, y un poco más 
laminen. Otras veces, menos engreído, 
ó más educado, torna á escribirme: 
"Estimo grandemente su opinión 
alenta Jora, y me siento muy agradeci-
do. Nada me importarán críticas en 
contrario, teniendo como tongo la san-
ción de usted, observador, patriota, 
eic, etc." Aquí otra colección de califi-
cativos, que me hacen sonreír de nue-
vo. Y anuí, en mi buró, las pruebas de 
esté dicho: las conservo como oro en 
paño. 
Pues bien: un día. se me ocurre que 
el celebrado autor cometió una inco-
rrección ó defraudó mis esperanzas, en 
otro libro ó artículo de periódico; ó 
sostengo una apreciación contraria á 
la suya, y hete aquí cómo "el insisrne, 
el glorioso, el admirado y el amigo" se 
ha tornado en escritor ramplón, ano-
dino, pretencioso, y latero, que quiere 
saber de todo, y que la única vez que 
pensó bien, fué cuando puso por las 
ñilbos al autor del libro primero. 
¿Es serio eso? Si es serio, prueba de 
vanidad ciega, de orgullo ridículo y de 
ingratitud supina es. 
No otra cosa suele suceder con la 
orensa. Está usted escribiendo un año 
ó dos para un periódico, de gratis; co-
mo el sastre del Campillo, pone usted 
hasta el hilo, en forma de papel, sobres 
y sellos de frannueo-, se publican los 
artículos de usted precedidos de frases 
encomiásticas; hasta se hace un cliché, 
y se publica, su retrato, para que los 
lectores conozcan "al inmaculado na-
triota y veterano periodista amigo." 
Pero dos semanas después, opina 
uno en desacuerdo con el periódico, 
acerca de cualquier conflicto social ó 
problema político; sin aludir al perió-
dico aquel que nos ha ensalzado, emite 
uno su pensamiento en otra publica^ 
ción. y ¡zásj : el insigne natriota y el 
escritor concienzudo, nueda convertido 
en un aspirante á revistero, sin talen-
to, erudición, ni claro juicio, cuyos 
Inbaíos fatigan y no merecen la aten-
ción de la írente ilustrada. 
Eso sí: el que los desprecia ó critica. 
I no deja de leerlos ningún día. Malos 
son. insustanciales v anti-írramaticales; 
pero el que los califica mal ahora, es el 
mismo que los tuvo por notables la se-
ninm pasada; y pierden su tiempo le-
\'>'n lolcs los que tienen á mano á Le 
Pon. n Spencer, á Poincaré. en asun-
tos de ciencia, v á tantos notables pen-
sadores y psicólogos, con quienes -apro-
vechar el tiempo mejorando el espí-
ritu. 
Pero señor ;. es nue la intelectualidad 
e liba na ha de imitar, servil, á la mez-
nuina politiquilla que nos está pudrien-
do? ¿Es nue los sabios y los eruditos 
toman inspiración en las Asambleas se-
mi-analfabetas de nuestros partidos? 
Allí no importan antecedentes, ni es-
torban traiciones. Mientras se vota con 
el partido, se es patriota, buen cubano, 
diemo y probo; cuando se nie^a el voto 
é la peseta para los gastos electprales. 
el gran cubano degenera, en guerrillero, 
anexionista y despreciable, y se le in-
sulta, se jé sitia por hambre ó se le ca-
'lumnia;sin perjuicio devolver á enal-
tecerle cuando vuelva al redil. 
Xo sé cómo podrán los hombres con-
servar su independencia de criterio, 
consolidar su reputación, y hacer uso 
de su libérrimo albedrío. sin merecer 
insultos ni alcanzar condenaciones de 
ingratos, cuando' el procedimiento so-
berbio y torpísimo es eiercido por los 
intelectuales, por los directores, como 
por los inconscientes y los pasionales. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S H E R P E S E C Z E M A S Y- T O D A C L A S E 
I D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 , I O L o . t o > < a x i . S L , 
G o n s u l t Q S d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2821 ' l a 
1 
Yd. enconírará en 'as car-




en todas las boticas. 
12501 alt. 16-2 
L I M O R 
« n«! Ze^0 a/ lg"0I,an ^ tnste eníermedad constituyen las almorranas, pues 
H - . ^ C ias- a.fecrJonís I"68 genenlizadas; pero como h uno no le pusta hablar 
de estos nadecimientos, haí-ta con su mismo medico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el Bltxlr de Virffínl*» iffyrdahl 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. Ko hay más que escribir : 
^ ™ ? f ^ f ^ T í l D ^ H ^ 9h A»uíar- HABAHTA, para ^ibir franc¿ 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la mas penosa, cuando no la más dolorosa 
De iVer'ta fin (odas las Droguerias y Farmacias-
J L A p r e n s a 
Dice La Unión Española : 
"Ahora con motivo de la triste si-
tuación de Pinar del Río. ha venido á 
comprobarse que teníamos razón al ta-
char de imprevisores y de insensatos 
á los gobernantes que lanzaron sobre 
la República un presupuestó enorme, 
que crearon una burocracia excesiva y 
que ei'S'táij realizando una incalificable 
gestión económica. 
Al tenerse conocimiento en la Ha-
bana de la horrible desgracia que pe-
saba sobre la infortunada región occi-
dental, el Ejecutivo se dispuso á acu-
dir, como era su deber, en auxilio de 
las víctimas 
Los que no ignoramos cuál es la si-
tuación verdadera del Gobierno, vi-
mos venir enseguida el conflicto natu-
ral, al saber que había que enviar re-
cursos á una provincia azotada por el 
ciclón, porque ya .sabíamos que no se 
contaba con lo imprescindible para 
ello. 
Ha resultado lo que previmos." 
Quisiéramos comentar y disculpar 
al gobierno, que a) fin tiene bastante 
que Le hurguen y ie busquen las cos-
quillas, á veces, por pesimismo siste-
inático, y á veces, porque sí, porque es 
gobierno. . . (Para las gentes latinas 
el gobierno peor es el que manda). 
Quisiéramos disculparle, aunque fuera 
solamente por huir de esa costumbre; 
pero á nosotros no nos interesa tanto 
como á E l 'Triunfo la defensa de que 
se habla, y al Triunfo le dejamos tal 
misión. 
Es á él á quien "precisamente co-
rresponde defender el régimen libe-
ral ." 
Porque nosotros, en opinión del co-
lega, no entendemos de esas cosas. 
merciáles con Esoañai Venezuela, el 
üi?ueuay. . . 
Sobre este mismo asunto del Teso-
ro y de la situación de Vuelta Abajo 
escribe La Discusión un sensato edi-
torial. 
"Si se quiere aprovechar la lección 
que nos ofrece la desgracia de Pinar 
del Río, buena ocasión se nos presenta 
al preparar el primer Presupuesto ge-
neral para el año de 1910 á 1911. Ks 
indispensable que se haga un presu-
puesto modesto, reducido á nuestras 
necesidades, sin derroches inútiles, y 
la economía de los gastos nos asegura-
rá el "superávit ' razonable que faci-
lite la reserva para imprevistos en lu-
gar del "déficit" ruinoso y desconso-
lador que acabaría con el crédito na-
cional . . . . 
Pedíamos al Gobierno días atrás que 
se diese publicidad á los anteproyec-
tos de Presupuestos de las diversas Se-
cretarías del Despacho, llamados á ser-
vir de base al proyecto de Presupuesto 
para el nuevo año económico, que de-
be presentarse al Congreso, conforme 
al precepto constitucional, antes del 15 
de Noviembre. Hoy na? parece muy 
oportuno insistir en la demanda, pues 
conviene conocer anticipadamente el 
presupuesto parcial de . cada Departa-
mento, á fin de que la prensa y la 
opinión puedan estudiarlo y formular 
observaciones aprovechables, con ante-
rioridad á la aprobación definitiva del 
proyecto en Consejo de Secretarios." 
E l consejo es oportuno y la deman-
da justísima: —no es la primera vez 
que lo decimos. 
La Discusión refiere una íntervieu 
con el Secretario de Estado. Este le 
aseguró á La Discusión que se iban á 
concertar tratados comerciales con Es-
paña, el Uruguay. Venezuela... 
Aconsejamos á La Discusión que ce-
lebre otro intervieu con el mismo Se-
cretario: pero no ahora: cuando éste 
pueda decirle: 
— Y a están hechos los tratados co-
Ah punto c>,-
tá el que trata La Lucha; porque La 
Lucha dice lo siguiente; 
—Hay en el extranjero mucho int*-
res en saber cómo van nuestros cose-
chas. Y se explica... se explica est» 
interés . . . La remolacha, que conver-
tían por allá en azúcar, ha tenido un 
•contratiempo, y se espera el azúcar tic 
estos campos. 
"Afortunadamente, hasta ahora, un-
da han sufrido nuestros hacendados y 
colonos. La caña se presenta admira-
blemente. Las aguas que han caído 
abundantes en les últimos tiempos, más 
bien han sido beneficio-as. Com > ten-
gamos en lo adelante tiempo seco; co-
mo en las diez ó doce semanas que nos 
separan de las Pascuas de Navidad no 
ocurra nada anormal, tendremos la za-
fra mayor que hasta ahora se ha vis-
to en Cuba, de suerte que estaremos 
en condiciones de aminorar el déficit 
que se producirá en el rendimienti) 
de. otros países. 
Ese déficit tendrá como consecueiu in 
el sostenimiento de los precios del azú-
car, precios que han de continuar sien-
do remuneradores. porque nuestra 
greduecipn será solicitada, y es natu-
ral que siendo neceisaria para cubrir 
el consumo, se haga pagar lo que real-
mente valga." 
Con el tabaco no se va tan t)len; pe 
ro Dios proveerá. 
ntestación á un telegrama 
E l -señor Presidente del Casino Es-
pañol ha recibido el siguiente cable, 
contestación al enviado por este señor 
al Jefe del Gobierno el día primero del 
actual, con motivo del triunfo obteni-
do por las tropas españolas en Meli-
lia: 
"Presidente Consejo Ministros á 
Casino Español Habana mvy,agrade-
cido patriótico cablegrama. 
Maura." 
Or. Santos Fernández 
Un cable recibido en la Habana 
anuncia que una comisión del 'Ccmité 
organizador del Congreso de Nueva, 
York, presidida por el doctor Friden-
•berg. fué á bordo del va.por "Mérida" 
para saludar al doctor J . Santos Fer-
nández y hacerle saber que había sido 
nombrado "YPembro de honor." po-
niendo en su conocimiento, además, 
que el Comité le tenía reservadas ha-
bitaciones para él y su distinguida fa-
miliia. en el hoitel "Astor." 
E l doctor Santos Fernández hitfíj 
presente á la comisión su agradec-
•miento por las deferencias que se le 
disipen saban. 
EL TIEMPO 
mi EN OBSERYATÜPJO BEL COLESIO DS 
Octubre 2. 6 p. m. 
Las observaciones de esta tarde. 5 
p. ta., acusan la existencia proíbable 
de un centro de aspiración hacia el 
W.S.W. de Jamaica y S.E. de Gran 
Caimán. Opinamos que hoy ha comen-
zado á formiars'e el nuevo temporal; 
no se puede asegurar nada en concre-
to sobre su •carácter, sin ulteriores oib-
servaciones. 
L , Gangoiti. S. J . 
OESERTATQRIO NACIONAL 
Octubre 2, 4 p. m. 
Hay indicios de perturbación al W. 
de Jamaica. Aun no pueden apre-
ciarse sus condiciones. 
L A P I E L 
L A S A N 
La medicina depurativa racional es un 
medicamento cuya importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los 
fantásticos medicamentos que aparecen 
cada dia y que se anuncian por propaganda 
más ó menos lisonjeras; estos son mas 
peligrosos que útiles, 
Quiero hablar de una medicina seria, 
cientifica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los« Humores « 
(materias agrias), de los « Virus » que 1c 
han invadido, sino también reconstituirla 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición normal y ponerla al abrigo 
de toda corrupción úiterior. 
En las enfermedades de la Piel, po 
ejemplo, que se maniTestan por 
B o t o n e s , H u m o r e s , 
E c z é m a s , F u r ú n c u l o s , 
H e r p e s , S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
A p o s t e m a s , E n f e r m e » 
d a d e s d e l c u e r o . C a b e l -
l u d o , E v a c u a c i ó n d e l a 
n a r i z y d e l a s o r e j a s . 
donde la sangre infectada lleva á las di 
versas regiones del organismo los virus 
mórbidos que las envenena; en donde la 
niel y las mucosas se cubren de Botones, 
Rojeres, Ulceras, el Depurativo R i -
Chelet produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye y, por 
consiguiente, no hay de temer más las 
manifestaciones que provengan de su exis-
tencia. 
Ademas, el sujeto que padece Derma-
tosis (enfermedad de la piel) está prove-
nido, por decirlo asi, por las manifesta-
ciones exteriores que se encuentre amena-
zado de pertubaciones internas, ligados 
por su origen mismo, á las que se pro-
ducen en la superficie de la piel. Eso es 
como una ad venencia característica que es 
menester tener mucho cuidado. 
Nos es superfluo decir que tal adver-
tencia no es aiendida en la mayoría de los 
casos, mientras que seria tan fácil en este 
momento, por el empleo del 
T r a t a m i e n t o r a c i o n a l 
d é p u r a t i v o 
desembarazarse, de una vez, de una inco-
modidad exterior desagradable y de un mal 
interior muy temible. Una vez terminado 
el tratamiento, la sangre viciada no sola-
mente está purificada, sino que está rege-
nerada. 
Ademas de la certeza de la curación, el 
Depurativo Uichelet aun ofrece ventajas 
preciosas. Estas consisten en la simplicidad 
del tratamiento que no exige ni descanso, 
ni cesación de traba)©. 
Todas las personas que necesitan refres-
car, purificar, clarificar la sangre y desem-
barazarla de los humores que contiene han 
de hacer uso de este depurativo y asi 
evitarán los gastos de medicamentos y 
tratamientos sin resultado que anuncian 
por todas partes. 
Todos los ensayos tuvieron buen éiito, 
y no se ha produdüo jamás una recaída, 
aespués de la curación. 
El precio dei tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna. (Existe también un traiamiento para 
'.os niños de 3 años hasta i6.) 
Acaba el señor RICHELET de instalar 
depósitos de su tratamiento en todas ¡as 
boticas y droguerias de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando 
de las enfermedades dé la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente, por los deposita-
rios, á todas las personas que lo piden. 
Para obtener también graluitamf.ule ese folíelo, 
basta dirigirse al señor 
U. R I C H E L E T 
í 3 , ruc Gambctta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : 
Sr D. fUanuel Johnson, Obispo, 53 y 55 ; 
Sr D. José Sorra, Tsniento Rey, 41, Cotn 
postola, 83, 95, S7. 
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B A L A N C E S E M A N A L 
Nuestra liquidación anterior mere-
ce los honores de la reproducción. 
¡Oh actualidad paradógica, que te 
vistes con ropa usada y te loan con 
refritos! 
Si salimos de Pinar del "Río ó de la 
'Olla de Grillos (a) Ayuntamiento de 
la Habana, nos perdemos 
"en el piélago inmenso del vacío." 
Parecerá mentira, pero fuera de 
esos dos maleables asuntos, no nos ha 
obsequiado la actualidad en toda la 
semana con un solo suceso mediana-
mente comcntablc. 
-Parece que cansado de llorar, dUWrtJ^l 
¡Como estamos de citas! ¿Qué ha-
cer? E n algo hemos de pasar el tiem-
po y de algún modo calmar la im-
placable voracidad de las cuartillas. 
Una vez metidos á eruditos luzcá-
monos. 
"La tierra está cansada» de dar flores." 
Agarrémonos pues á los asuntos 
yiejos y hablemos un poco de ellos, 
ya que tanto están dando que hablar. 
'Después de todo, aun pueden dar de 
sí para un apuro informativo. Ahora, 
¡que de comentarios no creemos ten-
gan mucha necesidad; más agradece-
rían soluciones. Pero, ó mucho nos 
equivocamos ó se quedan sin ellas. 
•¡Vuelta Abajo por sobra de buenas in-
tenciones; el Ayuntamiento por falta 
de ellas. Igual se peca por exceso que 
por escasez. 
Una vez más el espíritu indiscipli-
nario de nuestros políticos triunfa 
arrollador de las buenas intenciones 
presidenciales. ¡Nos salvamos con la 
prebenda fusionista! 
Decíamos que á lo del ciclón le en-
torpecían el camino exceso de buenas 
intenciones y va á ser cosa de 
ponerlo en duda. Para venir á parar 
en lo de los cien mil pesos no había 
necesidad de tal derroche oratorio, 
tanto bombo y tanta componenda. 
Para todo eso ya tenemos en puerta 
el próximo período legislativo con 
ancho campo y tiempo holgado. 
/,Es que á la ubérrima vaca del Es-
tado no le queda un poco de jugo pa-
ra un remedio? Aunque sea con cuen-
ta-gotas. ¿Que no dá más de sí? Pues 
nos ha chasqueado con su opulencia 
y su arrastrar de ubres. 
Ante el sordo y hueco ruido de la 
Caja nacional que se cierra huraña, 
despiértese la imaginación á las ini-
ciativas. Un ligero impuesto sobre es-
pectáculos ó sobre la tarifa pos-
tal ; sorteos extraordinarios de la lo-
ítería algo que nos haga apa 
¡recer como de buena familia ya que 
¡ivivimos en casa decentemente amue-
blada. 
A no ser que la situación vueltaba-
•jera no sea tan crítica como nos figu-
rábamos . . . coincidiendo con el pa-
recer de todo el mundo. No concebi-
mos en esta ocasión á San Juan pre-
dicando en el desierto. Mas si se ha 
observado que no es tan fiero el león 
como lo pintan los pinareños, punto 
en boca y vuelta abajo todo el mun-
ido. A poco que sigan soplando los 
yientos de la discordia Vuelta Abajo 
empieza en la punta de Maisí. 
; ¿Y entonces? E s fama que en el 
Korte no entienden de misericordia. 
E n el país de los inventos y de la me-
cánica, de todo se fabrica, desde la 
más indiferente de las protecciones 
•hasta la anexión más indisoluble; de 
¡todo menos caridad y miramientos. 
Después de esta catilinaria, á cual-
quiera le queda resuello para terciar 
en la contienda qüe se viene librando 
en el Ayuntamiento, 
í Dicen que á última hora nos ha sa-
lido un aviador aquí á la vuelta. ¡ Há-
galo Dios! Cátate, de ser cierto, nues-
tra salvación. Zorrilla nunca quiso re-
velarnos el secreto que encerró en 
aquel verso 
¡i "Yo sé por que vuela tan alto el cóndor.1' 
;: Se ven muchas miserias á ras del 
suelo. 
Un dirigible ¡Ahí es nada! E l úni-
co recurso que nos queda en este ba-
jo mundo á los espíritus sensibles y á 
los dispépticos. 
Que vuele por Dios ese hombre 
porque... ¡ estamos aviados! 
El 
para el Gasino Español 
Suma anterior, . . $16.504.00 
D. Luis S. Galbán. 
Maximino Arrojo. , 
H. Upmann y Ca. . 
José González. . . 
González y García. 
Pra n c i se o Pa 1 a c ios. 
García y Ca. . . . 
Pedro Gómez Mena, 












Manifestación de simpatía 
Con motivo de celeibrar sus días el 
señor don Cándido Mujía Callobre, 
Presidente del Orfeón "Ecos de Gali-
cia," y vocal de la Junta Directiva 
del "iCentro Gallego," numerosas re-
presentaciones de la colonia 'gallega 
de la Habana trasladáronse anoche al 
domidli'O narticular ""e anuél, testimo-
niándole el alto aprecio en que se tie-
ren sus condiciones de actividad y ce-
lo en pro de las asociaciones que en 
Cuba integran el vivir de Galicia. 
Entre esas representaciones figura-
ba una muy lucida de señoritas de la 
Sección de Canto y Filarmonía del Or-
feón, la Directiva y numerosos miem-
bros de lia asociación coral y un grupo 
cié la Estudiantina, de quie es madrina 
la elegante y hermosa señorita Divina 
Rodríguez, todos los cuales obsequia-
ron á la distingukla evposa del señor 
Mujía con un artístico famo de flores, 
y á él con un magnífico rel'oj de oro, 
en su estuche, que conviene muy ex-
presiva dedicatoria. 
En nombre del Orfeoít i'Ecos de 
Galicia" y sus distintas secciones di-
rigió cariñosas frases de felicitación 
al señor Mujía nuestro tompañero se-
ñor Armada Teijeiro, renovándose, 
con tal motivo, las manifestaci'ones de 
aprecio al festejado. 
Ha sido el de ayer un acto de soli-
daridad gallega que mucho dice en fa 
vor de la colonia de la Habana. 
OCACION Y TRABAJO 
Cuba llegó á su independencia por 
los sacrificios que hicieron muchos de 
sus hijos y con la ayuda del poderoso 
vecino; pero la independencia, bello 
ideal de todos los pueblos, no basta pa 
ra hacer la felicidad de Cuba ni de nin 
gún otro pueblo, y se pierde con más 
facilidad que se adquirió, si no se edu-
ca á los ciudadanos para conservarla y 
fortalecerla con la virtud del trabajo 
fuente de toda riqueza j progreso y 
único medio eficaz para combatir la 
vagancia, vicios de todas clases, polí-
tica malsana, burocracia y hasta temo-
res y pesimismos de los que padecen 
neuropatía, por falta de ejercicio fí-
sico y mental. 
Los pueblos y los homares afianzan 
su libertad é independencia y gozan de 
bienestar relativo y larga vida, cuando 
su educación los libra de vicios, atien 
den con los productos del trabajo á to 
das sus necesidades y hacen economías 
para ir adquiriendo alguna propiedad 
Conocemos más de cien campesinos en 
la provincia de la Habana que de diez 
años á esta parte, con el trabajo y aho 
rio. se hicieron dueños del terreno que 
cultivaban ú otro que satisfacía sus as-
piraciones. E n el mismo caso están to-
dos los hombres que se dedican con 
afán á la industria, comercio y profe-
siones—salvo, por supuesto, aquellos 
que tienen desgracias ó el jornal que 
ganan apenas si les cubre los gastos de 
una familia pobre. 
Educar, y educar en el trabajo á la 
juventud os problema esencial para 
nuestra personalidad política, para 
nuestra independencia y libertad. 
La educación es por sí sola un ejer-
cicio activo, un hábito de trabajo que 
desarrolla todas las facultades del es-
píritu y cuerpo—bien dirigida—y li-
bra á niños y jóvenes de perder la sa-
lud física y moral en los vicios que 
adquieren con la ociosidad, particular-
mente en las grandes ciudades y po-
blaciones importantes, en las cuales se 
consiente explotar la inmoralidad ó la 
explotan algunos burlando la ley y á 
los que la representan. 
Pero no basta educar en las escuelas 
á la nueva generación. Hay que educar 
también al pueblo adulto, excitando en 
él, amor al trabajo, al ahorro, á lo be-
llo, lo moral, lo grande y patriótico, y 
ouitándole de la vista y medio todo 
que lo rodee, cuanto le perjudique el 
alma y envenene el cuerpo, cuanto 
rienda á enervarlo y abatirlo con la 
holganza y la borrachera del vicio. 
Da pena y subleva el alma leer á 
diario en la prensa las asquerosas y lú-
bricas representaciones que se permi-
ten en teatros y cines. E l ilustre Aram-
buru nos pinta como de su mano, y con- ¡ 
dena con toda su energía y virilidad, | 
lo ocurrido con una bailarina impú-! 
dica y la turba lujuriosa y frenética, 
en la villa de Guanajay, y lo mismo i 
ocurre en todas partes, pero no hay \ 
quien tenga el civismo del fecundo es-
critor para condenar y delatar tales 
escenas, que señalan el desquiciamien-
to de esta sociedad, si no se evitan y 
castigan con mano fuerte. 
Y a lo hemos dicho en estas colum-
nas: toda la inmoralidad pública en el 
teatro desaparecerá si los Alcaldes y 
Jueces Correccionales la persiguen, y á 
perseguirla tiende la Circular del Se-
cretario de Gobernación á los Alcal-
des, y bueno sería que el de Justicia 
pasara otra á los Jueces. L a ley es elás-
tica en ese particular, y si no lo fuera 
se hace que lo sea, que por beneficiar-
se el bolsillo unos cuantos empresarios 
con mesalinas corridas, no se ha de co-
rromper á un pueblo, que principia á 
vivir y está haciendo el segundo ensa-
yo de vida con el gobierno propio. 
Sería un error de nuestros gobernan-
tes y legisladores el creer que la Repú-
blica se ha de consolidar con gallos, lo-
tería, barajitas, y otros juegos; vagan-
cia, lujuria y pornografías públicas. 
Todo esto, que más que menos, resulta 
en perjuicio de la República y de la 
sociedad cubana, y todo esto debe tener 
sus límites dentro de la moralidad, se-
ñalados en leyes ó reglamentos que los 
ciudadanos conozcan, para compeler á 
las autoridades á que los hagan cum-
plir. 
Es ya bora de hacerles comprender 
á los explotadores del vicio y exhibido-
ras de sus carnes, que un gobierno y 
una coalición pueden ser muy libera-
les, pueden haber resucitado los gallos; 
y la lotería, pero no pueden ni deben 
consentir en la prostitución y relaja-
miento de su pueblo, en que la Repú-
blica y esta sociedad se minen y soca-
ven lentamente por hombres sin entra-
ñas, sin Dios, sin patria y familia, y 
mujeres que se venden al mejor pos-
tor, para servir de acicate á la perver-
sión y relajamiento de la familia cu-
bana. 
Porque, no 'hay qué dudarlo; permi-
tir la inmoralidad pública es llevar la 
inmoralidad á la familia y á todos los 
individuos de ambos sexos, y romper 
con los lazos más sagrados y fuertes de 
nuestra personalidad moral y política. 
L a sociedad y República cubanas 
perdurarán por sus virtudes y el buen 
orden que tengan, ó desaparecerán por 
sus vicios y desórdenes. Sólo una buena 
educación y el amor al trabajo nos li-
brarán de lo último. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
-> W'pi -gBW— — 
Ecos il8 la Prensa Espióla 
SOBRE MELILLA Y EL GÜRÜGU 
Muy diferentes son las etimologías 
que se dan al nombre que lleva nues-
tra plaza rifeña y al" tan manoseado 
monte de Kalaia. 
Llamábase Melilla en tiempos anti-
guos Russadir, nombre debido induda-
blemente á los fenicios, los primeros 
colonizadores del Mediterráneo que tu-
vieron una factoría en la península de 
Tres Forcas, si no en el actual empla-
zamiento de Mejilla, muy cerca al me-
nos. 
Es curioso el nombre de Bussadir, 
1)01X1 ue los marroquíes lo han conser-
vado, quizás por simple coincidencia 
filológica en una de las puntas del Ca-
boiTres Forcas, que llaman ms ad dir. 
Como se vé, las raíces coinciden en un 
todo. 
Respecto al nombre preciso de Meli-
lla que^ya tenía cuando la ocupación 
del peñasco por Pedro de Estopiñán, 
lugarteniente del duque de Medina-
Sidonia. hay quien lo hace derivar del 
latín mrligcm {melera), por la preten-
dida abundancia de tan exquisito pro-
ducto en los alrededores, poblados de 
espesos matorrales de romeros y oré-
ganos, cuyas flores silvestres producen 
la miel más exquisita. Otros creen 
proviene de malüa (fiebre), y algu-
nos rifeños pretenden, según don Ga-
briel de Morales, que procede del cau-
dillo árabe Melili, que en tiempos de 
la invasión sentó sus reales en Kalaia. 
Por muy angeuiosas ó verosímiles que 
sean estas etimologías, se puede reco-
nocer en Melilla el concepto árabe u t n 
al lila, que significa madre de la noche. 
Nada justifica esa nocturna materni-
dad de Melilla, pero el concepto ráyela 
la imaginación fantástica de los ára-
bes, siempre dispuestos á poetizar y á 
soñar. É 
Esta verosímil elimología que me 
sugiere la coincidencia de raíces, es la 
más lógica, pues á pesar de lo que se 
diga, la miel no abunda en los alrede-
dores de Melilla tanto como se preten-
de, dejándose guiar únicamente de in-
fundadas apariencias filológicas, pues 
para que el nombre estuviera justifi-
cado, debieran correr ríos de miel por 
Kalaia, que están muy lejos de exis-
tir. 
Las fiebres no son tampoco patrimo-
nio muy peculiar de Melilla. tanto más 
cuanto" que fiebre se dice en árabe 
sjana y en beréber Hrñsi; como miel se 
dice respecd iva mente asel y iamenl, sin 
que sea permitido invocar etimologías 
latinas ninguna, pues Melilla se cono-
cía en tiempos de los romanos por lius-
sadir. 
Y en cuanto á ese desconocido jefe 
árabe Melili, se ignora en absoluto su 
existencia histórica. 
Pero podríase objetar que, á pesar 
de la etimología árabe de Melilla, los 
marroquíes no dicen um al lila, sino 
que tienen aceptada nuestra corrup-
ción, cosa que no tiene nada de parti-
cular, dado el criterio filológico poco 
exigente y cuidadoso de los marro-
quíes, (pie tienen recibidas de rechazo 
porción de voces hispano-arábigas y 
hasta términos geográficos de origen 
árabe, que han ejercido influencia en 
Marruecos, después de haber pasado á 
nuestro idioma ya corrompidos. Así 
sucede con Algeciras y Gibraltar, que 
á pesar de proceder del árabe al-yczira 
y yebel Tarik, son conocidos hoy por 
ajosirat y yebel lar, desconociendo el 
primer origen árabe de dichos térmi-
nos y ateniéndose á la corrupción es-
pañola de las denominaciones árabes 
primeras. Pues lo mismo sucede con 
Melilla, que á pesar de proceder de 
um ni lila, es conocida hoy de los ma-
rroquíes todos por Milia. 
Respecto al manoseado Gurugú SIT-
cede algo análogo. Dicho nombre ha 
debido sufrir variaciones en su estruc-
tura, pues aunque conocido de los ri-
feños, que dicen Gurgur, parece más 
bien una corrupción española de una 
denominación marroquí, hoy en desu-
so. 
Los Kalaias no dan al macizo del 
Gurugú nombre determinado alguno, 
limitándose á dar al pico más elevado 
del sistema el nombre de Sid Moha-
med, que lleva un santuario que cerca 
de él se eleva. Más al S. otro pico lle-
va el nombre de Adrar az zimach, que 
significa monte de zimach. E l señor 
Roso de Luna, dice que Gurú-gurú sig-
nifica en sánscrito maestro de maes-
tros, etimología muy razonable por 
cuanto que el Gurugú es el punto más 
culmkiante del sistema montañoso de 
Kalaia, el monte de los montes, por 
tanto. 
E l señor Díaz Valdés, decano de la 
cacharrería del Ateneo, cree que debe 
ser una corrupción española de cucu-
nicho por la forma puntiaguda más 
culminante, teoría muy ingeniosa, pe-
ro que carece del menor fundamento. 
E n cambio, el señor Eerrer, de Me-
lilla. cree que pudiera provenir de ca-
ramú, por los cannús. los higos chum-
bos que abundan por doquier! 
E n resumen: que no se sabe:' 
GIL IZMU. 
(De Nuevo Mundo.) 
D e ! P r e s i d e n t e 
o g o 
E N R E P L I C A 
Habana, 2 de Octnhre de 1009. 
Señor Charles Floyd Livermore, 
Presidente del Comité Ejecutivo de la 
''Spanish <& American iiuildmg Co. 
Muy señor mío i 
Coincidiendo con su carta fecha 30 
de Septiembre pasado, recibida ayer 
primero por la noche, había redactado 
la que tengo el gusto de enviarle, con-
testando á su atenta fecha 28 del pro-
pio mes. v que no le fué remitida á 
usted antes, cu la duda de que si debía, 
6 no consultar la, opinión de la Junta 
Directiva. 
A esto .simplemente se reduce lo que 
usted con extremada ligereza se per-
mite prejuzgar, calificándolo de harto 
significativo, y llevando á la publici-
dad lo (pie debiera ser privado, sin 
que yo alcance á comprender A fin 
que con esos procedimientos pudieran 
perseguirse: y que por lo mismo que 
vivo satisfecho de mi absoluta impar-
cialidad en todos los asuntos que á la 
sociedad Centro Gallego competen, 
nunca podría producir los efectos que 
con gratuitas calificaciones se preten-
dieran. 
Mi actitud en todo lo que respecto 
al anteproyecto po r usted reciente-
mente presentado y hasta el día 23 del 
mes pasado, desconocido, está perfec-
tamente definida por la corresponden-
cia que nos hemos cruzado, y en la que 
de una manera clara y precisa resplan-
decen las causas, no ya que me indu-
cían, sino que me obligaban á no adop-
tar medidas más en relación con los 
deseos por usted manifestados. 
¿Tengo yo, pues, la culpa, y es ló-
gico siquiera que se me hagan cargos, 
porque á usted no" ss le haya ocurrido 
indicarnos que tenía él propósito de 
presentar un anteproyecto, hasta el 
mismo día y casi á la hora en que sfe 
iba á celebrar una Junta General, coii' 
vocada al efecto de tratar precisa y 
únicamente sobre otro anteproyecto ya 
conocido, y que de antemano había si-
do tomado en consideración por la 
Junta Directiva, y por el sentir de una 
gran mayoría de señores asociados? 
Creo que no. 
Por lo demáá, he de expresarle, con 
la sinceridad que me es característica, 
que el haberle prestado calor al ante-
proyecto del señor Belau, fué porque 
hasta entonces no se había presentado 
ningún otro que me hubiera gustado 
más, tal vez por mi ignorancia en 
asuntos arquitectónicos; y porque 
cambiadas impresiones con muchos se-
ñores socios, hube de notar que no me 
encontraba solo en participar de tal 
opinión, y que al hacerlo así, satisfa-
cía los deseos de los mismos, como se 
vió comprobado por el. resultado de la 
Junta General á que me he referido. 
Lamento tenor que hacer públicas 
estas manifestaciones obligado por la 
•carta que suscrita por usted, aparece 
en la edición de la tarde del DIARIO 
DE L A MARINA, correspondiente al día 
de ayer, y por la necesidad de dar sa-
tisfacción á los que no conociendo los 
antecedentes del asunto, hayan podi-
do leer su expresada carta, y formado 
un juicio equivocado de los hechos. 
De usted muy atentamente, 
R. B A U T I S T A , 
del exceso de sueldos, á la comnosi 
cío de las carreteras. 1 1 
Esperamos que el señor Secretan-
de Obras Públicas, dispondrá !o nece 
sano 
da quej 
para que sea atendida la razona 
E l que t o m a la c e r v e z a negra 
de L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a t a , 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a legr 
p a r a e l e s p í r i t u . 
La 
Presidente. 
Para la continuación de la discusión 
de los Estatutos del 'Colegio y para la 
elección de la Junta de Gobierno, se 
ha señalado el día de mañana, lunes, 
•á las tres de la tarde, en el local de 
costumbre, que es la planta baja del 
edificio del Tribunal Supremo. 
Invitamos á In.s abogados, adversa-
rios de la colegiación forzosa, á que 
lacuclan puntualmente á la reunión y 
voten por la candidatura á cuyo fren-
te figura el nombre del doctor Ignacio 
Remírez'; pues los letrados que apare-
cen en dicha candidatura tienen como 
principal propósito gestioriar de los 
Cuerpos Legiclativcfí de la República 
la derogación de les artículos de la 
Ley Org-ánica del Peder Judicial que 
hacen obligatoria la inscripción de los 
abog-ados en el Colegio. 
Varios abogados. 
AI Secretario de Obras Públicas 
Varios propietarios de fincas situa-
das en los linderos de las carreteras 
de Matanzas á Cidra y de Cidra á 
Santa Ana; vienen haciendo gestio-
nes para que se reparen las citadas 
carreteras, á fin de poder transportai; 
los frutos, cosa imposible hoy á cau-
sa del pésimo estado en que se en-
cuentran. 
Las gestiones realizadas cerca del 
Secretario de Obras Públicas, y del 
Jefe local de Matanzas, han resultado 
estériles; no por falta del buen deseo 
de estos prestigiosos Jefes, ni por que 
desconozcan la necesidad de la repa-
ración sobre todo, sino, pon causas 
que algunos suscriptores, explican de 
este modo. 
E l Ingeniero Jefe, señor Ducassi, 
tiene vivísimos deseos de encauzar su 
departamento, introduciendo las ma-
yores economías posibles, dentro de lo 
juicioso y razonable, y dedicur éstas 
al arreglo de las carreteras: pero se 
encuentra con un gran exceso de em-
pleados qué son en su mayoría com-
promisos políticos, viéndose imposibi-
litado de llevar á cabo las economías 
necesarias para destinar el importe 
De interés general.—El carnet spor-
portivo.—La libreta de abono. 
E l carnet sportivo, cuyo valor real 
es diez pesos, se empezó á divulgar 
del modo siguiente: 
E l primer carnet se vendió por e\ 
precio de un peso y la obligación del 
comprador, consistente en comprome-
ter á diez amigos para que por un pe-
so adquiriesen á su vez otro Carnet 
cada uno, é igual compromiso para 
cor, oci'OS diez y así sucesivamente ej 
progresión por cociente ó geométrica 
que empieza por la unidad y tiene por 
ra'<on diez. Tal es lo—1, 10, 100, 1 000 
.10.000, 1'.0.000, último término de U 
pr'gres.ón. 
Como el total de las permutaciones 
que con ocho letras pueden hacerse 
es cuarenta mil trescientas veinte, no 
debe existir mayor/número de car. 
nets, y sí deben ser éstos, 40,320. 
Tal es la razón de poner término al 
procedimiejjto de la progresión, y al 
emitir diez mil matrículas obligato-
rias, suspender, ó mejor dicho, susti-
tuir la m a t ó u l a por lo que llamamos 
"Libreta de Abono" que pasamos á 
describir. 
Libreta de abono 
Consiste en un pequeño libro que 
contiene cinco entradas al espectácu-
lo ó espectáculos que quiera elegir su 
tenedor, en el período de Festejos, 
15 de Enero al 31 de Marzo: teatros^ 
carreras, exposiciones, concursos, kur-
sales, circos, toros, etc,, etc. 
E n cuantos espectáculos organice 
la empresa de festejos, se admitirán 
las Entradas de las Libretas de Abo-
no con preferencia, es decir, que el 
poseedor de la Libreta tiene el dere-
cho que corresponde á los abonados 
de temporada anterior. 
Para comprender mejor este dere-
cho, pongamos un ejemplo: Anun():a-
da una fiesta que puede ser el Con-
curso Hípico, dos amigos Juan y Pe-
dro, quieren asistir á él con sus res-
pectivas familias. 
Juan tiene una Libreta de Abono, 
que le costó un peso y son cuatro de 
familia: empleó una de las hojas la 
noche anterior en el Kursaal; le que-
dan cuatro, las necesarias para él y 
su familia. Se presentan en el Despa-
cho, entrega las hojas de la ¿ibreta 
en pago del precio de las localidades, 
por la cuantía de cuatro entradas y 
la diferencia en efectivo; el taquille-
ro en cambio le dá cuatro lunetas. 
Pero Pedro no tuvo la precaución 
de hacerse de una Libreta' se encuen 
tra con que en el Despacho de locali-
dades le dicen: Hoy no se despacha 
más que á los tenedores de Libreta^ 
mañana, al público en general 
—Bueno—replica — volveré maña 
na; y al día siguiente resulta que los 
Juanes fueron tantos, que agotaron 
las localidades, y Pedro no puede asis 
tir al Concurso Hípico, la familia se 
disgusta, y las niñas qué citaron á sus 
novios, en el Concurso y no pueden 
asistir, ponen al pobre Pedro de A ci-
ta y inedia. 
Cada una de las cinco hojas qu(; 
contiene la libreta representa una 
entrada, y se computa como hemos 
visto en el caso de Juan, por el precio 
de la entrada, según cartel al com 
prar localidad numerada: lunetas, 
palcos, anfiteatros, etc., etc 
De suerte, que quien no esté previs 
to de Libreta de Abono se expone á 
quedarse sin poder asistir á ningún 
espectáculo durante la temporada d̂  
festejos, y su posesión en cambio eco-
nómica pues, calculando sólo el pre-
cio de la entrada en 40 cení 
presenta la Libreta que adq 
valor de dospesos, es deci • 
de lo que le costó. 
Para terminar, advirtireim 
blico, una vez más, que en )* 
pies y variados casos á ios r"1 
dos relacionados con bi Km 
los Festejos, los G U I O N E S i 
por lo , industriales y com 
que la Prensa arvnna, sor 
corriente c l is Oficina & 
rosa oe Festejos Invernales.—Til 
Cndero y Zúh etr. vbajos M\ bote 
"Seviha.'^ 
F u e n t e P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
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CUBA CATALUÑA 
Para Bodas y Bautizos no hay 
mo CUBA BATiVLUÑA. 
Los dulces frescos del día y á toda», 
horas. 
Para helados CUBA-OATALUÑA. 
Prueben el BiscuiUJlacé de CUBA 
CATALUÑA, GalianJ 97. 
c. 3029 S-29 
INMEJORABLE PARA LOS COLICOS NEFRITICOS 
Y D I A B E T E S 
DE VENTA EN TODAS PARTES^ 
^060 1-3 
Í>IAEIO DE L A MARINA—Edic ión dcla mailana.—Octubre 3 de 1009. 
m n m m m s m m m n 
E l s«ñor Presidente de la Junta de 
Educación de Rodas ha mni t rdo al 
(' wn'í-té Eje<3Uit.ivo de la estatuía a buz 
Caba-I-lero, la cantidad d-e 28 pesos pla-
íñ española, producto líquido de la ve-
lada celebrada por la miaéstía de 
aquella localidad, señorita Herminia 
Cepero con alumnos d^ su escuela. 
E l señor José Artiz, Juez municipal 
de Zulueta. ha recaudado la suma de 
$20.70 plata española, con el talonario 
aiúmero 685. - f . , ,T 
El señor Director d« la Banda M n -
¿Ciipai de Caibiarién ha remitido $5.55 
plata española, recolectados por el 
con el talonario número 587. 
El señor Presidente de la sociedad 
' 'Unión Españo la , " de Camajuaní, ha 
enviado $10.60 plata española, á que 
at iende lo recaudado con el talona-
rio uúmero 557. 
E l doctor Alejandro Muxo. Cate-
árkt teo del Instituto de Secunda En-
señanza de esta cap-ital, ha remitido 
•espontáneamente la suma de $5.30 oro 
español, con que contribuyen él y sus 
; familiares á la ereeapn la estatua 
del sab '̂o educador'tíaibano. 
El señor Alcalde del barrio de Jiba-
r a Rodas, ha remitido la cantidad de 
$7.85 plata española, recaudados por 
él en dicha localidad. 
El señor Policarpo Duján. Secreta-
rio del Casino Español de la Habana, 
• ha remitido 50 peso® ¡plata española, 
' con que contribuye dicha sociedad pa-
' ra la estatua á Luz Oaballero. 
El señor Cura, párroco de- Rodas, 
don Daniel G. Powers, ha remitido la 
snima de $5.40 plata española, importe 
i de lo recaudado T>or él con el talona-
rio número 620. 
Ha comenzado la distr ibución de 
1 talonarios en la provincia de Santiif^o 
ide Cuba. En esta semfl.n.a se ha efec-
tuado el reparto de los mismos entre 
los señores miembros del Cuerpo^ Di -
plomático y Consular de la Repúbli-
ca, con la venia y e»! apoyo de la Se-
cretaría, de Estado. 
En la mañana de ayer recibió cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Colón, el cadáver de la bondadosa se-
ñorita, Francisca Guch y Suturiana. 
fallecida en temprana edad de dieci-
nueve años, á poco de haber visto des-
aparecer á los seres para ella más 
queridos. 
Descanse en paz y reciba su descon-
solada familia, nuestro más sentido 
pésame. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lusrar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor A .̂ 
Blanch y 'Ca. contra la resolución de 
la Secretaría de Sanidad y Be.neficen-
eda, que declaró bien iimipuesta una 
multa y decomiso de vinos adultera-
dos por'exccso de alcohol, hallados en 
poder del Sr. José Fernández y Gon-
zález. 
También, han sido declaradas sin lu-
gar la<s alzadas establecidas por la se-
ñora Mercedes Arozarena contra re-
Hoy á las siete de la mañana se dió 
la señal de alarma, indicando la de-
marcación octava (ocho pitazos) á 
causa de haberse incendiado el famoso 
establecimiento ' ' L a casa Revuelta", 
m Aguiar frente á San Felipe. 
El fuego principió s imultáneamente 
en varios departamentos del local, ce-
bándose con preferencia en las tongas 
de casimires, irlandas y driles, lo que 
demuestra de una manera evidente ha-
ber sido intencional. 
No obstante la rapidez con que ocu-
rrió el material de bomberos el fuego 
loma cada vez más incremento, ame-
nazando consumih toda la manzana. 
Recordamos que el año pasado por 
la misma época, hubo otro gran incen-
dio en dicha casa, durando la con-
f lagrac ión" más de un mes, hasta que 
desaparecieron todas las existencias. 
Este año, á juzgar por la violencia del 
siniestro, no du ra r án tanto las mer-
cancías, pues el público y los bombe-
ros trabajan sin cesar. 
Debido á la temperatura horrorosa 
que hay en el local," están haciendo 
explosión las enormes existencias de 
melado en latas y botellas que tienen 
para regUar al público, formando el 
dulce líquido un arroyo que desapa-
rece por el tragante de la esquina pró-
xima. 
Los muchachos y mayores se aga-
chan pam beberlo, quedando algunos 
desmayados de puro gusto. 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URANIADO PESQUI dá 
fuerza y vigor ; calma la sed é imoide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venía ai p0r mayor : PESQDi en Bordeaui 
y en todas farmacias. 
solución de la Secretaría de Agricul-
tura, que autorizó el cierre de la ser-
ventía "Mango Laguna Larga ," en 
Bahía Honda ; y por el señor Juan An-
tonio de la Paz contra el acuerdo de 
la Comisión de Ferrocarriles deján-
dolo cesante en su empleo de auxiliar 
de la Secretaría. 
E l señor Meller 
El señor Carlos Meller. rico hacen-
dado de Trinidad, estuvo ayer en Pa-
lacio para saludar al señor Pasalodos, 
del que es antiguo amigo. 
E l señor Meller visitará el lunes al 
señor Presidente de la República. 
InvitafCiones 
Ha sido invitado el señor Presi-
dente de la República para que asista 
hoy al Museo de ant igüedades y Ar-
te español situado en Prado 85. 
También ha sido invitado para que 
concurra á Palatino, donde celebra 
hoy una fiesta la Cruz Roja Español i . 
Asimismo ha sido invitado para la 
fiesta que efectuará mañana el Comité 
Liberal Histórico del barrio de San 
Lázaro, en honor de los doctores 
Roig y Varona Suárez. 
Diplomáticos 
Los Encargados de Negocios de 
Francia y Méjico, se entrevistaron 
ayer tarde con el señor Presidente 
de la República. 
Una obra 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido un ejemplar de la 
obra "Chile en 1908." que como ho-
menaje de admiración le dedica el 
señor Eduardo Pordiez, Secretario 
General del Cuarto Congreso Científi-
co Pan-Americano celebrado en aquel 
país. 
Sobre un folleto 
El periódico' " W a l l Street," de 
New York, órgano de los banqueros 
de los Estados Unidos, ha remitido 
un número en que se comenta favora-
blemente para Cuba, el folleto titula-
do " L a República en 1909." 
Otros periódicos de San Luís, Ohici-
go y Galveston también se ocupan 
de dicho folleto, en tono favorable 
para la administración cubana. 
Suicidio 
En el ingenio "San Rafael." tér-
mino de Bolondrón, se suicidó, dán-
dose fuego, la menor de 13 años EP-
peranza Sardiñas. 
que exijan el cumplimiento de lo dis-
puesto respecto de las declaraciones 
de méréaiacías en las pólizas de expor-
tación expresándose, separadamentu 
la cantidad, peso y valor de cada cla-
se de mercancía. 
También exigirán que se consigue 
en ellas la clase y bandera del buque 
exportador, no dando curso á las que 
se presenten sin llenar esos requisitos 
y los que anteriormente se señalan. . 
Del recibo de la presente, así co-
mo de haber dictado las órdenes para 
su cumplimiento se servirán dar cuen-
ta á la mayor brevedad. 
íRespetuosamente, 
Antonio J. de Arazoza, 
Sub-Secretario de Hacienda. 
S B G R B T A R I A D E 
Las pólizas de exportación 
Habana, Septiembre 28 de 1909. 
Visto que por las Aduanas de la 
República se vienen admitiendo las 
pólizas de exportación sin la debida 
separación de cantidad, peso y valór 
de algunos artículos, y siendo de mu-
cha importancia á los efectos estadís-
ticos que á cada clase de mercancías 
que se exporte se le asigne el corres-
pondiente peso, así como la cantidad 
expresada en las unidades prescritas 
en las ordenananzas y circulares del 
Departamento y su valor en plaza en 
la fecha de su exportación, este Cen-
tro llama la atención de los señores 
Administradores de Aduanas á f in de 
© B G R & T A R I A 
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Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas solici-
tadas por los señores Juan Pérez 
Areneihia, Francisco ' Aguilera, Fran-
cisco Infante, Leopoldo P. Torres, 
Constantino Rodríguez, Ceferino Sán-
chez León, César Báez, Francisco 
Martínez. Fél ix Antouio Rodríguez, 
Juan Rodríguez Moreno. Juan Casti-
llo Labrada, Oornelio Toledo. Román 
Pérez, Manuel Romero. Benito Al va-
re;/ G-arcía, Thos. R. TOAVUS. Teófilo 
Mechero Medero, Domingo Prado Ga-
rrido, Juan Lora. Herminio Mora, Ig-
nacio Vázquez García, Nemiesio Lucas 
Esteban. Ismaela Rosales. Pío Gonzá-
lez, Mauricio Pérez, Wellington J. 
Lmv; Ercilio del Río Carnell, Pedro 
Jiménez. Sil ve rio Santos Armas, San-
tiago Cabrera y Lorenzo, Camilo Gon-
zález Mosquera, Estanislao Pérez Pu-
po. Eusebio Romero, Fernando Frei-' 
re, Florencio Osorio. José María Ca-
pote, Juan Antonio G'-arrido, Juan Ca-
sero, Miguel Andreu González. Rafael 
Fernández. Manuel Escalante, Luis 
Sánchez Martín, Fausítrno Rivero Mu-
ñoz, Caridad Andra.de Yanes, Luis de 
.A'Iba. Jesús Oohoa Puno. Menelio Ce-
bal los. Bernardo del Santo. María T. 
Zamora, y Curbelo, Ricardo Pérez, Fe-
derico Fernández Gómez Hermano, 
Tsrnaci'O Acosta Estrada, Socorro Val-
dés Oliva, R-amó.n Cedeno Rodríguez, 
Pedro Sánchez González. 
A l Sr. IT. L . 
Su carta referente á .no encontrarse 
billetes de lotería á la venta, ha sido 
remitida al señor Director General del 
ramo, que es el que puede evitar lo 
que usted lamenta. 
ONÍCA JUOICtAL 
FALTA DE FUERZAS 
DEBILIDAD 
EXTENUACION 
FALTA DE FUERZAS 
COLORES PÁLIDOS, etc. 
curadas radicalmento por el 
H I E R R O 
B R A V A I S 
T̂odat Fífinaciaj j 13Q, r. Lafayette. Paría\ 
Folleto gratis. 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Se han firmado las siguientes sen-
tencias : 
Condenando á Pedro Castañeda, 
por rapto, á la pena de 1 año 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
Condenando á José Beque, por dis-
paro y lesiones, á 3 años, 4 meses y 
8 días de prisión correccional. 
Condenando á Caridad Rodríguez, 
á 1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
por disparo y lesiones. 
Absolviendo á José Chanino de un 
delito de rapto. 
Condenando á Antonio Vélez Ro-
dríguez á 1 año 8 meses y 21 días de 
prisión correccional por disparo de 
arma de fuego. 
Condenando á José Díaz Fernán-
dez á 2 meses y 1 día de arresto, por 
robo. 
Recluyendo en el correccional de 
Guanajay, á Félix Caballero y Lunar 
hasta la edad de 19 años, por apare-
cer como autor de un delito de infrac-
ción del Código Postal. 
Señalamientos para hoy 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Rafael Iglesias, por perju-
rio. Ponente, Miyeres. Fiscal, Jor r ín , 
Defensor, Roig. 
Contra José Riva Gómez, por per-
jurio. Ponente, Vivanco. Fiscal, Jo-
rr ín. Defensor, Latapier. 
Contra Manuel Llanos y Juan Ho-
yos, por estafa. Ponente, Vivanco. 
Fiscal, Rabell. Defensor. Montero 
Sánchez. Acusador, Moran 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Jesús Valdés, por hurto 
Ponente, González. Fiscal, Benítez. 
Defensor, Caridia. 
Contra Lorenzo Martínez, por robo. 
Ponente, Méndez. Fiscal, Benítez. De-
fensor. Córdoba. 
Contra Fernando Labat. por cohe-
cho. Ponente, Méndez. Fiscal, B-'iií-
tez. Defensor, Carreras. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Ernesto Forcade, p , t aten-
tado. Ponente, Aguirre. Fiscal, óaave-
dra. Defensor. Mora. 
Contra Alejo Landa y Pére^ por 
rapto. Ponente, Cervantes. Fiscal, 
Saavedra. Defensor. Daval. 
Sala de lo Civil . 
José A. Hedesa contra Emilia Ca-
rrera en cobro de pesos. Letrados, 
Abangarán y Díaz Trizar. 
D. Stewart and Comp. contra la 
sociedad Central "Nueva Paz". Le-
trados. Delgado y Torriente 
José de Jesús Fraga, contra Fran 
cisco y Hermenegildo Sánchez, sobre 
reivindicación. Letrados, Zubizarreta 
y Líaz. ' 
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La próxima campaña del teatro Real 
de Madrid 
Según noticias facilitadas por la em-
presa, el maestro Rabí, contratado por 
los señores Callejas y Boceta, dir igirá 
las obras ' ' E l oro del Rh in , " " L a VTal 
k y r i a , " "Sigfredo," y " E l ocaso de 
los dioses," de Wagner," y " S a l o m é " 
de Strauss; y el maestro Serafín 
' ' Tannhauser.'' 
Han sido contratados también para 
el regio coliseo el maestro Marinozzi, 
que ha tenido gran éxito en la ópera 
comique, de París , y Ricardo Vi l la . 
De artistas han sido contratados: 
las sopranos señoritas Storchio. Kusts-
kowska, D'Albert , Orduña, Micucci, 
Emma Bellincioni, para cantar exclu-
sivamente Salomé; Guszalewitz y Ma-
g r i n i ; las mediosopranos y contraltos: 
María Gay, famosa intérprete de 
"Carmen," Elisa Petri y Emma Peri 
n i ; los tenores Anselmi, en febrero; 
Digas, polaco, famoso en "Tannhau-
ser" y "Lohengr in , " que debutarí i en 
"Tannhauser;" Taccani, con catego-
ría de divo de primissimo, debu ta rá en 
"Manon , " con la Storchio; Tazzini, 
que debutará en "Carmen ;" Zanghi, 
cantante italiano especialista en el re-
pertorio de Wagner, que can ta rá la 
tetralogía y Scampini, ba r í tonos : T i -
tta Rufo, Stracciasi, Cigada, Cabello 
y Brombara. Bajos: Riccieri, Massini-
Colett, Vidal y Verdaguer. 
La inauguración de la temporada se 
verificará el 10 de noviembre, con 
"Tannhauser." cantado por Dygas y 
la Kustskowska. 
E l segundo día se cantará " M a n o n " 
por la Storchio y Taccani. 
E l tercero, "Carmen," por María 
Gay y Tazzini, con muchas novedades. 
Serán nuevas las decoraciones de la 
taberna y la de la plaza de toros, y re-
pintadas todas las demás por Amalio. 
La "mise en s c é n e " es también nue-
va, y el vestuario. Los fantásticos dra-
gones se sustituyen por tropa de In -
fantería, y Luis Par í s sitúa la acción 
en 1820, época supuesta por Merimée 
en su novela. 
Serán estrenadas las óperas españo-
las "Colomba." libro de Fe rnández 
Shaw y López Ballesteros, y part i tura 
de Vives, en dos actos, é " I v o n a , " en 
un acto, cuento " d r o l á t i c o " , escrito 
por Marqidna, con música de Vives. 
De las óperas extranjeras serán es-
trenadas : 
" E l oro del R h i n , " dividida en dos 
partes, con decorado de Amalio y la 
maquinaria del famoso Rudolph, ma-
quinista alemán, que construirá los 
aparatos y Atendrá para la instalación, 
y " S a l o m é , " también con decorado 
nuevo. 
Anselmi cantará " L u c í a " , " L a Bo-
h é m e " v "Jul ieta v Romeo," y Ti t ta 
Rufo, "Hamle t , " "R igo le t to" y " L a 
Gioconda." 
Para " S a l o m é " la orquesta será au-
mentada. 
('orno sólo tiene un acto, aunque de 
una hora y cuarenta minutos, se re-
presentará precedido de concierto, y 
compuesto exclusivamente de música 
de Strauss. 
Salomé será la Bellincioni, conside-
rada por Strauss como la mejor intér-
prete de su obra. 
ü n casa de la marquesa de Squilache 
—Socorros á las familiiis de los re-
servistas. 
A las cinco del once por la tarde, se 
ha verificado en casa de la marquesa 
de Squilache el segundo reparto de so-
corros á las familias de los reservis-
tas, por las damas de la Junta de Ma-
drid que preside la reina doña Mar ía 
Cristina. 
Desde antes de U citada hora se en-
contraban en casa de la marquesa de 
Squilache muchas mujeres del pueblo, 
que iban á recoger los socorros que la 
Junta les había concedido, y otras 
que entregaban documentos, para so-
licitar donativos en próximos repar-
tos. 
Las úl t imas entraban en una ofici-
na especial, destinada al objeto de re-
cibir y comprobar los documentos, y 
las que iban á recoger los socorros 
otorgados eran recibidas por la Junta 
de Damas. 
Entre las personas que han entrega-
do documentos esta tarde, figuraban 
una señora viuda, que tiene en el cam-
po de Africa á su hijo único, el cual 
era su sostén, y un reservista que an-
daba trabajosamente por haber recibi-
do un balazo en una pierna en lucha 
con los rifeños. 
Las madres y esposas de los reser-
vistas que luchan por la Patria en la 
tierra africana, formaban numeroso 
grupo, del cual se destacaban ordena-
damente las que habían de recoger 
los donativos de manos de las damas 
de la Junta. Muchas llevaban en los 
brazos á sus pequeñuelos, otra apare-
cía rodeada de tres, el mayor de cinco 
años, y sostenía á otro contra el pe-
cho; una pobre vieja, arrugadita y 
consumida, se sostenía trabajosamen-
te con las muletas, y hablaba á todos 
del hijo ausente.... 
Del grupo salían constantemente fra 
ses de gratitud y de afecto para las 
damas que con la marquesa de Squi-
lache realizaban con la mayor compla-
cencia la más pura y más hermosa de 
las virtudes, dedicando á cada una de 
las pobres mujeres frases de consuelo 
y de aliento, al mismo tiempo que le 
hacían entrega del donativo. 
Ha sido el de esta tarde un espec-
táculo hermoso y consolador, que di-
fícilmente podrán olvidar cuantos lo 
presenciaron. 
Lágr imas de gratitud y de compa-
sión han rodado por el rostro de las 
que eran objeto de la caridad y por 
el de las bienhechoras conmovidas. 
Acompañaban á la marquesa de 
Squilache las damas de la Junta, mar-
quesas de Hornachuelos y de la Vic-
toria; marquesas del Vadillo, de Co-
millas, de Ayerbe y de Mar ín ; Con-
desas viuda de Torrejón y de Aguí-
lar de Inestrillas, y señoras y señori-
tas de Santos Guzmán, Vi l la r y V i -
llate. Bascarán, Barrenechea y Santa 
Genoveva. 
E l total de donativos repartidos hoy 
ha sido de 46. 
Práct icas de caballéría 
En la tarde del 11 y en las inmedia-
ciones de Vicálvaro la brigada de Lan-
ceros que manda el general Palanca, 
y que forman los regimientos de la 
Reina y el Príncipe, desarrollaron un 
supuesto táctico, complemento de las 
práct icas que dicha brigada de caba-
llería viene haciendo estos días. 
E l supuesto consistió en lo siguien-
te : un escuadrón del Príncipe, man-
dado por el capitán don Rodrigo Cros, 
figuraba la vanguardia de un Ejérci to 
que trataba de establecer el contac-
to con el enemigo. Esta unidad debía 
establecer el contacto á las dos de la 
tarde. 
Las tropas del otro bando destaca-
ron dos patrullas de oficial, que re-
conocieron Coslada y San Fernando. 
Otra patrulla reconoció el terreno 
comprendido entre Coslada, la carre-
tera de Aragón y los puentes de San 
Fernando, trasmitiendo las noticias 
oportunas. 
E l regimiento del Príncipe, que 
marchaba en vanguardia, montó et 
servicio de exploración á la salida de 
Vicálvaro. 
Establecido el contacto de ambos 
bandos, maniobraron éstos muy opor-
tunamente, para aprovecharse de sus 
medios ofensivos y de los accidentes 
del terreno, procurando ir en todo mo-
mento á cubierto de la vista del ene-
migo. 
Estas práct icas de campaña fueron 
presenciadas, como ayer indicamos, 
C R I S I S D E 
A cuantos sufren de reumatismo 
agudo con sus dolores tan crueles en 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombros, y á 
veces en los ríñones ó en las costillas, 
les aconsejamos siempre que tomen el 
Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la ooniida, á la dosis de una 
cucharada sopera del licor, ó á la de 2 
á 3 pildoras^ basta para calmar muy 
rápidamente los dolores reumáticos, aun 
ios más crueles y antiguos, y por rebel-
de? que hayan sido á otros icmedios. 
Asimismo cura las neuralgias más dolo-
yosas, cualquiera que sea su asiento : 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
lan penosos de ios ataques de gota. 
| L o s c r i s t a l e s p e q u e ñ o s s o n p e r - | 
| j u d i c i a l e s á l a v i s t a . E l t a m a ñ o m á s | 
vj/ c h i c o q u e r e c e t a n l o s e s p e c i a l i s - $ 
^ t a s es de 3 7 p o r 3 8 m i l í m e t r o s . t 
<SÍ M u e s t r o G a b i n e t e d e O p t i c a es ^ 
^ de l o m á s c o m p l e t o y e s t á s e r v i d o | 
w p o r ó p t i c o s c i e n t í f i c o s . ^ 
vv N o c o b r a m o s n a d a p o r r e c o n o - ^ 
| ! c e r l a v i s t a , t o d o s l o s d í a s de 7 ^ 
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La nueva armadura 
para lentes al aire ofre-
ce tanta seguridad corno 
un espejuelo. 
Su peso está reduci-
do á lo mínimo. 
elegancia Su 
discutible. 
Se adapta á cualquier 
forma de nariz. 
es in- Es casi invisible. 
i E s el lente i i e a l ! 
Su mecanismo es muy 
No necesita cadena ni sencillo, no tiene mue-
cordón. lie s. 
ANTKS DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMACTIL 
Creado conforme álos últimos descu-
brimiento^ de la ciencia, el Omagil no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es, además, 
de un sabor agradabilísimo.. 
Generalmente el alivio prodúcese ya 
ei primer dia, y el tratamiento cura, 
á pesar de que sólo cuesta unos 30 
cént imos por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
ma< para evitar todo error. «/íWe.tít de 
exüj i r en la et iqn¿la la palabra Omagil 
y las señas del D e p o ñ i o general Mauon 
L ' F U E R E , 19, rué Jacoh] Parts. 2 
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Las tens fle e i c t a 
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por S. M . el Rey. á quien acompaña-
ban los Infantes don Carlos y don 
Fernando, los generales Echagüe y 
Milans del Bosch, el teniente coronel 
de Caballería, barón de Casa Davati-
11o y el capi tán de dicha Arma mar-
qués ríe Zarco. 
Terminado el supuesto, reunió el 
Rey á todos los generales, jefes y ofi-
ciales, ante los cuales explicó lo que 
había mandado el general de la br i -
gada, señor Palanca. 
Después el general de la división de 
Caballería, señor Huertas, manifestó 
el objeto que le guiaba al organizar 
estos ejercicios, y los resultados obte-
nidos. 
Por último, S. M . hizo la crítica de 
todo lo que había visto, manifestando 
de modo claro y conciso sus opiniones. 
El juicio del Rey, el primero que ha 
hecho de unas práct icas de campaña, 
fué escuchado por los que le rodeaban 
con singular complacencia. 
El Rey. los Infantes y sus acompa-
ñantes regresaron á caballo á Pala-
cio, á las cinco de la tarde. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
E l himno turco 
Los turcos no tenían marcha oficial 
y van á tenerla. Era un vacío que se 
imponía llenar. 
E l Gobierno se ha preocupado de 
este asunto — el easo no era para me-
nos — y ha sido nombrada una Comi-
sión, 
Compónenla el violinista Zeky-bey, 
el violoncellista Djelmi-bey y otro mú-
sico que Saviet-bey se llama. 
A estos comisionados deben ser en-
tregadas todas las marchas que los 
compositores otomanos deseen dedicar 
al nuevo Sultán. 
Mohamed V juzgará por sí mismo y 
elegirá la marcha que prefiera. 
; De la competencia musical del Sul-
tán nadie está seguro. Pero para algo 
se es Sultán, y no sería justo obligar-
le á oír siempre una música que no 
le gustara. 
Conferencia contra el mido 
En Londres acaba de tener lugar 
la primera conferencia internacional 
para combatir el ruido callejero inne-
cesario.* Este movimiento ha hecho 
progresos en los siguientes países, don-
de se han formado también las corres-
pondientes asociaciones: Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Austria, Ho 
lánda^ Bélgica, Suecia y Dinamarca. 
La famosa miss Rice, la fundadora en 
Nueva York de la Asociación para la 
supresión del ruido callejero presentó 
varias proposiciones, que fueron apo-
yadas por los secretarios de las asocia-
ciones inglesa y alemana. 
Tomáronse los siguientes acuerdos: 
Primero. Las asoeiaciones contra el 
mi ido t ra ta rán de influir ' sistemática-
mente en las autoridades legislativas y 
municipales de las grandes capitales á 
fin de recabar de ellas las reformas ne-
cesarias en este sentido para proteger 
á los que se entregan á trabajos inte-
lectuales y para el bien general de los 
ciudadanos. 
Segundo. Las asociaciones contra el 
ruido acuerdan dedicar su atención es-
pecial á la regu'larización de la cues-
tión del tráfico de los ^autobuses," 
que ha llegado á ser perentoria en las 
grandes urbes. 
Tercero. Se t r a t a rá de hacer fruc-
tuoso el movimiento en general, la 
idea del doctor Lessing. de publicar en 
las "listas azules" la dirección de los 
hoteles no ruidosos y de las casas don-
de queda garantizada la quietud. 
Cuarto. Cada dos años deberá cele-
brarse un Congreso de las asociaciones 
ant i ruidosas. 
El primero de estos congresos habrá 
de tener lugar en Berlín en Junio del 
año 1910, bajo la presidencia del doc-
tor Lessing, el segundo en 1912 en 
Nueva York, bajo la presidencia de la 
infatigable miss Rice. 
De los trabajos realizados por la Sec 
ción de Inst rucción del Centro As-
turiano durante el período escolar 
de 1908 á 1909, leída por su Secre-
tario don José González Aguirre, 
en la velada del reparto de premios, 
celebrada en la noche del 26 de 
Septiembre de 1909. 
Excmo. señor Ministro de España. 
Ilustre Secretario de Instrucción 
Pública de la República. 
Señor Presidente y señores asocia-
dos : 
Cumpliendo con un deber que el re-
glamento de la Sección impone, y 
prestando ciega obediencia á las insi-
nuaciones que el cariño á nuestra tan 
amada Inst i tución señala, vuelvo de 
nuevo hoy, en el momento solemne del 
reparto de premios á los alumnos de 
nuestro gran plantel de enseñanza, 
que en la honrosa l i d de las oposicio-
nes los han ganado, vuelvo de nuevo, 
repito, á ocupar esta siempre respeta-
ble y venerable tribuna para daros 
cuenta de los trabajos, realizados por 
la Sección de Instrucción, en cuyo 
nombre á vosotros dir i jo mi desautori-
zada palabra, durante el curso esco-
lar anterior, que comenzó el día pr i -
mero de Octubre del año pasado y ter-
minó el 25 de Julio de este que corre, 
después de haberse verificado los exá-
menes generales y de oposiciones á 
premios, si no con toda la brillantez 
que la Sección hubiera deseado, al me-
nos con el suficiente resultado para 
pensar que no se han malogrado los 
afanes de los miembros que componen 
este organismo dependiente de la Jun-
ta Directiva, que tiene á su cargo la 
instrucción dentro de la Sociedad, ni 
se gastaron en balde tampoco los cau-
dales que el Tesoro social ha puesto 
á su disposición para cumplir la hon-
rosa, noble y sagrada encomienda de 
facilitar el pan del alma, la savia de 
la cultura, el néctar del gay saber á 
todos los señores asociados que lo de-
searon y á aquellos de sus hijos para 
quien ó quienes lo han solicitado. 
No he de detenerme yo, en los es-
trechos límites que la prudencia acon-
seja para un documento de esta natu-
raleza, á hacer consideraciones sobre 
lo que es, lo que representa y lo que 
vale nuestro gran plantel de enseñan-
za, por que ello demandar ía un traba-
jo de oficina demasiado extenso y una 
labor de imaginación que acaso yo no 
sería capaz para realizarla, y si lo fue-
se, que ingénuamente confieso que no, 
habr ía de distraer por demasiado tiem-
por nuestra benévola atención, deseo-
sa con seguridad de llegar al solemne 
acto del reparto de premios, y acaso 
mas aun que esto, de oir la oración 
inaugural, á cargo hoy de uno de los 
más eminentes oradores del país, del 
ilustre jurisconsulto, doctor don A l -
fredo Zayas, Vicepresidente de la Re-
pública ; y. por esta siempre lógica y 
siempre atendible razón he de limitar-
me á hacer el fiel relato de los trabajos 
verificados, á exponer con la mayor 
precisión posible, la labor realizada; y 
ya, con pleno conocimiento de aque-
llos por el recuerdo que se haga, y con 
éi relieve que esta adquiera al trazar-
la en el lienzo que hemos de descorrer 
dentro d<; pocos instantes á vuestra 
\ista haciendo desfilar por estos seve-
ros y magestuosos estrados t .do un re-
gimiento de niños y niñas, señoritas y 
adultos que vienen á recoger en este 
acto el premio de su aplicación obte-
nido en honroso certamen, vosotros, 
ios socios, podréis juzgar de sí la Sec-
ción de Instrucción ha llenado á sa-
tisfacción su cometido dentro de la 
institución, y vos, excmo. Sr. Ministro 
de España, ilustres Vicepresidente y 
Secretario de Instrucción Pública y 
autoridades locales, que nos honráis 
con vuestra presencia, sabréis emitir 
nuestro valioso testimonio de si nues-
tra gran asociación regional, de si es-
te Centro Asturiano que con tanto 
fervor patrio sostenemos, responde ó 
no á la misión confraternizadora de 
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latina, y si sabe ó no corresponder con 
el país en que radica, con la siempre 
amada Cuba, á la hospitalaria acogi-
da que el suelo le dispensa y al ampa-
ro generoso, cordial y sincero que 
el Estado le brinda. 
Hace mañana mismo un año, que en 
este mismo local también, y con una 
solemnidad igual á esta, se repartie-
ron los premios del curso de 1907 á 
1908, y se declaró abierto el siguiente, 
el de 1908 á 1909, después de haber 
introducido algunas reformas en el 
plan de enseñanza; aquellas á que las 
circunstancias han permitido llegar, 
y los límites del presupuesto han he-
cho asequibles. La Sección de aquel 
año, compuesta en gran parte del mis-
mo personal que la de hoy, pero pre-
sidida por el entusiasta é ilustrado 
Vocal de la Junta Directiva, Ledo, 
don .Ramón Fernández Llano, com-
prendía perfectamente que era de ma-
yor significación la reforma que el 
nombre de nuestra insti tución y ci 
progreso de los tiempos demandaban, 
pero, aun entendiéndolo así, y conven-
cido de que era una labor que debía 
irse realizando por tiempos, por esca-
la gradual de cursos, abrió el período 
escolar, que ha terminado el día 15 de 
Julio, con el siguiente plan y cuadro 
de asignaturas. 
CLASES DIURNAS 
Primer curso: Lectura. Escritura. 
Ari tmética, comprendiendo la lectura 
y escritura de n ú m e r o s : Nociones de 
Moral y Urbanidad explicada : Lec-
ción diaria de todas las asignaturas. 
Segundo Curso i Lectura, Escritura, 
Aritmética, (desde sumar á dividir in-
clusive) nociones de Gramática Caste-
llana, explicaciones de Higiene, de 
Moral y de Urbanidad; (Alternando 
la Gramática con la Higiene; las de-
más diarias). 
Tercer Curso: Lectura impresa y 
manuscrita, (explicada), Escritura, 
Aritmética, (quebrados y decimales), 
sistema métrico de pesas y medidas 
antiguas) ; Gramát ica Castellana, 
(Analogía) Geografía (nociones de la 
astronómica y física y general de Cu-
ba) ; Historia de Cuba. Higiene, Ur 
banidad, nociones de anatomía. Dia-
rias la lectura y Gramática y alternan-
do las demás. 
Cuarto Curso: Lectura en verso. Es-
critura al dictado; Aritmética., (desde 
complejos hasta regla de tres, interés, 
aligación, compañía inclusive) ; Gra-
mática (sintaxis, prosodia y ortogra-
fía) ; Geografía descriptiva, universal 
y particular de España, nociones de 
dibujo geométr ico; Fisiología é Higie-
ne: (Dianas la escritura al d i ñ a d o . 
Aritmética y Gramática, bn demás 
.•• í:;iudo). 
Estas asignaturas comprendían á las 
clases diurnas para niños y niñas, 
agregando á las de estas últ imas, no-
ciones de costura y labores para el 
primero y segundo curso, y en el ter-
cero y cuarto, labores y bordados. 
CLASES NOCTURNAS 
Lectura, Escritura inglesa y al dic-
tado : Ari tmét ica primer curso; A r i t -
mética segundo curso (comprendiendo 
las operaciones de composición y des-
composición de los quebrados y deci-
males, potencias y raíces) : Ari tméti-
ca tercer curso (comprendiendo el sis-
tema métrico decimal con sus equiva-
lentes de pesas y medidas antiguas, 
razones y proporciones, regla de inte-
rés simple Aritmética Mercantil, 
(comprende la regla de tres, interés 
compuesto, Aligación. Compañía, cam-
bios, cálculos y obreviaciones mercan-
tiles) : Tenedur ía de libros, teórica y 
p rác t i ca : Geografía é Historia: Dibu-
jo lineal, natural y adorno; inglés, 
primero y segundo curso para varo-
nes; inglés, primero y segundo curso 
para señor i tas : Gramática Castellana 
en dos cursos; Taquigraf ía y escritu-
ra á máquina . 
Además, la enseñanza especial de 
adorno para señori tas Corte y Confec-
ción de labores, y solfeo y piano. 
Para concurrir á estas clases, que 
el Centro con tanto éxito como bene-
plácito del país viene sosteniendo, SÍ 
han extendido dentro del curso, 2.250 
matr ículas á 1.251 alumnos, en la for-
ma siguiente: 
Niños á las clases diurnas. . . . 168 
Niñas .155 
Señoritas á solfeo y p i a n o . . . . 197 
Corte y confección de labores. . 82 
CLASES NOCTURNAS * 
Lectura. 109 
Escritura 295 
Ari tmética, primer curso 234 
Ari tmética, segundo curso. . . 160 
Ari tmética, tercer curso. . . . 51 
Gramática primer curso 221 
Gramática segundo curso. . . . 26 
Escritura al dictado 162 
Geografía é Historia 28 
Aritmética Mercantil 56 
Teneduría de libros 47 
Taquigraf ía y Mecanograf ía . . . 223 
Dibujo lineal, natural y adorno. 96 
La asistencia diaria, según el prome-
dio obtenido en los estaclos mensuales 
de mediados de curso puede fijarse en 
130 niños y 110 niñas, á las clases diur-
nas; 30 señori tas á la clase de inglés 
90 señoritas al solfeo y piano; 50 se-
ñori tas á la clase de corte y confección 
de labores, y 580 adultos á las diferen-
tes clases nocturnas, señalándose co-
mo las más concurridas la escritura in-
glesa, con un promedio de 72; la A r i t 
mética primero y segundo grado con 
66 y 62 respectivamente, y la Gramáti-
ca con 37 en el primer curso y 30 en 
el segundo. 
Para sostener estas clases ha emplea-
do la Sección ocho profesores diurnos, 
más la profesora de corte y confec-
ción de labores y el profesor de solfeo 
y piano que han costado á la Sociedad 
á razón de $40 mensuales cada uno 
excepto el de solfeo y piano que gana 
$60, $5.080. 
Catorce profesores más, nocturnos, 
á $25 todos, excepto el de dibujo que 
gana $37-50. $4.070. 
Los empleados, inspector, bedel y 
portero $2.100. 
Si á estas cifras se agrega lo que 
cuesta el alquiler del local destinado 
á clases, todo el ángulo de la Manzana 
por Zulueta y San Rafael, los mismos 
amplios, ventilados y hermosos salo-
nes que hasta hace poco ha ocupado 
la gran Asociación de Dependientes, 
alumbrado, menage, conservación, re-
paración, aprovisionamiento, fiestas 
escolares, y la gran biblioteca que vie-
ne á ser algo así como el complemen-
to de todo, bien puede asegurarse que 
el Centro invierte en ese ramo de la 
ensñanza para los socios y sus hijos, 
muy crea de veinticinco mi l pesos 
anuales. 
E l curso escolar de 1908 á 1909 se 
verificó sin al teración alguna: y. du-
rante él, concurrieron los alumnos á 
dos solemnidades de las cuales guar-
darán grat ís ima memoria: fué el pr i -
mero á la inauguración de la estatua 
de Cervantes en ordenada y vistosa 
manifestación escolar; y el segundo á 
la "Expos ic ión de Labores de Palati-
n o " en la que la clase de Corte y La-
bores, que con tanta competencia di-
rige la ilustrada profesora doña Clo-
tilde Fernández de Rodríguez, ha ob-
tenido medalla de oro por la excelen-
cia de los trabajos expuestos en el ga-
lante pabellón oue ostentaba el nom-
bra de nuestro Centro. 
Al finalizar el año social cesó en la 
presidencia de la Sección el tan que-
rido y estimado licenciado clon Ramón 
Fernández Llano, á quien se deben 
las reformas en el anterior período es-
colar introducidas, viniendo á suceder-
le el no menos apreciado vocal don Ce-
sáreo González que presidió con acier-
to notorio hasta el mes de jul io en que 
se ausentó para el querido valle na-
tal, sucediéndole el actual don Floren-
tino Miranda. 
Los exámenes del curso escolar de 
1908 á 1909. se verificaron incluso los 
de Oposiciones á premios, durante la 
última quincena de julio, concurrien-




E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Ex p o s i c ió n de Par ís . 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 2774 
ACEITE PARÍ ALU 3 
Liibre ue explosión y 
c-omousbiou es ¡»ou t a -
úca,-,. ¡Sm i iuiuo u i mal 
olor, l^lubjrada oa la 
l áo r i ca escablecida en 
B E L O X , eu el l i t o ra l de 
esta oahia. 
Para evitar falsiUca-
cioues, las latas Ueva-
r á u estampadas eu las 
tapitas las palabras 
LUZ B K L L L A N T U y eu 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
UN K L B F A N T B 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perse^uiri/ 
con todo el r igor ae la 
Ley á ios lalsilicadores 
El Aceito Uz Brillait3 
que o í recemos al pú -
blioo y que no tiene r i -
val , es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que p i e s ü u t a ei aspecto de agaa ciara, produciendo una LUZ T A V 
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Gramática Castellana 24 
Aritmética los tres cursos . . 48 
Ari tmét ica mercantil 14 
Teneduría de libros 8 
Escritura al dictado 20 
Taquigrafía ^ 
Inglés para señorita». . . . - 29 
Piano 33/ 
Corte y labores 74 
Inglés para, varones 28 
Dibujo • ^ 
Solfeo para varones 17 
Las oposiciones á premios revistie-
ron, tanto en los cursos diurnos como 
en las clases nocturnas y de adorno, 
los caracteres de verdaderos certá-
menes, y de ello se convencrán los se-
ñores asociados y los ilustres proceres 
que honran esta festividad con su 
asistencia, al presenciar el hermoso 
destile de los recompensados. 
Antes de inaugurar este nuevo cur-
so que mañana debe comenzar, la Sec-
ción ha procedido de lleno á la refor-
ma del plan de enseñanza pai-a las cla-
ses diurnas; y, aceptando las compe-
tentes indicaciones del ilustrado vocal, 
el licenciado en Filosofía y letras, y 
notable pedagogo don Segundo Pola, 
ponente en la Comisión de Enseñanza 
se ha resuelto por el sistema moderno 
llamado cíclico ó concéntrico, quedan-
do hecha la distribución de la enseñan -
za diurna en tres grados: Elemental. 
Medio y Superior, con las siguientes 
asignaturas y número de lecciones por 
semana. 
GRADO E L E M E N T A L : 




Nociones de ari tmética práct ica ,— 
Diaria. 
Breves nociones de Geografía físi-
ca y de los tres reinos de la Natura-
leza.—Alterna. 
Dibujo aplicado á estas asignaturas. 
Bisemanal. 
Breves narraciones históricas de Es-
paña y de Cuba.—Semanal. 
Breves nociones de Moral Cristia-
na.—Alterna. 
Instrucción cívica.—Semanal. 
Excursiones escolares aplicadas á 
los conocimientos de este grado.—Se-
manal. 
Calistenia al aire libre.—Semanal. 
Labores en la clase de niñas.—Dia-
ria. 
GRADO MEDIO 
Lectura en prosa y verso (Fonéti-
ca)—Diaria. 
Escritura inglesa y caligrafía.— 
Diaria. 
Nociones de Gramática Castellana. 
Diaria. 
Elementos de Aritmética práct ica.— 
Diaria. 
Breves nociones de Geografía astro-
nómica de España y de Cuba.—Alter-
na. 
Aplicación del dibujo del grado ele-
mental aplicado á las anteriores asig-
naturas.—Bisemanal. 
Historia de Cuba.-
Nociones de Moral 
terna. 
Instrucción Cívica.—Bisemanal. 
Fisiología y nociones de Ciencias 
Naturales.—Alterna. 
Excursiones escolares aplicadas á 
los conocimientos de este grado.—Se-
manal. 
Calistenia al aire libre.—Semanal. 
Labores en la clase de niñas.—Dia-
ria. 
GRADO SUPERIOR 
Lectura esplicada (En prosa y ver-
so).—Diaria. 
Escritura al dictado con trabajos de 
composición y caligrafía.—Diaria. 
Gramática Castellana.—Diaria. 
Ari tmét ica .—Diaria . 
Geografía Universal.—Alterna. 
Dibujo Geométrico y ampliación del 
mismo del anterior grado.—Alterna. 





ÍTistoria de España.—Alterna 
Moral Cristian» y nociones á ¿ Cíví 
ea.—Alterna. ^1V1* 
Excursiones escolares.—Spmfl„a1 
Calistema al aire l i b r e . - S ' i 
Labores para las niñas 
Las clases de adorno, 




SOlteo y niar,^ 
quedan en la misma forma en que ° ' 
taban pero dotándolas de todo el m i 
nage y material necesario. 
Las clases nocturnas quedan tam 
bien con el mismo plan pero a * ^ 
doles una asignatura, la de Geonm 
tria, que correrá á cargo del ilustra" 
do profesor señor Gil del R ^ l quc 1." 
explicara alternando con la de GP 
grafía é Historia; quedando, por tan' 
to, el cuadro de asignaturas en la f n / 
ma que sigue: 
Lectura (Fonética.)—Diarias . 
Escritura inglesa. 
Lectura aplicada y escritura al d l c 
tado. 
Aritmética primer curso. 
Aritmética segundo curso. 
Aritmética torcer curso. 
Aritmética mercantil. 
Teneduría de libros. 
Geometría aplicada. 
Geografía é historia. 
Dibujo lineal, natural y de adorno. • 
Inglés primer curso. 
Inglés segundo curso. 
Inglés para señoritas (primero y se-
gundo curso). 
Taquigrafía y mecanografía. 
Con este nuevo plan se obtiene una 
economía notable en el profesorado 
diurno, á pesar de que se ha dotado al 
colegio de un Director general, y la. 
Sección confía en que el resultado de 
la enseñanza ha de ser evidentemente 
satisfactorio, pues cuenta con la acti-
vidad y aptitud del profesorado junto 
con la bondad del plan han de llevarla 
á esa conclusión. 
A l comenzar mañana el curso esco-
lar de 1909 á 1910 se cuenta ya con 
324 alumnos matriculados en esta pro-
porción : 
Niños para las clases diurnas. 67 
Niñas 
Señoritas para labores y piano 81 
Varones para las clases noctur-
& ñas 114 
Con estos datos termino el señor 
Presidente y señores asociados la la-
bor que á mí estaba encomendada, abs-
teniéndome, como veis, de entrar en 
consideraciones sobre lo que es, y lo 
que significa, para el país primero y 
para el buen nombre de la colonia as-
turiana después, la instrucción en 
nuestro Centro. Por que, eso segura-
mente ha de servir de tema al ilustre 
repúblico que tiene su cargo la ora-
ción inaugural. 
He dicho. 
P A R T I O O S J O L I T I C f l S 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Convención Municipal 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar .i los «mores De-
legados á la Convención Municipal, 
para la reunión extraordinaria que se 
ha de celebrar el jueves 7 del corrien-
te, á las ocho de ia noche, en el Círcu-
lo Liberal Histórico, sito en Ja calle 
de Estrella número 185. para dar cum-
plimiento al artículo Io. de las bases 
para la reorganización del Partido L i -
heral. 
Habana. 4 de Octubre de 1909. 
Dr. Matías Duque, 
Secretario de Correspondencia. 
E N G E N E R A L 
D E 
J . O 3=5 - A . I J Xa O 
Estrella 134- -Te lé tono 1006 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos mft.s en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinaria á. propósi to y recibir directamen-
te los mármoles de Carrara. todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y gustos á. precios baratlslmoe. 
Se env ían precios por correo, de mármo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C. 2S54 alt. 15-3S. 
T O S , C A T A R R O S , I N S O M N I O 
« J A H A B E D O C T O R F O B G E T p a r i s 
Proscripto por Jo» M é d i c o s , 
REMUSAR TODA IMITACION 
Exijir U FlJ* rojt »n líete :elomu. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
C 3044 alt. 14-1 
Ttoe West lud ia Olí ttetiniu -: C a . - ' J a c l n i S P S D a O N. •Habana 
1S. 
C. 2S38 78-1* 
DIAUIO DE L A MAEDÍA—Bdicioo déla mañana, Olubro 'd 1909. 
C A R T A S D E AOEBáL 
LOS SOLDADOS VOLUNTARIOS 
Entre las noticias de la guerra. qu« 
mavor in terés , me despiertan, y creo 
Oüe despiertan también a todos, están 
las que nos cuentan.algo d é l o s volun-
tarios. Esto de los voluntarios en la 
guerra de Melilla es digno de que el 
cronista lo señale como un hecho de 
especial significación. En nuestras 
guerras anteriores.. en las guerras co-
loniales por ejemplo, no se observo 
un caso como el.presente. No faltaron 
en ellas los voluntarios; si no esto? 
equivocado se formaron cuerpos y 
guerrillas enteras de gente moza que 
por su voluntad se alistaba como com-
batiente y defensora de la patria. J o 
ríos recordamos el embarque de los 
voluntarios asturianos en el puerto de 
Gijón. 
Los voluntarios creo yo que no han 
Faltado nunca, en ninguna guerra de 
este mundo. En cuanto suenan por 
cualquier parte cuatro tiros ó se. oye 
o\ primer retumbo de cañones, veréis 
aparecer ágil y presto, enardecido y 
brioso, el voluntario. Me. parece que 
la guerra ha sido en todo tiempo pro-
pensa á la explosión de .los romanti-
cismos. Y por las trazas, la guerra 
moderna conserva esta condición ex-
citadora. Si es en tiempo de paz, el 
regimiento que por la calle cruza, con 
la charanga, á, la cabeza, va prendien-
do su chispa de entusiasmo en los co-
razones de las gentes,, y haciendo v i -
brar un poco más acelerados nuestros 
nervios. Y los. pilluelos, de la calle ,se 
van replegando al, paso de la tropa, 
arrastrados por un tumultuoso senti-
miento que no hay madre ni maestro 
que refrene. Y allá va la rapazada, 
alegre y saltarina, hasta el cuartel 
5 hasta el campamento. De ella sal-
drán, cuando ' la guerra estalle, los 
voluntarios. 
Y no es sólo un arrebato romántico 
el que impulsa á reclutarse en los 
i-ampos de'batalla. Hay otras muchas 
causas bien conocidas dé todos: y una 
de ellas, tal vez la más poderosa, y 
la que da mnyov contingente á la re-
cluta voluntaria, es la miseria. Para 
algunos, ó para 'muchos, entre morir 
de un balazo ó morir de hambre, no 
hay duda; lo primero, que es 
mucho más v i r i l , y desde luego 'mu-
cho más airoso. Eso sin contar con 
que en el caso de salir sano y sal-
vo no es de creer qUé la sociedad in-
grata los deje volver á roerse de 
hambre. Es tá ya bien' observado que 
en tiempo de guerra el caudal emigra-
torio amengua considerablemente. Es 
que los emigrantes cambian de rumbo 
y van á la guerra. Les dâ  lo mismo: 
todo es luchar. Todo es ir buscando 
cara á cara la muerte. 
Pero no son de estos voluntarios 
de los que abundan en la guerra de 
Mel i l la ; más bien parece que esca-
sean, como escasean también las ban-
das de golfos y aventureros que revo-
lotean siempre en torflo de los cam-
pos de batalla. Sin duda no les da en 
el olfato tufo de bótin. O consideran 
que para faenas de rapiña ofrecen po 
ca ventaja los moros desarrapados. 
Los voluntarios que esta vez se han 
alistado para la guerra, y que en la 
guerra están, no es gente aventurera 
y desarrapada, ni es mucho menos 
chusma maleante, ni son los ham-
brientos núe entre enrolarse como jor-
naleros para el Panamá ó alistarse 
como soldados de la patria, se deciden 
por lo segundo. Ño; no son lo peor de 
BP-da casa. Todo lo contrario es lo nue 
pstá aconteciendo ahora. Son los hijos 
fle familias nobiliarias los que se han 
ineoruorado como volnntarios ai 
ejército del general Marina. Ya se 
pierde la cuenta del número de aris-
tócratas que visten el'Uniforme de-
soldado, y hacen vida'de soldado, y 
como soldados luchan es" los ardien-
tes campos de Melilla. la crónica 
de la guerra es imposible olvidar á 
estos abnegados. ¿; • ! 1 • > 
Ellos me .traen, de continuo á la me 
moria un interesante . episodio que 
años hace leí, y ahora releo, en el l i -
bro de Stendhal que lleva por títu-
lo: La Chartreuse de Parme. Me re-
fiero á aquel en que Pabricio del Don-
go. en plena juventud, abandona el 
castillo de su padre, en las dulces n 
beras del lago de Como, para i r lleno 
de fogoso entusiasmo á ver á Napo-
león y unirse á sus ejércitos. Son pá-
ginas de ansiedad y de emoción que 
una vez leídas ya no pueden olvidar-
se. E l recuerdo de estas páginas 
stendhalianas florece de nuevo en mi 
memoria, ahora que otros Fabricios 
abandonan los castillos de sus padres 
para i r en busca de un ejército com-
batiente. 
Algunos de ellos tan mozos son co 
mo el mozo de la Chartreuse dê  Par-
me. Si tropiezan, como aquel Fabri-
cio del Dongo tropezó, con alguna v i -
vandera á la cual pregunten por el 
regimiento á que les coresponde in 
corporarse, bien podría contestarles 
como contestó la vivandera interro 
gada por el joven ü o n g o : " N o te des 
tanta prisa soldadito; no tienes aún él 
puño bastante fuerte para los golpes 
que hoy van á darse; si empuñases 
un fusil yo no di^o que no pudieses 
repartir balazos como cualquier 
o t ro ." Pero el fogoso lombardo repli-
ca á la cantinera que entre zumbona 
y compasiva quiere disuadirle de sus 
propósitos guerreros. Es inútil . Nada 
hará volver grupas al caballo que le 
lleva hacia donde se ven las blancas 
nubecillas de los disparos que se 
cruzan en el campo de batalla; que 
eran por cierto el memorable campo 
y la memorable batalla de Waterloo. 
Sigue adelante, y á las razones unas 
voces maliciosas, y otras veces mater-
nales de la cantinera, él responde 
obstinado, firme en su idea. " ¡ Y o 
quiero batirme inmediatamente!" 
Todo este bellísimo episodio del ar-
diente voluntario y la locuaz vivan-
dera que van camino de la gran bata 
lia, cobra ahora para mi, vida nueva. 
Estos jóvenes de claras y nobles cstir 
pes que acampan en Melilla. me re-
nuevan la emoción de la escapatoria 
de Dongo. Quien más, quien menos, 
deja también su señoriaij castillo en 
j los bordes de un dormido lago. De-
jan el manso lago de una vida apa-
| cible, cómoda y regalada, para tro-
j caria por las asperezas y los peligros 
de una vida en pie de guerra. 
Nunca la airosa acción de estos jó-
venes fué tan benigna para la patria. 
I Cuando allá, en los primeros días de 
I Julio, comenzaron los embarques de 
| tropas para Africa, se produjo en Es-
j paña un movimiento que amenazó con-
i vertirse en un gran peligro, Hablé de 
ello en una de mis anteriores crónicas. 
De nuevo nos hallábamos enfrento do 
una guerra sin que hubiera llegado á 
sancionarse la ley del servicio mili-
tar obligatorio; es decir, él servicio 
de las armas para todas las clases so-
ciales por igual, sin que la posibilidad 
dé las redenciones á metálico convir-
tiera los cuadros del ejército en reu-
nión exclusiva de clase pobre, ó cuan-
do menos poco adinerada. Esta situa-
ción ya era para todos reconocida-
mente, una gran injusticia, y en reali-
dad todos nuestros hombres de go-
bierno estaban, y están, conformes en 
que urge poner á ello nemedio. Pe-
ro es el caso que nos vemos compro-
metidos en una nueva empresa gue-
rrera sin que los hijos de las familias 
pudientes formen en las filas de los 
batallones como los hijos de las fami-
lias indigentes. 
Esta desigualdad levantó una cla-
morosa protesta en el momento difícil 
de los primeros embarques. Luego 
reaccionó el espíritu popular pero no 
debe desconocerse la parte que en es-
ta reacción corresponde á esos volun-
tarios de linajudas familias. Dieron un 
ejemplo ante el cual la peligrosa pro-
testa producida por la desigualdad de 
las clases sociales ante la guerra, vie-
ne á perder una gran cantidad de 
fuerza. Cada uno de estos jóvenes 
alistados en el ejército de Africa era 
un argumento poderoso en contra de 
la obstinada protesta popular. 
, Un gran escritor francés, Henri de 
Régnier, supone — él sabrá con que 
IR 
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fundamento — que la juventud fran-
cesa no iría, con mucho entusiasmo a 
la frontera si fuese llamada á defen-
dería con las armas. La guerra, añade 
Régnier, no es en nuestros días un 
pasatiempo heróico. En lo cual, por lo 
que á los jóvenes voluntarios se refie-
re, ya vemos como se equivoca. To-
davía por estas nobles tierras de no 
ble quijotismo hay seres con temple 
de alma para considerar la guerra co-
mo un heroico pasatiempo. 
Los cronistas de la guerra de Meli-
lla no podrán olvidar la abnegación, 
el entusiasmo, el patriotismo de estos 
hijos de familia alcurniada. Los ¿ay 
entre ellos que sueltan de sus manos 
el volante del automóvil para coger 
el máuser. Los hay que en tardes de 
recreo se ejercitaron en el tiro al 
blanco; y lo que fué alegre diversión 
se ha convertido en experiencia y en 
utilidad. 
Que tengan esto en cuenta los que 
ven con cierta injustificada aver-
sión el gran predominio que ha toma-
do entre nuestra juventud acomoda-
da la vida deportiva. Es la verdad que 
cuando el sport no había penetrado 
en nuestras costumbres, los jóvenes 
aris tócratas no se afiliaban como sol-
dados en los batallones combatientes. 
Los deportes, los ejercicios físicos, los 
recreos en plena naturaleza, duros y 
vigorosos, templan el espíritu y cur-
ten el cuerpo para la vida de campa-
ña. Alií éstá claro el ejemplo Acaso 
por lo mismo fueron los jóvenes aris-
tócratas ingleses á luchar como sol-
dados voluntarios á la guerra del Sui-
do Africa. Acaso el poco lugar que los 
franceses dan a esta educación v i r i l 
del ejercicio duro, áspero, intenso, sea 
la honda causa que haga expresarse á 
un Regnier con tanto pesimismo. 
Tengo la convicción de que en ade-
lante, cuando veamos á los mucha-
chos de las familias poderosas entre-
gados á estas diversiones varias que 
parecen una nueva ó insolente osten-
tación de vida frivola y ociosa, sa 
bremos tener respeto y aún simpatía 
por ellos. De ellos pueden salir, como 
ahora salen, soldados voluntarios que 
hacen de la guerra el más sublime, el 
más noble deporte. 
FRANCISCO ACEBAL. 
El "Coiais ToT íb MU 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
París , 14 de Septiembre. 
A l comenzar la tragedia, nos encon-
tramos ante dos personajes principales, 
que son CTarise, la segunda esposa del 
general Siverau, y Pavail. teniente de 
caballería. 
— V . debe a mi marido totío lo que es 
—murmuró la dama. 
Entonces el oficial, abriendo con 
franqueza su alma, cuenta su historia. 
Es hijo de un comunero que murió en 
una barricada luchando contra las tro-
pas de Versalles. E l general que enton-
ces estaba recién, casado por primera 
vez. lo recogió viéndolo huérfano como 
se recoge un trofeo. Luego lo educo sin 
cariño, tratando de inculcarle ideas 
duras de burguesía implacable. Pero 
su alma, no es un alma de disciplina. 
Es un alma de pasión, de ternura, de 
heroísmo y de ideal. 
A l oir esta confidencia Clarise. pien-
sa ^on su propia historia que es si no 
idéntica, por lo menos muy parecida. 
A l casarse con el general, que era ya 
viudo y que tenía un hijo mayor que 
ella, pensó en encontrar un nuevo pa-
dre, suave, tolerante, cariñoso, casi hu-
milde. Mas ¡ay! lo único que encontró 
fué un tirano exigente, incapaz de 
comprender las vaguedades sentimen-
tales de una niña. Lo que había sido 
veinte años antes su primera -mujer, 
eso es lo que deseaba encontrar en la 
segunda, sin ciarse cuenta de la dife-
rencia de edades y de caracteres. 
Ninguna frase revela la honrada sim-
patía que desde este momento une á 
estos dos seres jóvenes; pero un largo 
silencio delata sus obscuros pesares. 
Sintiéndose víctimas de un mismo dés 
pota se unen en secreto. 
Z%\m de la belleza :ün Iroen cutís. 
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Bendagista I DEPOSE 
13, r, Etienne-Marcel* 
[ E l déspota! Helo ahí justamente. 
Desde que aparece está en carácter. 
Tonante como un Júpi ter , y duro como 
un Eeeíjuiel, es á la vez juez y verdu-
go. En nombre del honor, de la honra, 
de los principios, del nombre y de la fe, 
sacrifica á todos los que le rodean. 
i Una infamia—grita—que requiere 
venganza!. . . 
Lu?go explica de lo que se trata. Pa-
seándose por los jardines de su casa, 
ha visto salir de la habitación de su 
protegido Pavail, á su sobrina, la atur-
dida Ana de Doucieres. Por escaparse 
dejó caer un guante. El viejo mili tal-
lo recogió y se lo entregó á su marido, 
diciéndole: 
Haz tu deber. 
E l pobre hombre, aunque engañado, 
no cree que su deber sea el de sacri-
ficar á una niña inconsciente sacrifi-
cándose él mismo al propio tiempo. Pe-
ro ahí está el general inflexible que 
grita. 
¡ La honra !. . . ¡La honra!. . . Yo no 
puedo •decir sino lo que pienso; y lo que 
pienso es que para perdonar una falta 
'de esa especie hay que tener atrofiado 
el orgullo mismo del instinto. No hay 
ya ni dignidad, ni calma, ni vida cuan-
do en un matrimonio el hombre debe 
pensar que la mujer ha besado una bo-
ca que no es la suya. . . ^sto es tan se-
rio que si no piensas como yo. desíie 
luego reniego de t í . de tu parentesco y 
de tu amistad. 
Ante semejante discurso Doucieii^ 
decide i r en busca de su abogado" para 
encargarle que entable la demanda de 
divorcio. 
Una vez sólo el general llama á su 
protegido Pavail y hablándole como 
jefe y como juez, le dice: 
—Teniente. V. ha cometido una fal-
t a . . . Pida V. mismo al ministerio su 
traslado á uno de los regimientos de 
Asia. 
E l joven oficial, grave y tranquilo, 
contesta: 
—Le doy á V. mi palabra de honor 
de que no soy n i he sido nunca, el 
amante de Ana. 
—Yo la v i salir de tu habitación.. . . 
No importa, mi palabra es sagrada.. 
Le doy á V. de nuevo mi palabra. . . 
Yo no soy su amante. 
En efecto, no lo es. Si Ana ha ido á 
su aposento es para ver al hijo del ge-
neral. Pavail no tendría necesidad sino 
de confesarlo francamente y todo se 
arreglaría. Pero Pavail no es un dela-
tor. Antes que vender á un amigo pre-
fiero sacrificarse. Con sumisión, pues, 
pide su traslación. Y mientras la res-
puesta del ministerio llega todo el mun-
do en la casa le acusa. El general le 
acusa en nombre de los principios. 
Clarise en nombre de sus obscuros ce-
los. Porque la pobre Clarise ama á su 
kmigo y ella sufre al ver que en apa-
riencia ama á otra. En vano él ju ra : 
No soy y o . . . . 
Ella no le cree y contesta: 
-—(!:Quién ha de ser entonces? 
Un día obedeciendo al instinto de 
conservación de su amor, acaba por de-
cir : 
Pues bien, el verdadero culpable es 
Juan de Siveran, mi amigo Juan que 
se servía de mi aposento para que su 
padre no supiera nada. 
Cuando el general llegó á averiguar 
esto ya el ministerio había acordado lo 
que Pavail solicitaba como castigo. 
—Voy á arreglar eso—exclama. 
Viéndose Pavail con el pie en el es-
tribo y creyendo que aquella separa-
ción sería definitiva, la mujer que ama 
ha confesado su amor. . . Pero ese amor 
era para que él se lo llevara .puro cual 
un recuerdo, no para convertirlo en in 
triga vergonzosa... Y si se quedan 
juntos la intriga es inevitable. Ella lo 
comprende y lo dice. Entonces á todas 
horas el alrtia i rá de concesión en con 
cesión, hasta el pecado traidor , . . ¡ Oh 
oue asco!.... No, no quiere, no puc 
d é . . . Lo mejor es separarse para 
siempre. 
De nuevo Pavail se inclina. Antes se 
decidía á desterrarse por no vender á 
un amigo. Bueno. Pues ahora lo ha rá 
por no contrariar á un ídolo. Es el sa 
orificio que continúa llevado por la fa 
talidad hacia todos los abismos. 
¡ Adiós, ¡—murmura. 
T E N E D E A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
Con el Sombrero puesto se. propagan 
los G é r m e n e s de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á. infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos narasitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Horpidide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano. Kl Herpicide es una loción agradable 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo ds substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y }1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 5S y 55, Agentes 
especiales. 
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Entonces ella le da un beso de des-
pedida, que es un beso de amor, un 
leso largo y terrible, uno de esos besos 
en los cuales va toda el alma, todo el 
cuerpo, toda la sangre, toda la vida. 
E l general los sorprende enlazados 
en el minuto supremo de ese beso. 
—¡Rayos y centellas! grita sacando 
la espada. 
E l teniente tranquilo se prepara á 
defenderse. Pero la mujer que hasta 
aquel día ha sido un ser sumiso, aheá-
se al fin. pura y franca, para reclamar 
toda su libertad de alma, todo su de-
recho á amar, á gozar, á vivir. 
—Yo amo á ese hombre, dice, yo soy 
suya. 
Con una dureza de tirano sin eleva-
ción el marido habla de todo lo que ha 
hecho por los demás, y recuerda sus 
bondades materiales, sus generosidades 
ipositivss. 
—No importa, contesta Clarisa, no 
importa. Nos amamos y hemos decidi-
do alejarnos juntos de esta casa para 
ir á vivir adorándonos. Mi ventura no 
puede hallarse, sino fuera de aquí. La 
existencia de esclava del deber me 'pe-
sa demasiado. Ahora quiero ser por 
fin esclava do mi propio amor. 
¡ Adiós!. . . ¡ Adiós para siempre ! . . . 
Al srntir que aquella mujer, por la 
que él siente una pasión loca y senil, 
va á marcharse, el duro militar so sien-
te más miserable que un niño abando-
nado. Sus ojos se llenan de lágrimas. 
Su boca se arruga. 
—No té vayas, murmura, no me de-
jes sólo. . . Si te vas, mí ramo, te lo ju -
ro, al verte salir me precipito por esa 
ventana. . . no te vayas. . . . haz lo que 
quieras .pero no te vayas?.. 
Entonces la mujer, que como toda 
mujer tiene un poco de •mártir en el 
alma, se apiada. Renunciando definiti-
vamente á su esperanza de dicha mag-
nífica, vuelve á inclinar la cerviz para 
continuar su vida, su amor, al lado de 
aquel hombre, cuya dignidad acaba de 
undirse en el mar sin fondo de la pa-
sión. 
j'Me preguntáis, por qtié Hervieu 
llama "tragedia moderna" á una obra 
en la cual no hay ningún muerto? ¿ Me 
decís que la clasificación es injusta?.. . 
Es cierto. La obra no debe llamarse 
"tragedia moderna" .cino "tragedia 
de almas." Porque son las almas nada 
más, las que están allí presentes, las 
que luchan, las que aman, las que su-
fren; son las almas las que se mueven 
y no los cuerpos; son las almas las que 
hacen gestos desesperados en medio de 
los conflictos á los cuales condena el 
dios invencible de la Fatalidad; son las 
almas las que se buscan, las que se 
acercan, las que se huyen, las que se 
aman, las que se odian-, son las almas 
las qun sangran y las. que sucumben 
trágicamente al f in . 
E . GOMEZ CARRILLO. 
reído con el tal saínete era porque sus 
penas resultaban muy hondas y muy 
graves. 
Por f in, á fuerza de gimnasia inte-
lectual, nuestras celosos gobernantes 
dieron con una idea luminosa concen-
trada en esta sola palabra : ¡ ¡Loter ía! ! 
Apenas resonó esta, palabra en la al-
tura todos-, los ojos se iluminaron, to-
dos los labios se entreabrieron y todos 
los corazones palpitaron. 
La diosa Kortuna es una deidad muy 
.semejante á la dio.sa Primavera. Es-
ta, con sus sonrisas, hace brotar las 
flores en los campos. Aquella con sus 
coqueterías hace brotar ia flor de la es-
peranza en todos los coraznnes. 
Así y lodo, es necesario no confun-
dir las obras de la Primavera con las 
obras de la Fortuna. Las flores que 
aquella da. casi siempre son precurso-
ras de dulces y sazonados frutos: las 
que dá la Fortuna no suelen traer más 
que frutos amargos. 
Lo digo, amados hermanos míos, no 







ri lotería suele repartir entre sus 
?eryoroi'Os creyentes, sino por 
ios mismos á quienes dicha cas-




E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
A l notar "el Gobierno de la Repúbli-
ca de Cuba que sus fieles vasallos ha-
bían dado en la manía de pensar en 
cosas malas ó en cosas tristes, se dedi-
có á huscar el medio de llenar de ale-
gría los corazones. 
Inventó primero un lucido ejército 
al que proveyó de músicas y banderas 
destinadas á sembrar en poblados y 
•campiñas la animaeión y la vida; mas 
el pueblo las veía pasar y se quedaba 
otra vez mudo y triste. 
Inventó luego los empleos á millares, 
á f in de que los ciudadanos hallasen 
en el trabajo oficial, que es el más di-
vertido, alguna distracción á sus me-
lancolías; pero los ciudadanos apare-
cían cada vez más taciturnos y som-
bríos. 
Desesperado el Gobierno llegó has-
ta inventar el sainéte de " L a F u s i ó n " 
pensando que ést-e despertaría el buen 
humor de las gentes... ¡Nada! las 
gentes no se reían y cuando no se han 
' uiscur 
JS personas á quienes 
he visto gozar de cuantiosas fortunas 
debidas á ese juego fatal y que al ca-
bo de un breve período de triunfos y 
de goces han venido á caer en la más 
espantosa indigencia. Todo el que ha-
ya vivido en Cuba durante los últimos 
veinte años, del dominio español po-
drá confirmar estas mis aseveraciones, 
y. es muy posible qus aun vivan mu-
chas personas que guarden tan sólo de 
los favores de la lotería doloridos re-
cuerdos. 
Las alegrías que presta la esperanza 
lotera son como las alegrías del vino, 
l'na vez disipados su alhagüeños vapo-
res el mundo se nos ofrece más negro 
y más desolado: así es que si la mira 
de los gobernantes, al establecer el jue-
go nacional, fué la de inocular espe-
ranzas y consuelos en el corazón del 
ciudadano, ha padecido grave erro*, 
pues en realidad no ha hecho más que 
acrecentar sus desventuras. 
Puede ser que en algunos, muy con-
haya sido el premio de 
base de algunas riquezas 
y fecundas en bienes; 
is no quitan la razón á los 
i la lotería de funesta y 
tados casos 
la lotería 1. 
permanente 
mas estos ci 
que acusan 
traidora. 
Y en cuanto á.los que adjudican ma-
yor previsión y sabiduría que los que 
han sido víctimas de las "caricias" 
de la fortuna advenediza, les voy á 
contar una anécdota de cuya autentici-
ue el protagonista 
ro servidor, 
e cien duros á la 






i . cíe los 
la mitad 
falta me 
dad respondo, por 
f u é . . . este su sea 
—Si yo me sac 
lotería—me decía 
día de sorteo—si j 
co les había de mi 
ros á mis padres, 
restantes invertírí; 
interior, que buem 
demás ¡á la a l canc ía ! . . . 
No fueron cien pesos 
itreinta los que me saque 
pensarán ustedes que los i 
me compré una corneta ; 
al siguiente día sus alegr 
poco me llevan á la cárcel 
ta duras aquellos m 
más tonto que una oí 
entonces huyo de la loterú 
nozco sus fascinaciones. 
Desengañaos, queridos, 
como ya os indiqué en el 
Primavera, es una planta 
da á las del mundo vege 
más pausado es su crecim 
resiste después los émbatét 
racanes. Y en cuanto al c 
-no ya sabéis que solamente lo que mu-
cho cuesta en mucho se estima, y el se-
creto de la firmeza que ostentan mu-
chas grandes ó pequeñas fortunas con-
siste en que fueron creadas entre con-
tinuos trabajos y congojas. Las que 
se nos vienen á la mano, de repente, 
entre jolga.rios y alegrías, esas no' son 
más que dineros del sacristán 
"Que cantando se vienen 
. y cantando se van." 
M . A L V A R E Z MARRÓN. 
)ero fueron 
y ¿ en qué 
invertí? Pues 
y al ensayar 
Tes notas por 
1. . ¡ Los trein-
labían puesto 
n á ! . . . Desde 
•ía porque co-
la fortuna, 
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D E L T I E M P O V I E J O 
Sumario.— E l Sr. Arra,rte y el tiem-
po viejo. — El período de mayor 
riqueza en Cuba. — Lo que se vé 
y lo que no se vé. — La manía de 
impugnar dichos ágenos. — E l güi-
to de la gente por ver á dos pelean-
do. — La vanidad de querer saber 
más que otro. — Los engaños de la 
memoris. — La estadística y las 
coquetas. 
IEI Sr. Arrarte, muy distinguido so-
fior mío, publica, en " E l (Jouun•eu•),' 
unos interesantes trabajos sobre las 
cosas del tiempo viejo en Cuba; y he 
de admitir que lo hace con más cono-
cimiento y más autoridad que yo, por 
mil nvotivos. puesto que el Sr. Arrar-
te habla de cosas vistas, y yo no piu-
flo ir tan allá como él en esta materi ). 
Tengo el honor, ya que no el gusto, 'le 
lempozar á ser viejo, mientras que si 
el señor Arrarte lo es todavía, y quie-
ra Dios que siga siéndolo muchos 
•años con salud y fortuna; todo lo 
cual no será obstáculo para que 
ahora me extienda en consideraciones 
sobre los citado-s artículos del. señor 
Arrarte. 
Pues, parece que el distinguido es-
cr i tor y hacendista, quiere demostrar 
en sus recientes trabajos que el pe-
ríodo de mayor riqueza y prosperidad 
de Cuba fué el de" 1850 á 1860. Para 
ello aporta una serie de números y 
-notas estatlísticas que merecen fé, y 
nie convencerían de veras, si los ciatos 
estadísticos pudieran convencerme de 
algo; y digo tal no en calidad de excép-
tico sobre las afirmaciones humanas, 
sino porque desde que leí en Bastiat 
Ta teoría de " l o que se ve y lo que 
no se v é " , vivo algo escamado, sobre 
todo cuando observo que con las esta-
dísticas puede probarse todo lo que uno 
quiera. 
;Conformes y admitido que en 1860 
la renta líquida imponible de Cuba 
sumaba cerca de 150 millones de pe-
sos, y que hoy no llega á un tercio de 
dicha cantidad; que los sobrantes del 
Tesoro permitían enviar á España 31 
milones en diez años : que bahía ban-
quero que prestaba un millón de p> 
sos á un solo hacendado; que el azú-
car se vendía á 16 reales; que por la 
venta de una eas>á de la calle del Obis-
po se daban regalías de más de diez, 
mil pesos; que entonces no había 
quiebras: qué los empresarios de Ta-
cón gastaban $85.000 en el decorado 
y .atrezzp de una ópera, y qué en un 
palco hubo una señora con una diade-
ma de $22.000. con diamantes que no 
podían ser de Montana, porque no 
habían sido estos inventados, ó no es-
taban en uso. etc. etc. 
Todo esto debe ser mudia verdad y 
•hasta que lo diga el Sr. Arrarte para 
que yo lo crea sin más averiguaciones; 
pero lo que no me explico es que el 
señor Arrarte diga tedas esas cosas, y 
otras, más. con el pretexto de contra-
decirme y echármelo en cara, supo-
niendo que yo he sostenido lo con-
trario. Y aún más, cuando el señor 
Arrar te comienza su artículo, alude al 
•DiTARIO DE L A M A R I N A llamándo-
lo " u n periódico e spaño l " así, con la 
úl t ima palabra irónicamente subra-
yada, como diciendo: "parece men-
t i r a que sea español ese periódico!, ó 
bien: "no es digno de llamarse es-
pañol quien tales cosas publica etc." 
En fin. eualquiena que sea la inten-
ción irónica del Sr. Arrarte al subra-
yar nuesitro españolismo, ello es que 
me incumbe probar de una manera 
formal y contundente, que el señor 
Arrar te ha cogido el rábano por las 
hojas, y que nosotros no hemos es-
crito una línea en contra de lo que 
sostiene el señor Arrarte. Para ello 
no haremos más que copiar el párrafo 
en que dicho señor nos alude, y el 
párrafo nuestro á que se refiere el 
señor Arrarte. Total, son diez ó quin-
ce líneas. 
N'uestro impugnador comienza así: 
"Dice un periódico español, chd 
domingo, que la verdadera riqueza de 
Cuba data del año 1809 y que la ca-
lle del Obispo, hoy es cuando vale 
por la riqueza de sus establecimien-
.t03." 
Y mi párrafo del "Tiempo vie jo" 
del 19 dé Septiembre último dice tex-
tualmente : 
"De medio siglo acá. el aspecto do 
la Habana ha cambiado mucho, ga-
nando siempre en cultura y en mérito 
artístico. Y en justicia debe recono-
cerse que la época de mayor adelanto 
es la de 1899 á nuestros días; todo 
muy explicable por la circunstancia 
de que ha habido mayores recursos 
para embellecer la capital y mucha 
confianza en el porvenir de Cuba.'' 
Esto es lo que dije, y no lo que me 
achaca el Sr. Arrarte de que " l a ver-
dadera riqueza de Cuba data del año 
1899." Mis palabras se reducen X 
manifestar que en estos últimos diez 
años forman la época de mayor pro-
greso. Pues, hombre, si es casi una 
perogrullada lo qu» escribí; porque 
es muy natural que un país culto no 
yaya en retroceso, y que en el día de 
hoy esté más adelantado, con res 
peeto á otras épocas. 
Pues por todo esto ha querido el 
Sr. Arrarte darme una paliza moral 
mente, tal vez con el objeto de lucir-
se un poco. La condición humana es 
así. E l vulgo, ó sea, el 90 por ciento 
de la humanidad, gusta de ver como 
un individuo apalea á otro. En el tea-
tro Guiñol, los niños espectadores se 
vuelven-locos de alegría cuando sale 
Cristobita con un palo, y la empren-
de á estacazos contra Toribio. En 
los teatros hay grandes llenos cuando 
.luchan dos á trompada limpia. En 
Pubillones se rien que es una delicia 
cuando el payaso da un puntapié á 
un " t a r u g o " ; en los saínetes y en 
las películas se goza lo indecible 
cuando vapulean á unos guardias, ó 
cuando revientan á un " b r u j a " con-
tra una esquina, etc. etc. Y hsi tam-
b i ' n en la prensa periódica, el simple 
q i i i quiere llamar la atención para 
ser leído, empieza por pegar ó hacer 
como que pega á otro. Sin esa condi 
ción, no lo lee casi nadie. Celebraré 
que el Sr. Arrarte haya logrado su 
verdadero propósito. Epicteío decía: 
"pega, pero escucha," Yo le d i r é : 
"pega, ya que es indispensable para 
que te, lean." 
Pero es una lástima que el señor 
Arrar te en su edad provecta acuda á 
esos procedimientos infantiles para 
interesar al público. Eso es propio 
de escritores novatos ó cursis, y por 
Dios, que el Sr, Arrarte ya lleva tiem-
po borroneando cuartillas. Pero hay 
personas que moral é intelectaalmen-
te no envejecen nunca. Es vanidad 
pueril la de escribir sólo para demos-
trar no que conocemos una materia, 
sino que la conocemos mejor que otro, 
i Si el Sr. Arrarte, por ejemplo, hu-
biese publicado sus interesantes ar-
ítculos para ilustrar á los lectores so-
bre la prosperidad de Cuba hace me-
dio siglo, hubiera llenado su objeto 
muy discretamente y lo hubieran 
apreciado mejor las personas que leen 
para instruirse, aunque no le hubie-
sen hecho caso los que sólo leen su-
perficialidades y majaderías, Pero el 
Sr, Arrarte (pliso t i rar una chinita al 
DIARIO, sin fijarse en que es un mé-
rito falso el que, para lucir, necesita 
empañar el de otros. 
Si ha querido suponer que el DIA-
RIO celebra más el progreso de Cuba 
intervenida é independiente que el de 
Cuba española, también está en un 
error; porque nosotros hemos dicho 
que el milagro del embellecimiento de 
la Habana se debía al hecho de que el 
gobierno de Cuba, descargado del 
enorme peso de la deuda y el pago 
del ejército que absorbía unos quince 
ó veinte millones anuales, pudo dedi-
car más fondos al ornato público y á 
sanidad, como se hizo, y lo de la con-
fianza en el porvenir de Cuba se ex-
plica por que no so temen ó no se 
temían en 1899 nuevas insurrecciones 
con el apoyo directo de una gran po-
tencia vecina. 
Y respecto á la callo del Obisno, 
diie (pie 'todavía no es lo que está 11a-
mada á ser. Y ni aún he manifesta-
do que sea en estos tiempos mejor 
considerada que antes, sino que " fué 
desde el principio y seguirá siendo 
muchos años la calle del buen tono." 
Luego, de ningún modo pretendí que 
en tiempo de España la calle del 
Obispo hubiese sido cualquier eos;', 
según me lo achaca el Sr. Arrarte, si-
no que en toda época fué lo mejor de 
la Habana, 
Con perdón del Sr. Arrar íe voy á 
permitirme darle un consejo: cuando 
cite una afirmación de otro, no lo ha-
ga de memoria, sino con él dato á la 
vista; porque á veces recordamos mai 
lo que hemos leído. Pues ya pue^é 
ver como el texto de mis palabras no 
es motivo suficiente para que me d i r i 
ja cargos maliciosos, aunque pueriles. 
Igualmente podría refutarle algu-
nas de las cifras que saca á luz, qnizá 
también de memoria; pero ya he di-
cho que no creo en estadísticas. Son 
como las mujeres coquetas; nunca se 
sabe toda la verdad de lo que nos 
cuentan, porque nunca lo dicen todo. 
P. GIRALT. 
E L A L B U M DB Mí AMIGO 
•Sin publicar ni una sola línea, ig-
norado de todos, ha fallecido en Ma-
drid uno de los primeros literatos es-
pañoles, una de las inteligencias me-
jor equilibradas que he conocido en 
mi vida. 
Fué ese hombre, mientras yo viví 
en aquella simpática ciudad, mi ami-
go del alma, mi enseparable amigo, 
mi confidente. 
Cuando me decidí á atravesar eí 
Atlántico, él me acompañó hasta el 
muelle. Aquel abrazo que nos dimos 
•de despedida fué el más sincero abra-
zo: aquellas sus últ imas palabra.^, 
una profecía: 
—Te vas y haces muy bien en irte. 
Yo también me iría á luchar contigo, 
pero, ya lo ves. no te conviene; yo es-
toy enfermo y mi mal no tiene cura. 
Dentro de muy pocos años, cuando tú, 
desde arriba, contemples á la imbécil 
humanidad, cuando los árboles que 
adornan ese paseo abandonen su f.sc-
de ropaje y caigan las hojas secas, yo 
moriré con las hojas, solo, en una ca-
ma ó en mitad de la calle. -Lo sé. . . . 
Y lo digo sin pena, sin intención de 
amargarte este tu viaje que te libra 
•de mí y de mis tétricas lamentaciones 
¡ ay ! para siempre. 
Estreché su mano, húmeda y febril, 
y volví la cara sin responderle, que 
•las palabras más sinceras y profundas 
son las que mueren á flor de labio. 
Mi amigo y yo, durante muchas 
primaveras, vivimos juntos, pensamos 
juntos y amamos juntos, Luisa, la 
t r igueña bravia de ojos matadores, le 
quiso como saben querer las madrile-
ñas sentimentales. Ella fué la única 
ilusión de mi amigo . . . Y la única 
ilusión mía—el muerto me perdone— 
que hasta en esto fuimos iguales el 
muerto y yo. 
¡Oh, aquellos deliciosos inviernos! 
¡Oh, aquellas nuestras sublimes vela-
das al amor de la lumbre que colo-
reaba las mejillas y hacía flamear ios 
ojos de nuestras resignadas Mimíes, 
tan alegres como hambrientas! 
¡Pobre amigo del alma! Se cum-
plió su profecía. Murió con las ho-
jas, á los primeros soplos del helado 
Guadarrama! 
Un familiar de mi compañero muer-
to, en la carta donde me dá cuenta 
•de la desaparición del amigo querido, 
me dice: "Adjun to un libro viejo, to-
do lleno de borrones y tachaduras, 
que mi pariente le dej<: á usted en 
testamento. El pobre, nada tenía, no 
pudo legarle otra cosa de más valor. 
¿Y qué otra cosa de más valor pu-
do dejarme que su libro de memorias, 
aquel su adorado libro que, tanto 
guardaba y en el que estampó las más 
ínt imas sensaciones? 
¡ Pobre amigo mío, me has legado 
una fortuna! 
¡H'oy rió he querido salir de casa pa-
ra saborear lo que aquel montón de 
cuartillas manoseadas encierra. . 
Leo al azar: 
" A veces, cuando estoy solo en mi 
cuarto y es de noche, aunque reine 
en torno mío e! más profundo silen-
cio, yo siento ruido, un ruido espan-
toso, infernal, como de cien Furias 
que rugieran á la vez. 
" / . A qué obedecerá esto? 
" Y lo más estraño es que cuando 
toso fuerte ó hablo en voz alta, el 
ruido cesa. 
" ¿ P o r qué sin pensar en números, 
á lo mejor me pongo á contar, uno, 
dos. tres, cuatro, , .hasta mil? ¿Esta-
ré loco ? 
" ¡ A h si yo pudiera soñar como los 
otros mortales! Yo sueño profunda-
mente dormido, sueño infinidad de 
cosas, unas agradables y otras desa-
gradables; pero dormido y todo me 
doy perfecta cuenta de mí. sé que to-
! do lo que se sucede es producto del 
¡sueño, y á lo mejor me digo: ¿Qué 
más me dá caer en esc abismo que á 
mis piés se abre? Caeré y no me pa-
sará absolutamente nada: estoy sĉ  
j ñando, 
"He tratado de emborracharme In-j 
i finidad de veces: con ' alcohol, con 
•éter, con opio y con morfina; y como 
si no: he seguido dándome completa 
I cuenta de mis actos. 
"Lejos de mi amada, le soy fiel 
con el pensamiento: la adoro: cuando 
me hallo junto á e-lla, me fastidio, mi-
ro la hora, cuento los minutos y pien-
so en las otras. ¡Cosa más rara! 
"Me impresionan las mujeres cor-
tas de vista cuando no llevan espe-
juelos, 
" E l madrugar es insano, 
"Cuando una mujer me sonríe, rae 
¡ miro el traje por si se me ha des-
: compuesto la toilette. 
"Cuando oigo celebrar un libro y 
i proclamar genio á su autor, pienso 
¡ siempre que si yo quisiera podría s^rj 
I supergenio. Porque me creo capaz le 
i aventajarle, 
" U n bisté con patatas vale mas 
que cien consejos. 
I " M e ha sucedido, en un teatro re-
pleto de mujeres hermosas, desear 
á la menos deseable de todas por ha-
ber sorprendido un pequeño detalle 
en la mujer aquella. 
" M i cerebro piensa las más extra-
vagantes cosas que pueden imagi-
narse. 
" S é que estoy herido de muerte y 
creo que no voy á morir nunca." 
Dejo de leer. Quiero ir saborean-
do poco á poco la obra de mi amigo 
muerto. 
Puede que ella me sirva para ha-
cerme famoso, y en tal caso, nadie me 
podrá echar en cara este robo de ul-
tratumba. 
He confesado. 
E . MORALES DE ACEVEDO. 
di da r si a 
publica son y serón i s e r í ^ ^ 8 1 
mente para ella. s exPr^ 
Por qué soy de 
Amigo ch 
Anunciáis1 
del pueblo por m], nn 
cienes y por mi historia al i i N ^ !trVlel 
place tender k mano amiga á ' ^ 
ubres, ricos ó n.,K,.^ a H 
Recibimos esta Revista, y estamos 
conformes con lo que en ella dice el P. 
Graciano Martínez: — A l fin parece 
que va á ser una realidad, una hermo-
sa realidad, eso de que podamos dis-
poner de una publicación seria, ver-
daderamente literaria, y amena é inte-
resante. 
En Helios nada sobra: nada falta; 
es toda una revista completísima; y 
es prueba de ello el Sumario que nos 
da en su primer número: 
Vida y Arte. — Introducción ; her-
moso artículo en que se apunta un 
pro ora ma. 
El público y las Rcvisias. — Del P. 
Graciano Martínez, director que fué 
en España de España y America y uno 
de los escritores más renombrados en 
las letras españolas. 
¿Un ariiculo? — Donoso trabajo de 
Mario Muñoz Bustamante. 
Los alemanes e o ü m los yankis.— 
De Antonio de Valmala. El festivo 
escritor que ha hecho popular este 
ps>eudón¡mo encuéntrase en New York: 
de allí envía ése trabajo pa.ra l i d i a s : 
trabajo interesantísimo, sobre todo pa-
ra Cuba, porque hace sospechar cier-
tos propóisitos que parece que rumia 
la Alemania y que pueden afectarnos. 
Sección de polémica. — Gramaliquc-
rías. — Por Diógenes Regúlez. Es una 
buena lección á cierta clase áe gramá-
ticos presumidos, que se creen notabi-
lidades y que se meten en todo, sin sa-
ber una jota de gramática. . 
Crónica.—De J. Joaquín León: cró-
nica hecha en varios rasgos notabilísi-
mos y aue obliiaran á pencar. 
Postales. — Página inédita del gran 
poeta gallego Curros Enr íquez; y pá-
gina que no necesita elogio: el nom-
bre de quien la firma puede llenarla 
de gloria. 
Yo. — Autobiografía de "Morales 
Acevedo—Un Alg^iOQÜ—: artículo re-
bosante de frescura, ingenio y chiste, 
y sección esta que dará Helios en to-
dos'sus números: por ella desfilarán 
nuestros más notables escritores, polí-
ticos, médicos, artistas.. . 
Amores de niños. —Lindísimo cuen-
to de Viccnt ' Medina. 
E l ariiigo Uupéfi,—Graciosa tomadu-
ra de pelo á Rubén Darío, el santón 
de los bardos decadentes. Fí rmala Ta-
tico, literato filipino muy notable. 
De los Quintero, — Tres chistes á 
cual más ingenioso. 
Literatura alcman-a. — Traducción 
de una preciosa fábula de Lessing, 
maestro de los fabulistas contemporá-
neos. La traducción en verso es dé 
Eneas. 
Y siguen Teatrnclierias, Crónica so-
cial y Un concurso ele anécdotas. Las 
bases de este último las publicamos en 
otro lugar. 
Resumiendo: Helios es una esplén-
los homior  
blancos, y ( 





t - n a l está e ^ l 
Por eso me alisté ^ ^ 
Ensenamos al niño el gran ,c6dMk 
la ley de Dios, el catee:smo Xo ^ 
rás, no robarás, no harás daño a f f 
a tus hermanos, y h) serás de todo^ 
bemhres, cualquiera que sea S J | 
y su Dios ; ayuda al caído, ten p i 
anciano, venpí us canas, r.^^^^.». ' . aeí 
del pobre, re:spetia 
' tus gobernantes p r é J j 
fidelidad, y que jamás el su el o ^ 
patria se manche con la sangre de ¿ 
hermanos muertos en -la fratricida 1 
cha. He aquí nuestnas enseñanzas i 
verdad, el bien, porque ella« son ,c J 
la radiosa ekndad q,ue en la maña; 
desnierta de sus calientes nidos I 
gorjeadores pájaros ; l-a verdad y 
i bien s'on la poesía y la luz de las 
mas 'buenas. 
En nuestra obra estamos unos cm 
tos hombres de buena voluntad y 
anciano venerabilísimo, que lleva 
-bre sus albas canas la tiara de veü 
siglos de fe, y que reina en la concf 
cia de millones de 'católicos. S. S 
bendecido nuestra Anuneiata. 
Venid, venid á ver nuestros niño 
los que detnactáis nuestra obra /y- i 
hallaréis prudentes, cultos, limpioJ 
corteses, á diferencia de e:sa harW 
del arroyo, crisálida del presidiarioei 
el mañana. El negro al lado del bl l 
ce. sin distingos, unidos en el aimol 
Dios, y á su patria, este vergel de M 
lleza incomparable, y llevando en J 
almas puras el amor á la democrac 
que predicó Jesús, el padre de tn,d 
los hombres, el h i b de Dios, el mar] 
cuya doctrina redimió un mundo y et 
gendró la fe en aquellos mártires qu 
en lia arena del circo, destrozadas la 
entrañas por el zarpazo del tigre, ¡mí 
rían con una palma en sus maiTosI 
una plegaria en sus labios. Los m 
liabéis arrancado del calina del puel 
la idea de Dios, ¿qué le habéis dadi 
en cambio? La duda horrenda, el 
ii nio en el alma, el odio y la sea(|| 
sangre: ni un rayo de esperanza en 
esos días de dolor en que se retiiercs 
el alma •como oue levanta 
viento de la tempestad, altas y rugie» 
tes. que van retas y deshechas á mol 
r i r estrellándose en ]o< áridos peña 
'¡••ales de las costas, desiertas y remjj 
tas. V i v ' r ecn ha paz en el alma, 
el amor de todos los hombres corai 
hermanes, morir ermo buenos, B l 
halla quien tal doctrina esparce. 
DK. ENRIQUE VALENCIA. 
Cada uno de los señores que á cor 
tinuación se exoresan han enviado a| 
señor López Leiva el centén imporif 
I del cubierto con que se le nensó absi 
j quiar el 4 de Octubre y que dotian:| 
. los niños huérfanos de la Granja 
| Dr. Delfín: 
! Sres. Cristóbal Bidegaray, R a | | 
í Pére-c. Enrique García, Pedro MÉS 
I nez Freiré. Pío Gaunaurd. Emigdiíj 
González, Rafael Jiménez. Carlos m 
I so, -Juan E. Yaldés, Sixto Delgado. I 
0 OLSAMENTE SE CURAN TOMANDO EL 
GRAN TONICO-RECONSTITUYENTE LLAMADO 
V a p o r e s d e t n w e s i a > 
üe laGo!sg ia<Égi | M M c 
A U T O i n O L O P E Z Y C 
EL VAPOR 
R e i n a 
Capi tán : Oyarbide 
«aldri paira 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Inclusu 
tabaco para dichos puertos. 
Kecih^ a/úcar. café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. (rijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
ha.sta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa de salida. 
La correspondencia sólo se admita en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
EB la. clase t ú ] $14M] 07. ei aManls 
S! 2a 121-00 \ í 
3a. P r e f e r í .. 81-01 íl. 
,. 3a. Ordiuam 33-01 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios couveucionales para cama' 
rotes de lujo. 
Nota.—Ewta Compafila llene abierta una 
póliza flotante, asi pars, e:=ta linea como pa-
ra todas las demás. ba.1o la cual pueden ase-
Burarst; todos los efectos que se embarquen 
en fus vaDorep 
Llamamos la atención cíe los feliores pasaje-
ro.» hacia el articulo 11 del Regamanto de 
patajeros y del orden y régimen Interior 
ele lo* vaporsfi de esta Compañía, el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
flr- loa bultos de sü equipaje, su nombre y 
el pueito de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dlsporíción la Compn-
fiía no admitirá v ulto alnruno de eaulpaju 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
pujrto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que los dlss de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de- tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán el?-
queta adherida en la cual constará el nfirac-
ro de billete de pasaje y el puiito en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faits.ro esa 
etiqueta. 
Para cumplir el Tí. D. íel Oohíernc de K"-
r>a'fla. fecha 22 de Aposto ñltimo. no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que ?\ de-
clarado por e'i pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes dirigirse A su consignatario 
MAIVXJEI. OTADUY 
OFICIOS ZS, HABAXA. 
C, 226' 78-1JL 
Y ^ p o r e s ' c o s t e r o s , 
1>E 
m m m m m m u 
S. eu C. 
SALIDAS BE~U HABANA 
durante el mes d e O C T ü B E E de 1909. 
Vapor MARÍA H E R R E R A . 
Sábado 9 á las 5 de la tirde. 
Para Nuevitas, Puerto Partro, G i -
bara, Vi ta , Mayar í , íSag^ua de T á ñ a -
nlo, Baracoa, G i t á n t a m o (sólo ala ida» 
y ¡Sautiago <le Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CÜ3A. 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Bañes , Mayari , Baracoa, Guaii-
t á n a m o ^ó lo á la ida) y ¡Sautiago de 
Cuba. 
Vapor JÜLIA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
miu;ro, San Pedro de Macoris. Pon-
ce, lVIaya<rüez esólo al retorno^ Sau 
Juan de Puerto l i ico . 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 do la tarlí. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Banes. Mayari , Baracoa. Guan-
tá i iamu (JÍÓIO a la ida; y Saiitiag:o de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A , 
Sábado 30 á las 5 de i i oír lí 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara. Vi ta , Mayan', Sajíua de T á n a -
mo. Baracoa, GuantHiiamo ('solo a la 
ida.) > Santiago de Cuba. 
Vapor (JOSIS DB H E R R E Í U 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Ixnbela de Susn y Caibnrlém 
recibiendo cargfa eii combinación con el Cw-
l»F.n Central RnHwny. para Pnlmtrn, Cama-
Kut:*, Critcea. Lajaa, Esperan EJ», SnEta Clara 
7 Kodu». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
De Habana ft Saetía j vlceveraa 
Pasaje en primera | 7.09 
Pasaje en tercera S.60 
Víveres, ferretería y loz«. . . . O.S9 
Mercadería». . . . . 0.5* 
(OKO AMERICANO 
De Habana á CnlbartCn 7 vlccreras 
Pasaje en primera Jlfi.oe 
Pasaje en tercera R.31» 
Víveres, ferretería y loza, , . . 0.80 
Mercaderías O.50 
(ORO AMKP.ICANO) 
T A H A c O 
I>e Calbarlén y Sagua & Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carsra seneral A flete corrido 
Para Palmlra JO. 52 
Id. Caguaguaa 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.<1 
Id. Santa Clara y Rodas. . .; 0.75 
(ORO AMEKTCAKO) 
NOTAS 
CARGA DE CABüTACfB: 
Se recibe hasta las tres de la, tard© de) 
dia de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día antferior al de la salida. 
ATRAQUES EX GUAXTA.XAMOt 
Los Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y ios de 
los días 9 y 23 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
r4n dados en la Casa Armadora y Consisna- ' 
taria.s á los embarcadores que lo soliclteni 
r.o admitiéndose ningún embarque con otro* ¡ 
conocimientos que no sean precisamente lo» 1 
que la Empresa facilita. 
En lo* conocimientos deberd el embarca- | 
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marean, nfimrro», nflfnero de bulto*. ela_ 
«e de Icrs mismo», ronteuide, pnl» óe preAac-
elÓp.i residencia del reoentor, peau bruto en 
k'lloa y TíOor de las niercflat'íaí»; no admi-
tiéndose ninrrún conocimiento que le falt*» 
cualquiera de estos reqi'isit-js. lo mismo quo 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
coTitw.Sdo, sAlc ae escriban las palabras 
"efectos". "mercnwctaK" A "bchldatt": toda 
vez que por las Aduanas s* exlgw baga cons-
tar la Clase de! contenido de cada bulto. 
Lo« señor.»? embarcadores de bebidas suje-
tas al impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientoí la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pafn" Ci "Extranjero", i las dos si el 
contenido del bulto 6 bu'tos reunieser am-
ba<; cualidades. 
nacemos público, para, general conoci-
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que. A, juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podran ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Erinr^a. 
Habana, Octubre 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrera, S. en C. 
C. ?2Í9 7R-1.T1. 
S D E L E T R A S 
E L N U E V 0 V A P O R 
Capi tán Ortuoe 
saldrá de este puerco lo^ míórcolaí 
las cinco do la card^, par* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
850S 
9S5 
y Gáaíz Calía 
26-22-3 
21 
O B I S P O 13 
flar.e pago* por el cable, rnolllla, rarta* 
rrédito y gira letras A. corta y larga vlitz 
robré Ins principales plazas de o«ta Jnlt 7 
las oe Francia. Inglaterra. Alsnianla Rusia, 
Estados Lnidos, M*Jlco. Artpentlna, Pnert* 
Ki<;o, O*"'na. JapAn, y sobre todc* las eluda-
ttea y pueblos Ae Esp&ft«. l«;n.» Baiearoa, 
Lañarle?! é Halla 
C. 22C5 78-1J1. 
W - C E L A T S Y C o m p . 
Hacen o* r >•* wn" c u l ^ . fi-ñU i t * 
cartH'í de oré i ieo v i f i r i o lasr.** 
acorta, y lArífA vi^z i 
tr>u(tt Nueva Yort. Nueva Orteaba X era-
crui, MOico, San Juan ¿o Puerto Fico, Lao-
'Ir^s Fs>rl8. Burdeos. L y i r Bayou... iJ».ir> 
burgo, Roma NArdes. idiiá,n, Genova, M».r-
sella, Uavra, Lelia. Nnnten, áe-lnt g^lnti?, 
• ftr Tolere, Venecl*. Pl^encJíi, Turlí» 
'ísiina etc. asi romo «obre to^as ia» <.!%• 
(It**«s v provincias ae 
niSPAftA E ISLAS GANAR' * JP 
C. 2634 1B6-14AK, 
J , B A L G E L L S Y 00 * 
(8. ea O). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Huren pe«;oc ñor el c*T)ie y girrvn "itr^n 
ft corta y larga vista ¿obre New TorR. 
Londres. Pbrlt y sobre toda» las cao'Calea 
y pueblos oo Bnpaáa é Isla* Baleares s 
Cana ris a. 
Agentes de !a Compañía £e Seguros coa-
tra incendio*. 
C. 2266 156-1/1 
. l i l i C U S I i 
BANQUEROS. - MERCADERES 31 
Cnsa «rlslnalmente e»*abIecn0"í? ?^0Tlíl 
Giran letras A la vista *0^« tornidoi' 
Bancos Nacionales de los Estados XiniQ 
dan especial atención, #-ABLB 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB^ 
C, 2264 
Huos de R. h m w 
ÜERCiDBRES 35, H i B i í i 
Tclfelono atan. 70. OaWee; «Ka»» 
Cuentas comentes,-^ ^ Depósitos y Cuentas ^" •""7¿0 dtl ^ 
siró» de valores, b » * 1 * / ^ ^ / ^ 'ctere^ 
oro y Remisión de ^ - / / l " 1° v^loreí T rJ 1 .^SSí 
iVésíamorV'PIgnoraclén ^ ^eí 
tos.— Compra y -cnta de ^ d(, 
f industriales — Compra / venta y. 
p./ cuenta ogena- ~ Glr*v3ir9B0í,» puoi))̂  i 
palee plaZa« y también « « ^ ^ í - ^ 
por̂  Ci5.b)€-s y Cartas do crauiv- tftAW^ 
^ A L D Ó T C 0 M P 7 B 
iiacen nastos ñor eí caoií p g  p r í f»01* ^ d e ' ^ 
..obre New York, ^"adelfla. ^ew ^ 
San Francisco, Lon^^U-ies y ^uco' 
Barcelona y «iemás ^P'Hj^dos, Mé'C> 
iantes los fi^os Urna ^ 
Europa, asi como ^bre to^os i ic(% % 
Kn combinación con '0'. -jr rec«^ei J tiollin etc CQ.. dfi Nueva í o ^ , . val«r!,a, I6  "V/^rk. ».;—. J .. o,. e  Y o ^ io e»,, 
lenes para la compra / de'Jich* 
acciones cotUables en 5* f °'cibcn VOR 
dad, cuyas ccÜz*clone« * mt ^ 
óiariameata. 
C, 2263 
a i y 
DEPARTAMENTO DE G I R O l 
M a c e p a ^ o s p o r e ! c a b l e , r e o i M t a c a r ^ 3 9 
d e c r é d i t o y é í p o s d e l e t r a . odos io< 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias ^^xW'J? 
pueblos de E?pafta * islas Canajfias. así como sobre los Estados Unidos Qe ÍP-
glaterra, Francia. Italia y Alemania. C. 2730 
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Cuando la fiesta académica que. con 
¡motivo de la apertura del curso, tuvo 
lugar en.nuestro primer centro docen-
te, el viernes pasado, varias señoritas 
se' adelantaron para recibir de manos 
tlel señor Presidente de la República 
los premios que habían ganado en bue-
na l id . compitiendo con los esrtutlian-
Ifces f arenes, no pude reprimir un sen-
tiiniento de legítimo orgullo, hallándo-
me en estrecha sim.patía..con ellas por 
ser mujer y por inundarme, en esos 
momentos, un efluvio de amor hacia 
mi Alma Maién. 
Sentí surgir del fondo de mi ser la 
conciencia de la especie y comprendí 
«ue un lazo muy fuerte, el de la soli-
daridad humana—particularmente de 
la humanidad femenina—me ataba á 
aquellas valientes luchadoras y me im-
pulsaba á batir palmas en su honor. 
Ellas están allí muy en su casa: han 
tomado carta de ciudadanía en la Acró-
polis que se alza gallarda y hermosa 
sobre el gran puerto antillano, y como 
demuestran día por día sus aptitudes 
v su industria, sólo tienen que pedir la 
iustieia que los catedráticos están siem-
pre deseosos de hacerles y el respeto 
que sus compañeros nunca les niegan. 
Hace una década era cosa extraña 
ver faldas en las aulas universitarias; 
no porque en tiempo de la dominación 
española las puertas estuviesen menos 
abiertas que ¡hoy á la mujer; estaban, 
al contrario, muy galantemente de par 
en par. pero no sé si pdr timidez ó por 
falta de costumbre, pocas se aprovecha-
ron de la enseñanza .superior que les 
ofrecía el Estado, no obstante haber 
conquistado la borla doctoral de la Fa-
cultad de Ciencias, lá señorita María 
Luisa Dolz. haber cursado brillante-
mente todas las asignaturas de da l i -
cenciatura de Filosofía y Letras, la se-
ñora Patria Tió de Sáncbez de Puen-
tes, haber tenido el valor de persistir 
hasta el f in en su difícil carrera, la 
erudita mujer que boy ejerce la medi-
cina como, compañera científica de su 
esposa, la doctora Laura Carvajal de 
López y algunas otras. 
Con la reorganización de la Instruc-
ción Pública, bajo la primera inter-
vención, inorresaron varias señoritas en 
la Universidad. E l plan Varona crea-
ba, á guisa de compensación por la fal-
ta de escuelas normales, k nueva es-
cuela de Pedagogía y desde el principio 
algunas intelectuales se matricularon, 
obteniendo el título de doctor tras se-
rios estudios y brillantísimos exámenes, 
las señoritas; Julia Martínez. Isabel 
Ariza y Miguelina de los Reyes, en 
1902. Como cursaba yo á la sazón, la 
carrera de Filosofía y Letras, graduán-
dome en la misma época, puedo dar fe 
de la ilustración de esas mujeres ex-
cepcionales y de su grado superior de 
' cultura puesto que, asistíamos juntas á 
varias de las clases que teníamos en co-
mún. 
La señorita Martínez ha agregado 
luego el birrete de Filosofía y Letras 
al de Pedagogía y han seguido en la 
misma senda ambiciosa algunas señori-
tas más. 
Hasta el mundo exterior ban llegado 
los ecos de la fama escolar y profesio-
nal de una mujer que ha establecido 
un nuevo record para su sexo en Cuba. 
Me refiero á la señorita Luisa Pardo 
y Suárez. que. después de hacer nota-
.bles estudios en todas las asignaturas 
de la Escuela de Medicina y dé cap-
tarse en recia competencia, varios bien 
ganados premios, se llevó por oposi-
ción, derrotando á todos sus contrin-
cantes (hombres, sin excepción, por su-
puesto) una plaza de ayudante en el 
Laboratorio de Histología de la Uni-
versidad Nacional, con este hecho ba 
colocado la primera piedra en la esca-
lera por la cual la mujer cubana subi-
rá algún día <á ocupar una cátedra uni-
versitaria. 
Doctoras en Medicina se habían visto 
aquí, pero lo que aún no tenía prece-
dente era la aparición de una mujer en 
las aulas de la Escuela de Derecho • le 
tocó á la señorita Amelia Vera ser la 
iniciadora y la primera abogada gra-
duada en esta Universidad. 
Casada hoy con un letrado, puede 
coadyuvar con su esposo y auxiliarlo 
de modo completo y eficaz, formando 
la verdadera asociación no sólo de la 
vida, sino del espíritu, que es tan her-
moso contemplar en un matrimonio que 
congenia y se compenetra íntimamente. 
Ha venido á ocupar el puesto deja-
do vacante por la señorita Vera, una 
niña de Santiago de Cuba, que oculta 
su voluntad de hierro y su clarísima 
inteligencia bajo un aspecto de gran 
sencillez y de candor casi infanti l . 
Trigueña, delgada, risueña, es difícil 
figurarse en la señorita Esperanza de 
Quesada y Villalón la mujer de temple 
que estudia.reciamente y conquista sus 
premios como todo un hombre" se-
gún la frase laudatoria de sus compañe-
ros. 
Me aseguran que tiene verdadero ta-
lento de orador y sostiene su punto en 
un debate con el tesón y la sangre fría 
de un veterano del foro. Lo que sí afir-
mo, porque ella misma me lo ha dicho, 
es que siente verdadero entusiasmo por 
su carrera, que considera la más noble 
de todas. 
Lo que me encantó en la señorita de 
Quesada al verla recibir con modestia 
su premio de Historia Moderna, fué su 
naturalidad y su ausencia de pedante-
ría, lunar que tantas veces quita el mé-
rito á una mujer iluctrada. 
Las medias azules han desacreditado 
la marca, y predispuesto eri contra de 
la mujer instruida á mucha gente que, 
con razón, la considera insoportable. 
Además de la laureada de la Escuela 
de Derecho, las señoritas Angela Cha-
bau y Estrella G-rande. fueron premia-
das en asignaturas pedagógicas. 
En Letras hay dos estudiantes bri-
llantes, Pilar Romero é Isolina de Ve-
lasco, cuya fama por el orbe universi-
tario vuela. 
Muchas otras habrá sin duda cuyos 
nombres no apunto. Xo pretendo dar 
una reseña completa, ni mucho menos, 
y pido perdón las aluranas distin-
guidas que por ignorancia he omitido 
aqu í ; pero como mi objeto no es más 
oue celebrar la perseverancia y aplau-
dir la altura de miras de las mujeres 
que enaltecen á su sexo, elevándose á sí 
mismas, á todas las que laboran, mis 
alabanzas tocan. 
Es muy grato hacer constar que la 
cubana progresa .académicamente y 
que empieza un verdadero renacimien-
to intelectual que cada día ha de tomar 
mayor incremento. 
Ello tiene ya tanta-gracia, tapta be-
lleza, tanta hermosura, tantas cualida-
des que atraen, que hay quien diga que 
basta con eso; pero es bueno recordar 
que siempre Iiay lugar para mejorar y 
para subir. 
Mientras más alto se eleva uno, más 
espacio se encuentra.. 
Títere is ahvays room for improve-
ment. 
E l porvenir nos ha de dar la razón. 
Por lo pronto ingresan en la Escuela de 
Letras este año dos botoncitos de' rosa 
que prometen desenvolver gallarda-
mente sus ricas corolas: Mireille Gar-
c í a s Moré y Blanca Rosa Dihigo y 
López Trigo. Y no hay que ser profe-
ta para anunciar el éxito que las es-
pera. 
B L A N C H E Z. DE B A R A L T . 
ECOS D E L A MODA 
(Para el DIARIO DE LA'MARINA) 
Biarritz, 18 de Septiembre de 1909 
Bien quisiera, i lectoras amigas y 
pías, ponderaros el lujo que veo, ad-
miro, envidio ó compadezco—según, 
pues de todo hay en este picaro mun-
do, y en el mundo no menos picaro de 
mi imaginación también—, pero de 
ello del lujo, hemos hablado y hemos 
de seguir hablando tanto, si Dios me 
É&gu'e concediendo el gran lujo de 
una existencia sana, que dejaremos 
tan esplendoroso asunto para otros 
"Ecos" y dedicaremos éstos á la sen-
eillez. 
Fuera bueno, muy bueno, que hom-
bres y mujeres fuésemos más sencillos 
y resultara tolerable, amable y per-
mitido, entablar conversación con 
una persona desconocida cuan.do algu 
que hace ésta en presencia nuestra 
nos agrada, cautiva ó hechiza. 
¡ Sabe Dios los amigos verdaderos 
que dejaremos de tener por dar culto 
á la rutina de no hablar con quienes 
no conocemos, esperando una presen-
tación que las más de las veces á nada 
conduce. 
Mientras que si se estableciera la 
costumbre de aplaudir y celebrar di-
rectamente las palabras ó los hechos 
que nos atraen, una espontaneidad 
así, tan lozana, se vería muy bien 
compensada. 
No puedo menos de sonreír conside-
rando la expresión de asombro, ó 
más bien de aburrimiento, que este 
exordio os habrá causado, lectoras, y 
hasta se me figura que me pregun-
t á i s : 
—'¿Pero, Salomé, á qué viene todo 
eso? 
— A que sigo—contesto yo -
cieudo de observadora de cosas 
les. porque de lo contrario nada po-
dría deciros. Lo difícil no se hizo pa-
ra mi .menguado entendimiento. 
Vengo observando, sí, que el lujo 
toma proporciones impropias y alar-
mantes; que ya no existe el verano 
como transición —léase descanso.— 
sino como continuación de la vida 
agitada de invierno. 
Y esto me apena y contrista. iu> 
porque yo ande buscando "super per-
sonas." pues me quedo entre los "sub-
indiv íduos ." entre los supérfluos, 
:que acaso diviertan más. sino porque 
es lastimoso que la variación, que es 
comodidad en esto, no exista. 
¿A qué salir de Madrid, del Ma-
dr id de la " e t r i q u é , " de los ringo-
rrangos, de lo peripuesto, para caer en 
el Biarritz de lo "emperiifollado" y 
más " e t r i q u é " aún? 
Pregunté ayer por una señora cuya 
-e.ier-
fáci-
fama de perezosa y comadrona e? 
proverbial, que en Madrid nunca sale 
antes de almorzar por no tener el tra-
bajo de emperegilarse tantas veces, 
y rae contestaron: 
—'En San Sebastián la tienes, desde 
por la mañana, vestida de blanco, 
guarnecida de encajes, con collar de 
amatistas, sombrero adornadísimo y 
botas i con tacón Luís X V , sin parar 
de un lado á otro! 
—¡ Pobre víctima !— es todo lo que 
se me ocurrió exclamar. 
Y no sospechéis por esto, lectoras 
bondadosas, que yo predico el desa'i-
ñ o ; no lo sospechéis ni remotamente. 
Bien sabéis que no, si es que en vues-
tros ratos de soporífero tedio me 
leéis. Lo que predico y ensalzo, lo 
que no concibo, en fin, es salir de 
Madrid para continuar peor que en 
Madrid en cuanto á traj ín de diver-
siones y molestias de " to i l e t t e . " 
Y al decir antes que fuera bueno, 
muy bueno, que hombres y mujeres 
fuésemos más Í sencillos, menos cere-
moniosos, y resultara amable y per-
mitido entablar conversación con una 
persona desconocida, cuando algo 
que hace ó dice ésta nos agrada, cau-
tiva y hechiza', lo dije pensando, en 
aquel momento, en las que no ignoran 
de qué modo deben vestirse para ve-
ranear. Todavía, hay muchas que sa-
ben esto, que es como saber lo otro. 
Lo otro es la comodidad, la propie-
dad y, si me apuran mucho, diré que 
hasta la elegancia. 
Pues á esas que así visten quisiera 
yo acercarme, decirles algo, felicitar-
las, elogiarlas, y quedar bien y tan 
amigas. 
A esas que á todas las faldas pre-
fieren Ja de dr i l , á todos los corpiños 
la blusa "chemisette," á todo calzado 
el de suela recia y tacón plano, á todo 
sombrero el gran "canotier," con su 
velillo pegado á la cara y además la 
"echarpe" que envuelve, proteje y 
favorece, les diría al menos: 
—'Que sea enhorabuena; ustedes lo 
entienden. 
Pero, sobre todo, y ya que no era 
eo&a de apearse del tren, ni es cos-
tumbre abordar para esas cosas á las 
personas desconocidas, por si da la 
casualidad, verdadera casualidad, pa-
ra mí muy honrosa, de que unas se-
ñoritas que veranean en San Juan de 
Luz. leen estos "Ecos." séame permi-
tido decir á aquellas señor i tas : 
—Ustedes están en lo firme. • 
Y no es esto porque lo diga yo. ¡qué 
disparate! sino porque hablo repitien-
do lo que me dicen y enseñan perso-
nas entendidas. 
Vestían aquellas señoritas, qu-3. 
además, eran bonitas, airosas y esbel-
tas, vestían, sí. con distinción suma, 
trajes de batista, de dri l , de céfiro ó 
de piqué, que esto no pude distinguir-
lo bien, de color kaki unas, azul otras 
y "beige" las demás. Faldas cortas, 
bien cortadas, sencillas, airosas, ele-
gantes y perfectamente planchadas; 
blusas-camisetas blancias con rayas ó 
lunares de igual color que el del tra-
je ; cinturón de cuero claveteado; en-
tre el cinturón el reloj, pendiente de 
gruesa cadena con varios dijes, y "ca-
notier" de paja anuarilla con cinta de 
terciopelo negro alrededor de la co-
pa, y. á más del velillo, que era negro, 
" e c h a r p é " de gasa rosa las unas, azul 
las otras y blancia la mayoría. Cal-
zado como el que indiqué antes; ese 
que los ingleses llaman "de sentido 
común . " 
Estaban 'allí, en la estación, para 
saludar á una fiamilia amiga que via-
jaba en el mismo tren en que yo iba. 
De buen grado, y más después de dar 
un vistazo por San Sebastián y Bia-
rr i tz , les hubiera dicho, repito, que.sa-
bían, veranear, ó, por lo menos, ves-
tirse para •veranear. . . 
Pero si ta l hago, ¿qué hubiera su-
cedido? Por lo pronto, se hubieran 
reído de mí, o hubiesen creído que 
yo me reía dé ellas. Me exponía tam-
bién á que me tomasen por loca. 
Nada dije, claro e s t á ; y aguardé á 
expresarlo aquí, en estos "Ecos," y 
así reflejo mi íntimo sentir. . . . 
Que es, en este instante, condoler-
me de que lo mismo en la vestimenta 
que en las circunstancias más impor-
tantes de la vida, no sea costumbre 
acercarse á una persona, estrecharle 
la mano y felicitarla cuando algo que 
hace, dice ó demuestra, nos agrada 3r 
embelesa. 
¡Cuántos amigos ganar íamos ha-
ciéndolo así y , por consiguiente, 
cuántos perdemos ial dejar, de hacer-
lo! Y ele paso, la sencillez se queda 
sin e s t í m u l o . . . 
Sed francas, lectoras; sed sinceras, 
y confesad que es muy agradable re-
cibir una felicitación leal, espontá-
nea, oportuna. 
Si lo negáis, no os creeré. 
Conque ya lo sabéis, no lo ocultéis?; 
perderíais el tiempo, y perderíais 
además encantadora sencillez. 
Dejal los dobleces para los trajes 
de lujo, y quitádselos siempre al 
ALLIA' SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
E l tedio es la desgracia de las perso-
nas felices. 
Walpole. 
Dios ha puesto el trabajo por centi-
nela de la vir tud, 
Confucius. 
Los que van á pie 
necesidad viendo que 
i r sino en coche. 
se consuelan por 
otros no pueden 
De Bugni. 
L a s m u j e r e s y l a n a r i s r o j a 
E l enrojecimiento de la nariz, tan 
frecuente en las mujeres, obedece á 
muchas causas, pero Tas principales 
son el gastar cuellos muy gruesos y 
apretados, el llevar las manos y los 
piés poco abrigados, el comer muchos 
pasteles y el tomar alimentos grasicn-
tos. 
Como remedios para el cutis son 
muy buenos el tomate comido en abun-
dancia, y las naranjas. La cebolla es 
también un valioso auxiliar, tanto pa-
ra la salud como para la belleza, co-
miendo después de ella perejil mojado 
en vinagre, que quita por completo el 
desagradable olor que queda en el 
aliento. La cebolla cruda no siempre se 
digiere fácilmente, pero es u nexcelen-
te purificador de la sangre, y como mi-
crobocida no tiene r ival , según se de-
mostró hace unos cincuenta años con 
motivo del cólera. 
So« MARTINEZ 
¿Cuál es la condición física que se 
requiere para triunfar en la vida ? Ser 
un animal perfecto. 
Spencer. 
La mujer es más sensible que el hom-
bre á la impresión de los objetos ex-
teriores, más afectuosa en las relacio-
nes usuales de la vida, menos distraída 
de ellas por el bullicio del mundo y sus 
afanes; la mujer, aunque débil y co-
barde, mira con más serenidad el se-
pulcro que el hombre, tan pagado de 
su valor, de su magnanimidad y de su 
fuerza. ( 
Bichat. 
U N A C U R A C I O N 
QUE SE PRESTA A REFLEXIONES 
El 19 de febrero de 1897 recibía un 
farmacéutico de París la carta siguiente: 
« Hace unos cuantos años que cogí un 
enfriamiento á consecuencia del cual 
se me presentó un fuerte constipado 
que descuidé por entonces y degeneró 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron-
quitis espantosa, no puedo respirar con 
holgura y experimento una gran opre-
sión. Tengo el estómago lleno de flegmas, 
no puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio de 
dos horas hasta 
que las flegmas 
se desprenden, 
pero, sobre to-
do, cuando más 




pero no llego á 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios, tisanas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada. El médico rae 
ha dicho que me vuelvo asmático. No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el periódico que ordinariamente 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecidas á las en que 
yo rae encuentro. Ruégele me envíe un 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot: 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, plaza Mayor, Azan-
garo (Perú). » 
Después de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot, el señor Martí-
nez escribió de nuevo lo que sigue;«31 
de mayo de 1897 : Mi muy estimado 
señor Guyot : He hecho uso del frasco 
que V. me ha enviado tomándolo á todas 
las comidas, tal como está prescrito, ó 
sea una cucharada de alquitrán, como 
las de café, por cada vaso de liquido. 
Ya desde este primer frasco encontré 
una mejoría notable en mi salud. Arro-
jaba más fácilmente las flegmas que me 
obstruían el estómago, se me presentó 
algún apetito y pude dormir algunas ho-
ras sin encontrarme molestado en la 
respiración. Continué usando el Alqui-
trán Guyot y después de tres frascos de-
saparecieron los accesos de tos que me 
consumían. Ahora tengo buen apetito. 
Ya no arrojo flegmas y he recobrado las 
fuerzas completamente. » 
« Le agradezco en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo sino recomendar el remedio 
de V. á todas las personas que sufren de 
bronquitis y catarros como el oue yo 
tenía.—Firmado : Francisco Martínez. » 
El uso del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, á la dosis indicada en la carta 
que dejamos reproducida, basta, en efec-
to, para curar en poco tiempo el catarro 
más rebelde y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por declarada 
que esté; pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios 
que son la causa de esta descomposición. 
— Esto es sencillo y exacto. El menor 
constipado puede degenerar en bron-
quitis si se le abandona. Por eso no se 
insistirá nunca demasiado al recomendar 
á los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando el Al-
quitrán Guyot que lodos los farmacéuti-
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... i Cura! 1 
A C O S Y D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
I N D E P E N D I E N T E D E L O S T R U T S 
Z U L U E T A 4 8 Y 5 0 . 
C. 2930 26-13S. 
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iEOGADO y n o t a r i o 
Abogario de la Empresa IHar io d* 
la t i r ina . 
j _ C U B A 2 9 , a l tos . 
DIARREA Y EXTRE^IMIEXTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista c-n IP.S enfermeñades del es-
tomago. irUestinds é impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
12509 26-20C. 
; E l FELiPE G í R G Í T c é I e A R E Í -
CatedríUico del Instituto Médico del Hospi-
• tal úc Paula.-
• PIKL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
^ t-Oiistut&s: L-únes, Miércoles y Viernes, de 
1 foA-, b',lud 55. Teléfono 1026. 
. 156-10 c. 
„ D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opcición la Facultad 
de Medicina.—Ciruja.no dei Hospital 
Kúm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1139 
_£l_2i2.2 ^ 1S, 
D R . GA R C I A ^ C A S A R I E G O ^ 
MEDICO-CIRU.TANO 
i * ! ^ ^ }'¿S- - Teléfono 2003. — Cónsul-
r. oon. "~ C'rujía — Vías urinarias. 
r- "S07 . 1S. 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
Kuenos Aires n. 1 
En esta Clínica se cura la sífilis en 20 
días por lo general, y de no ser así se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo Que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento me 
obligan — con pena — á producirme de este 
modo. Teléfono: 6120. 
C ?77U 
Pslayo Gama y Santiap Mari3 pWic]. 
Pelaro Sania yOfsstó Ferrar! É m i y i 
CUBA 50. 
B e i A 1\ a, la. y O c 
C. 2758 
Teléfono 3153. 
& » D. IB. 
1S. 
E . F i n í a v 
Dr. A D O L F O REYES 
EnfcrmcdudCN del Estfimaso 
4 Intestinos exclcslTamenfe. 
Procedimiento del profesor Kayem del 
Hospital de San Antonio dt- París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á S de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2750 13. 
MAgyflIQUE 1 4 0 
CURACION POR EL SISTEMA KUHNE 
Se normalizan .rápidamente laa funciones 
del estomago y de los intesunos. 
No se cobra un centavo hasta que el en-
fermo vea el progreso de su curación. 
Se curan las enfermedades de los niños 
á cobrarlas al término de su curación. 
CONSULTAS todos los días de 10 a. m. 
á 3 p. m. 
Cuarto año de la Revista Vegetariana 
"La Nueva Ciencia". MUCHOS CASOS CU-
RADOS de todas las enfermedades. Infor-
mes gratis á quien los solicite. Teléfono 
1826. Habana, Manrique 140, R. Suárez. 
C. 2994 26-24S. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
i mago é intestinos según el procedimiento 
! de los profesores doctores Hayem y Winter 
i de París por el análisis del jugo gástrico. 
) CONSULTAS DE 1 á. 3. PRADO 76, bajos. 
C. 2757 1S. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
11916 26-16S. 
i:spccinl;*tn en enfermedades de lo» ojos 
y de lo» o!d«K. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2743 1S. 
s 
DR. E, F E E M H M Z SOTO ' 
™ J Fnc»ltadcS de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA 
Consutas de 3 y media á 5. O'Rellly 100 al-
tos. C. 8̂4 < i- 52-3Sb. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Utol6«!co del Dr. Vlldóaol» 
(.ftodlstác tía 1830) 
Ub anillslB completo, uucrosoóplco 
7 quliairo, OOS PIESOS. 
Componte?*! ST, «otre Kciralla y Xenleate Wej 
C. 2756 1S. 
CL ÍNICA G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rlque 73, entre fean Rafael y San José. Te-
léfono 1234. 
C. ?767 1S. 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres Jl al mes la sus-
cripción. Horas de 12 & 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1334 . 
C. 2749 1S. 
Dr. J . S i t o s Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
' C. 2755 1S. 
Dres. Ignacio Pía senda 
CATEDRATICO DJ3 I*A UNIVERSIDAD 
BEONQÜIOS Y S A R S A N T A 
NAK1Z T OIDOB 
Neptuno 103 is 12 & 'A todos los dlao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclonei 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 2745 1S. 
m . GONZALO AEOSTEGUI 
Medico de la Caan de 
lleuellc«ncla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades da loa 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 á 2, 
A GUIAR 108^. TELEFONO 324. 
C. 2748 • ig. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á, 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2738 1S. 
a 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urlna-
rlaa. — Cirujía en general.— Consultíüi de IJ 
A 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratín A loe pobres. 
C. 2753 1S. 
DR. GUSTAVO G. D Ü P L M S 
Director de la Casa de Salnd 
de la Aaociaclftn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132, 
C. 2744 is. 
Catedrático de la Kscuela de Medicina 
MASAGK VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuao número 4S, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
C. 27(58 , . • IS. 
miércoles. 
OCÜLISX*. 
Consultas y elección de lentes, de 12 á S. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
11836 26-15S. 
DR. E N E 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Síflles, hidrocele. Teléfono 287. Do 
12 á 3. Jesús María número 33. 
i C. .2̂ 40 ig 
e Ignacio B. Plasancia 
Cira, .no del Hospital nCm. 1. 
Especialistas m Enfermedades de Mujeres. 
Partes, y Ciruila en general. Consultas da 
1 á 3, Empedrado 50. Telefono 295. 
C. 2766 is. 
H(dieo de NIOoa 
Consultas de IÜ ¡Í 3. — Chacón 31. esquina 
•• Aguacate. — Teléfono 910. 
DR. H, A L Y A E S Z J E T I S 
ENFERMEDADES DK LA GARGANTA 
NARIZ Y OID06 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 2760 is. 
PIEL — SIFILIS — SANGKJB 
Curaclonea rápidas per sistema» aaodemi-
rimoB. 
Jenfla Marta MU 5>e la 8 
C. 2741' is. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍQ 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte Z2X. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2762 is. 
CLÍIHCO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . 101 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, VÍDOS, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C 2772 V IS. 
m , m m i m i n n u m 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllíticas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 2739 1S. 
Laboratorio Bnctcriolftgrico de la Crdalca 
aSédlco-Q.alrftrslca de la Habana 
FnndAdn en IBS" 
Se practican •máliaie de orina, eitpntat, 
sangre, lecke. vina. etc.. etc. Prado 105. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2817 IS. 
P o l í c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
A ir» lar 81, Baaco I&nvnftol, prmelpat. 
T«ié£oao SSli, 
C. 2547 52-lAff. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aff lila 78. esquina á San Rafael, altof 
TELEFONO 1838 
C. 2751 IS. 
DOCTOR A L B A L A D E J O 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 A Í. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C. 2771 IS. 
Se G a n d o B e l l o y A r a n g o 
¿J*OGAl>L>. H A B A N A 7 3 
TELEFONO 703 
C. 2761 IS. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta. 87, Teléfono €021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas H \ ni» 
reí dé todas las fortunas. 
C. 27t>:» is. 
D f , A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general, üonsult; as de 12 á3 
X .XJ2Z5 1 Q , 
C. 2759 1SL 
11743 
A B O G A D O 
Amargura 32 
156-li'S; 
B E . GUSTAVO L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
& Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 2754 ig. 
D R . J U A N P A B L O G A R C l T " 
lispecialista en las vias urinarias 
Consultas Luí IS de 13 & 3, 
C. 2747 is. 
B E . GÁLVE?, GUÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49 
C. 2823 is. 
ABOGADOS 
San Iprnaclo 46, pral. Tel. 
C. 2782 S39. de 1 & i . 
IS. 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra. 
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trabajes 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 j 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza. . . . . . . " 1.60 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Un» id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga. " 3.00 
Oriflcaciones desde $1.C0 &. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 . 0 0 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5.00 I 
Una id . de 7 á 10 id.. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro & razón de 4 24 oof 
pieza. 
Esta cr.sa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección 
Aviso * los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10. 
de 12 & 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 2764 * ig, 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial dé Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con» 
sullas de 12 á 3. — Teléfono 854 
maiDQ NUM. 3 (altos) 
C. 2742 la. j 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 3 de 1909. 
L ULTIMO CICLON 
P A R A L A S V I C T I M A S 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
l i a r e c i b i d o dos " c h e k s " d e l A l o a l d e 
de A l a c r a n e s , u n o de 155 pesos p l a t a , 
y - o t r o de 96 oro e s p a ñ o l , s u m a s reco-
l e c t a d a s en a q u e l t é r m i n o p a r a l a s 
v í c t i m a s de l c i c l ó n . 
T a m b i é n h a r e c i b i d o otro " c h e k 
por v a l o r de $238 r e c o l e c t a d o entre 
los O f i c i a l e s de l R e g i m i e n t o de I n -
f a n t e r í a n ú m e r o u n o y qu,e r e m i t i ó el 
-Genera l en J e f e d e l E j é r c i t o P e r m a -
nente , con des t ino á l a s m i s m a s v í c -
t i m a s . 
L A J U N T A N A C I O N A L 
D E A U X I L I O S 
A y e r á las c inco se r e u n i ó en l a D i -
r é ó e i ó n de B e n e f i c e n c i a l a J u n t a N a -
c iona l d é A u x i l i o s bajo la pres iden-
c i a de l S e c r e t a r i o de S a n i d a d , doctor 
[Mat ías D u q u e . 
As i s t i eron á la m i s m a los s e ñ o r e s 
P o y o , P l á , G ó m e z M e n a , A r g ü e l l e s , 
Ob i spo de l a H a b a n a , M a r q u é s de E s -
teban, C a r t a ñ á , M a c i á , L a g o , P é r e z , 
'Mañas , S á n c h e z A g r á m e n t e , H u g o R o -
bert, G a y a b a , M e d e l , G u i t e r a s , S u á r e z 
y L e z c a n o . . \ , 
S e i n d i c ó por a lgunos de los asis-
tentes l a necesidad, de concer tarse to-
dos á f in de obtener los mayores re-
cursos con que a u x i l i a r á los d a m n i f i -
cados de la p r o v i n c i a de P i n a r del R í o 
p o r el ú l t i m o c i c l ó n . 
L o s socorros que se e n v í e n s e r á n en 
m e t á l i c o , d e s i s t i é n d o s e de l a recons-
t r u c c i ó n de casas como antes en o t r a 
s e s i ó n de l a j u n t a se h a b í a acordado, 
t r a t á n d o - s e con esto de favorecer a l 
campes ino , v e r d a d e r a v í c t i m a de las 
i n u n d a c i o n e s y de l c i c l ó n . 
S e a c o r d ó , pues , h a c e r el r e p a r t o 
d e l m e t á l i c o r e c a u d a d o en l a s igu iente 
f o r m a : 
P i n a r del R í o $2,000 
C o n s o l a c i ó n de l S u r . . . . 1,500 
S a n L u i s 3,000 
L a C o l o m a 1,000 
S a n J u a n y M a r t í n e z . . . 5,000 
y a d e m á s , 700 pesos y 200 pesos en v í -
veres p a r a el b a r r i o de G u i l l é n . 
G u a n e $3,000 
C a y u c o 1,000 
S e e n v i a r o n á G u a n e p a r a los ba-
r r i o s de G r i f a , y S á b a l o 1,000 pesos. 
P a r a l a r e p a r t i c i ó n de esos fondos 
y p a r a a u x i l i a r á las J u n t a s de aux i l i o s 
de los pueblos de l a p r o v i n c i a de P i -
olar de l R í o , se d e c i d i ó que se t r a s h -
dase á el la u n empleado del D e p a r t a -
mento de B e n e f i c e n c i a . E l objeto de 
ese comis ionado es t o m a r nota de las 
entregas que se e f e c t ú e n , p a r a in for -
m a r d e s p u é s á l a J u n t a N a c i o n a l de 
A u x i l i o s . 
D i ó s e u n voto de c o n f i a n z a á l a me-
s a p a r a que gestione el e n v í o d e l d i -
nero por el B a n c o N a c i o n a l . 
E l s e ñ o r M a c i á d i ó c u e n t a de haber 
donado e l s e ñ o r B a l c e l l s 100 c a j a s lie 
fideos que q u e d a r o n r e p a r t i d a s ei* la 
s igu iente f o r m a : 
S a n J u a n y M a r t í n e z , 20 c a j a s . 
S a n L u i s , 20 i d . 
G u a n e , 20 i d . 
M a n t u a , 20 i d . 
P i n a r del R í o , 20 i d . 
C e r c a de las seis y m e d i a t e r m i n ó 
la asamblea . 
« L A C R U Z R O J A E S P A X O L A " Y 
V U E L T A A B A J O 
H o y se c e l e b r a l a g r a n f iesta 
a n u n c i a d a á benef ic io de l a C r u z R o j a 
E s p a ñ o l a , y de las v í c t i m a s que el ú l -
t imo c i c l ó n o c a s i o n ó e n V u e l t a A b a j o , 
y con t a l mot ivo no •dudardns que los 
¡ h e r m o s o s P a r q u e s tde P a l a t i n o se v e r á n 
repletos de u n p ú b l i c o que, 'á l a vez que 
á e x p a n s i o n a r s e , c o n c u r r i r á 'á ellos p a -
r a c o n t r i b u i r a l f i n b e n é f i c o objeto de 
la f iesta. , , 
E l p r o g r a m a no puede ser m á s i n -
teresante : M i s a de c a m p a ñ a por l a m a -
ñ a n a , en l a q u e o f i c i a r á e l R v d o . P . C o -
r r a l e s ; a p e r t u r a luego de todos los es-
[ p e c t á c u l o s que ex is ten en P a l a t i n o , los 
c u a l e s f u n c i o n a r á n d u r a n t e todo el d í a ; 
concursos de bai les y bolos; c i n e m a t ó -
g r a f o con p e l í c u l a s de l a g u e r r a ; y , e l 
r e s t a u r a n t , s e r v i d o p o r u n a a c r e d i t a d a 
c a s a . L a B a n d a Munic i :pa l , c e d i d a por 
f l s e ñ o r A l c a l d e , don J u l i o ¡de C á r d e -
nas , a m e n i z a r á l a f ies ta por l a t a r d e y 
noche, t e r m i n a n d o a q u e l l a con u n g r a n 
ba i l e de s a l a q u e d u r a r á h a s t a l a s dos 
de l a m a ñ a n a , cos tando l a e n t r a d a t a n -
to á los p a r q u e s como á dicho bai le , 
s ó l o u n a pese ta por persona . 
Deseamos á l a c o m i s i ó n organizado-
ra, de la f ies ta el m á s l i songero é x i t o , 
y .prometemos a s i s t i r á e l la . 
" u n c o n c u r s o -
A b r e l o l a R e v i s t a Helios, y p u b l i c a -
mos l a convocatariu: 
" U n concurso de anécdotas.— 
E l p r i m e r o d e l a ser ie . 
Y .decimos e l p r i m e r o , porque pen-
samos a b r i r u n o de estos concursos ca-
d a mes. N o se le b r i n d a m u c h o á nues-
tro ¡júhlico l a o c a s i ó n de e s c r i b i r algo 
al h a l a g o y e s p e r a n z a de u n a r e m u n e -
r a c i ó n ; a q u í no se conocen m á s c e r t á -
m e n e s q u e esos J u e g o s F l o r a l e s f a b u l o -
sos que ol i squeamos dos veces, y que 
y a en l a s e g u n d a a g o n i z a r o n : J u e g o s 
— p o r q u e p o r cosa de juego se los to-r 
m a , y como cosa de j u e g o nos los d a n . 
Q u e r e m o s e m p e z a r este c a m i n o : que-
remos h a b i t u a r á nuestro público á l a s 
l ides l i t e r a r i a s , b r i n d á n d o l e y e x i g i é n -
dole l i t e r a t u r a en m u y p e q u e ñ a s do-
s i s . . . H o y , u n concurso de a n é c d o t a s : 
m a ñ a n a , otro d e c u e n t o s ; d e s p u é s , otro 
de e p i g r a m a s . . Y c u a n t o y a e l ca-
m i n o e s t á e n t r e a b i e r t o , l a e m p r e s a i r á 
ade lante v e n c e d o r a , y nad ie p o d r á de-
oir de esta agua no heheré, y n a d i e po-
d r á s a b e r á q u e polo l l egaremos de 
c o n q u i s t a . 
i i A U i v a el p r i m e r c o n c u r s o . . . ! 
Y es lo bueno que t iene — lo m e j o r 
— que no exige á los que tomen p a r t e 
en é l n i o r i g i n a l i d a d , n i arte , n i inge-
n i o . . B í l o s no h a n de i n v e n t a r n a d a 
n i h a n de p u d r i r s e por n a d a : b á s t a l e s 
c o n tener gusto. L a a n é c d o t a — el 
D i c c i o n a r i o nos lo dice, — es l a ' ' r e l a -
c i ó n , o r d i n a r i a m e n t e , breve, de a l g ú n 
rasgo ó suceso p a r t i c u l a r , m á s ó menos 
n o t a b l e " ; y a u n q u e l a d e f i n i c i ó n es u n a 
p u r a desgrac ia , s í r v e n o s p a r a h a c e r 
v e r que a l a n u n c i a d o torneo pueden l le-
v a r sus a r m a s los lectores s in m á s que 
haber l e í d o ó h a b e r oido uno de esos 
sucesos ó esos rasgos o r d i n a r i a m e n t e 
breves. 
E s t o de l a 'brevedad es cosa de l a 
A c a d e n n i a : tampoco ponemos l í m i t e s ; 
tampoeo pref i jamos las c u a r t i l l a s que 
h a de tener c a d a a n é c d o t a e n v i a d a : 
queremos f a c i l i t a r nues tros concursos 
todo lo que sea posible, y a l l á v a n a l -
g u n a s m u e s t r a s de los rasgos ó suce-
sos que se nos p u e d e n e n v i a r . 
A l regresar de u n v ia jo que ol gene-
r a l S e r r a n o , d u q u e de T o r r o , hizo á 
A n d a l u c í a , c i r c u l a b a por M a d r i d u n a 
a n é c d o t a cur iosa do l a que E n s e b i o 
B l a s c o se e n t e r ó : y en c u a n t o se e n t e r ó , 
la puso en v e r s o : 
E s t o s u c e d i ó en T r i a n a 
entre u n a c h u l a b a r b i a n a 
y un genera l c a s t e l l a n o : 
— ; V a y a V . con D i o s , S e r r a n a ! 
— ¡ V a y a V . con D i o s . . . . Serrano! 
E ] m u y c é l e b r e C a r r e ñ o . . . . y y a 
V d s . s a b r á n q u i e n f u é C a r r o ñ o — en-
c o n t r á b a s e en F o r n o s u n a noche con a l -
gunos l i teratos , sus amigos . H a b l a b a n 
de muchas cosas, poro p r i n c i p a l m e n -
te, del ahogo en que v i v í a en .Madr id 
l a gente afic-ionada á la bohemia. Y 
c u a n d o p o n d e r a b a n ese ahogo, s a l t ó el 
c é l e b r e C a r r e ñ o : 
— ¡ S e . . . s e . . s e ñ o r e s I Nos s a l v a . . 
s a l v a m o s . . . . 
— P e r o h o m b r e ¿, q u é es lo que p a s a ? 
— P u e s q u e . . . q u e . . . . que nos sal -
vamos. 
D o b l ó el d i a r i o que l e í a , c o g i ó á u n o 
de sus amiaros, s a l i ó con é l á l a cal lo , 
y e n c a m i n ó s e á u n H o t e l : e r a n las 
dos de la m a ñ a n a en punto. L o s rec ios 
a ldabonazos q u e d i ó C a r r e ñ o en l a 
p u e r t a del ho te l d e s p e r t a r o n á m e d i a 
v e c i n d a d . S a l i ó u n c r i a d o ó u n portero . 
— ¡ C h s s s . . . ! 
— D i . . . d i . , d iga V . . amigo. ¿ X o 
p a r a a n u í el c ó n s u l de I n g l a t e r r a ? 
A q u í p a r a . . . 
— P u e s . , pues h á c a m e el f a v o r . . . 
D í g a l e que a q u í le buscan . 
— X o puede s e r ; á esta h o r a no pue-
de s e r . . . . M i r e V . que son las dos de 
l a m a ñ a n a . 
— Poro m i . . . m i . . . mire V . que 
le tengo que d i c i r u n a c o . . . u n a c o . . 
u n a cosa que le i n t e r e s a m u c h í s i m o . . . 
R e p í t e l e que m u c h í . . . m o c h i l . . m u -
c h í s i m o . 
— D í g a m e l a V . á m í . . . . 
— E s c u e s t i ó n de d i p l o m a c i a , caba-
l l ero . 
H u b o a l g u n o s otros dimes y diretes , 
y a l fin el pobre c r i a d o se d e c i d i ó á i r 
en b u s c a d e l i n g l é s . E s t e r e c i b i ó e l 
g r a n susto y r e f u n f u ñ ó y g r u ñ ó ; g r u -
ñ e n d o y r e f u n f u ñ a n d o , l l e g ó s e á v e r 
á C a r r e ñ o : 
— ¿ Oste b u s c a r m e á m í ? 
— A e s t é b u s c a r . , b u s c a r . . ¿ S e r 
o s t é el c ó n s u l i n g l é s . . . ? 
— S e r . . . 
— I S e r o s t é e l . . . e l . . . a u t o r de 
e s t e . . . de e s t e . , de este a n u n c i o en 
que se s o l i c i t a u n i n t é r . . . í n t e r . . . i n -
t é r p r e t e . . . . ? 
— S e r . . . . 
— B u e . . b u e . . . bueno-, pues yo ve-
n i r á dec ir le q u e n i . . . que n i . . . que 
ni yo n i este s e ñ o r . . . s erv imos p a r a 
el c a s o . . . . p o r . . . p o r q u e no h a b l a r 
i n g l é s . . . 
L l e g ó el Gorete á M a d r i d de t o r e a r 
en p r o v i n c i a s , — porque e l Gorete e r a 
u n diestro, como d icen a h o r a los no-
tables . Y p r e g u n t ó l e u n a m i g o : 
— ¿ Q u é t a l l a c o r r i d a ? 
— ¡ B i e n . . . ! 
— ¿ Y los t o r o s ? 
— D e F u l a n o . . . 
— ¡ H o m b r e , eso y a lo s é y o ! P e r o 
c ó m o sa l ieron ? 
— ¡ P h s ! C o m o s i e m p r e : uno des-
pués de otro. . . . 
¿ C o n d i c i o n e s d e l c o n c u r s o ? 
P u e s n i n g u n a : a d m i t i r e m o s a n é c d o -
tas h a s t a e l v e i n t e de este m e s : á c a d a 
u n a , a c o m p a ñ a r á e l n o m b r e del r e m i -
tente , con u n a c o p i a d e b a j o : y e l r e m i -
tente g u a r d a r á u n a escr i ta de s u 
m i s m o p u ñ o y l e t r a — como l a que 
nos e n v í e — en l a que a p a r e c e r á n t a m -
Oien su n o m b r e y l a c i f r a que a g r e f i f ó -
q u i e n resu l te r emi ten te d é l a a n é c d o t a 
p r e m i a d a , nos p r e s e n t a r á esa c o p i a pa-
r a recoger e l premio . 
E l consejo de r e d a c c i ó n de Helios ele-
g i r á las a n é c d o t a s que j u z g u e m á s i n -
geniosas p a r a s u p u b l i c a c i ó n y entre 
e l las e s c o g e r á l a que c r e a m e j o r de to-
das , concediendo a l remi tente u n p r e -
mio de 100 pesetas, y publicando luego 
su retrato. 
L a a d m i i n i s t r a e i ó n de Helios e s t á en 
D r a g o n e s , 72, a l t o s . " 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n s r n n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
~ D E P 1 Í 0 V I N C I A S 
P I N A R D C L » R I O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Gruane, O c t u b r e 2, 3.55 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n ' a . 
E n e l t r e n de h o y l l e g ó c o n d u c i d o 
p o r l a G u a r d i a R u r a l C a r l o s V é l e z 
S á n c h e z , a u t o r d e l a s e s i n a t o d e S e v e -
r i ñ o M o u r i , c o r r e o d e M a n t u a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
(Por t e l é s r a f o ) 
C r u c e s , O c t u b r e 2, 1.45 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n el t r e n de l a t a r d e de a y e r fue-
r o n conduc idos á é s t a , desde S a g u a , 
dos i n d i v i d u o s c u y a s g e n e r a l e s t e n í a n 
s e m e j a n z a con l a s de los a u t o r e s d e l 
a t e n t a d o de que f u é v í c t i m a e l s e ñ o r 
B a r b a . Q u e d a r o n en l i b e r t a d p o r no 
r e s u l t a r l e s cargos . 
E l l es ionado p a s ó e l d í a y l a n o c h e 
de a y e r b a s t a n t e m a l ; h o y c o n t i n ú a lo 
m i s m o . E l d o c t o r G o n z á l e z C a m e r o , 
que lo asiste c o n l a m a y o r s o l i c i t u d , 
s i gue est imarldo g r a v e s u estado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C i e n f u e g o s , O c t u b r e 2, 
á l a s 8 y 20 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L o s p e r i o d i s t a s de C i e n f u e g o s r e ú -
nense m a ñ a n a e n los sa lones de l 
A y u n t a m i e n t o p a r a o r g a n i z a r u n a 
f u n c i ó n á b e n e ñ c i o de V u e l t a A b a j o , 
e l m a r t e s g r a n a s a l t o e n l a s a l a de 
a r m a s en e l C a s i n o E s p a ñ o l , e n t r e 
M a r t í n e z C a s t e l l ó y A s e n s i o . 
M a ñ a n a , los a d m i r a d o r e s A s e n s i o le 
o f r e c e r á n u n b a n q u e t e e n e l p i n t o r e s -
co C a s t i l l o de J a g u a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Ó R l B I N T b 
D E H 0 L G U I N 
S e p t i e m b r e 29.-
A t í t u l o de i n t o r m i a e i ó n 'solamente, 
r e c o j o ios r u m o r e s que « l l e g a n á esta 
c i u d a d desde S a n t i a g o de 'Cuba , y que 
h a n p r o p a l a d o p e r s o n a s l l e g a d a s re-
c ientemente de J a c a p i t a l de l a p r o -
v i n c i a . A n t e s de a h o r a h a b í a o í d o de-
c i r a l g o ; pero no le h a b í a d a d o c r é -
di to . H o y a u m e n t a n los r u m o r e s , y 
a h í v a n • 
Se dice que e s t á n c e l e b r á n d o s e en 
S a n t : a g o de C u b a , c o n f e r e n c i a s en tre 
e lementos p o l í t i c o s de g r a n r e l i e v e , en 
las que se t r a t a de l a d e s i g n a c i ó n del 
s e ñ o r R a f a e l M a n d u l e y d e l R í o , ac -
tuad G o b e r n a d o r , p a r a el c a r g o de 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a en l a s 
n u e v a s •elecciones. 
Q u e el a c t u a l P r e s i d e n t e de l C o n -
s e j o P r o v i n c i a l , s e ñ o r F a u s t i n o M a n -
d n l e y y T a p i a , s e r á ree lec to , p a r a ocu-
p a r el G o b i e r n o . 
Q u e el s e ñ o r E r a s m o R e g ü e i f e r o s , 
^ l e a d e r " -del P a r t i d o L i b e r a l Z a y i s -
ta , h a v i s i tado a l s e ñ o r M a n d u l e y 'con 
obje to de e n t e r a r s e de l or igen de esos 
r u m o r e s ; que d icho s e ñ o r R e g ü e i f e r o s 
h izo presente a l G o b e r n a d o r que ex i s -
t í a u n pacto s o l e m n e entre l a s dos r a -
m a s del l i b e r a l i s m o p a r a el c a r g o de 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , y que. s i 
esos r u m o r e s que h a s t a é l h a b í a n l l e -
gado e r a n f u n d a d o s , é l se o p o n d r í a á 
que la f u s i ó n se l l evase á c a b o . Se 
i g n o r a l a c o n t e s t a e i ' ó n que h a b r á r e c i -
b i d o el s e ñ o r R e g ü e i f e r o s . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de este d is -
t r i t o escolar , que se c o m p o n e de q u i n -
ce m i e m b r o s , se e n c u e n t r a s in el " q u o -
r u m " d e las dos t e r c e r a s par te s , p o r 
h a b e r r e n u n c i a d o c i n c o d e sus m i e m -
b r o s y h a b e r s ido d e c l a r a d o s v a c a n -
tes dos c a r g o s que o c u p a b a n -otros 
dos. 
C o n este m o t i v o los p o b r e s maes -
tros , que son dos que p a g a n s i e m p r e 
los p latos rotos, y los que s u f r e n los 
r e s u l t a d o s de l a s i n t r i g a s y c o m b i n a -
c iones de los p o l í t i c o s , c o b r a r á n sus 
h a b e r e s de S e p t i e m b r e el d í a de l j u i -
c io . 
E s t o es lo que s a b e n h a c e r los ca -
c i q u e s : e n t o r p e c e r l a m a r c h a de l a a d -
m i n i s t r a c i ó n n ú b I i c a. 
T á estas i n t r i g i r i l l a s de b a j o vue-
lo, l l a m a n ellos s e r s a g a z , as tuto , po-
l í t i c a de a l t u r a . . . 
¿ Q u é te parece , l e c t o r ? 
A y e r se c e l e b r ó u n j u i c i o eorrec io -
n a l en que el s e ñ o r V á z q u e z V é l e z , 
j u e z m u y - q u e r i d o a q u í , i m p u s o u n a 
m u l t a de qu ince pesos á u n j o v e n de 
e s t a l o c a l i d a d , p o r r e y e r t a con o t r o 
en l a v í a p ú b l i c a . 
Y m i e n t r a s el j u i c i o se c e l e b r a b a , 
p e n s a h a yo en estos d i s g u s t o s que s u r -
gen h o y entre e lementos de l p u e b l o , 
a m i g o s a y e r y u n i d o s p o r v i e j o s a l e e -
tos. y Tioy d i s tane ia dos ñ o r c a u s a de 
n u e s t r o s p o l í t i c o s d i r e c t o r e s nue fo-
m e n t a n c o n sus actos l a d e s u n i ó n en-
t r e todos nosotros . 
P o ' l í l i e a d e m o l e d o r a esta, que d a r á 
funes tos r e s u l t a d o s , si los e lementos 
p o p u l a r e s no se u n e n a n t e e l c o m ú n 
p e l i g r o que á todos a m e n a z a : el c a c i -
q u i s m o insolento que h a sen tado sus 
r e a l e s en este pueblo , antes u n a b a l s a 
d e acei te , hoy Heno de rencoreis y de 
r e s e n t i m e n t o s . 
N . V i d a l P i t a . 
Se alquila un amplio zaeiian. 
12566 4-3 
E M E L ¥ E M ! M * 
E n catorce centenes se alquila la esp lén-
dida "Villa Conchita" en la calle 23, cntrí 
D y E , al lado del Parque de Medina: tiene 
jardín, portal, sala, comedor, hall, siete 
cuartos, dos baños, patio y solar. L a llave 
en la bodeg-a é informará el Dr. L u i s N. 
Mcnocal, Banco Nacional de Cuba, Depar-
tamento 315, Te lé fono 3313. 
12567 4.3 
CONSULADO NUMERO 92, A 
Se alquilan los altos de esta hermosa y 
fresca casa compuesta de sala, saleta seis 
habitaciones, comedor, baños, cuartos de 
servicio, elegante corredor y buen servicio 
sanitario. Todos los pisos de marmol v mo-
saicos, escalera de mármol. Entre Trooadc-
ro y Colón á una cuadra de Prado Servi-
cio de tranvías á media cuadra, por Tro-
cadero. L a llave en los bajos. 
12569 8.3 
S E A L Q U I L A la casa de construcc ión 
moderna. Avenida de Estrada Palma n ú m e -
ro /0, óos pisos, siete habitaciones y de-
m á s comodidades. Informará Ldo J e s ú s 
Mar ía Barraqué. Amargura número 32 H a -
bana. 12564 g.s 
DAR 
Espléndido local para el establecimiento 
que se desee. Informailán en la misma 
de 8 á 10 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
125G0 8-3 
S E A L Q U I L A en Galiano 84, altos del 
Banco Nacional, un magníf ico departamen-
to con vista á la calle; se dan y toman re-
ferencias. 12570 8-3 
S E A L Q U I L A Campanario 145, acabada 
de fabricar. Casi esguina á Reina. E n 14 
centenes. Sala, comedor, 6 hermosas habi-
taciones. L a llave al lado, informan Merca-
deres 27, ferreter ía . Teléfono 342. 
12574 8-3 
S K A L Q U I L A N 
Cómodas é h ig i én i cas accesorias acaba-
das de construir, con luz eléctrica, en Sa-
lud 231, en la misma informarán. 
12575 10-3OC. 
S E A L Q U I L A 
E n 14 centenes la espléndida y cómoda 
casa de Estevess 26, compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos, dos salones altos, 
patio y traspatio, comedor, cocina, cuarto 
de baño, jardín y árboles frutales; la l la-
ve en la Vidriera de Córdova, Cuatro C a -
minos. 12555 4-3 
~l S E A L Q U I L A N unos magníf icos altos, 
propios para posarla ó casa de huéspedes y 
con un buen local como para barbería ú 
otro giro: es buen punto. Dragones núme-
ro 8. 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Compostela 177, sala, come-
dor y tres habitaciones. Informes en Egido 
2 2. Ponda; por Misión. 
12544 8-3 
Se alquilan dos posesiones altas, con ; 
ta á la calle. 
12546 4. 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y espaciosos altos de la cnl l i 
M esquin''. á San Lázaro (Subida de la Uni-
versidad) compuestos de zaguán y escalera 
de mármo'.. indept ndiente de los bajos, 
ves t íbulo , sala, saleta, cuatro habitaciones 
comedor, con servicios de baño é inodoro 
para familia y criados, con pisos de mosai-
co, puertas interiores de vidrieras y mam-
paras. Informan en los bajos de la misma. 
^ 5 4 7 4-5_ 
CASA P A R A F A M I L I A S de moralidad 
Prado SO, se alquilan grandes y frescas ha-
bitaciones amuebladas, con luz. desde S12.72 
á $26.50: damos l lavín y admitimos abona-
dos á comer. 12540 4-3 
SÉ A L Q U I L A N juntos 6 separados un sa-
lón y un cuarto contiguo, á personas de 
moralidad, en casa de familia particular. 
Son habitaciones altas, Consulado n ú m e -
ro 84. 12541 4-3 
E S T R A D A P A L M A 65 
Se alquila. En Amargu-
ra 77 y 79 informarán. 
12512 15-2 
Se alquila. En Amargu-
ra 77 y 79 darán razón. 
12513 15-
S E A L Q U I L A N 
Las casas calle Refugio número 16 y 
Trocadcro número 69. sala, comedor y tres 
cuartos, con sus servicios modernos. Infor-
man Progreso número 17. 
12503 4-2 
A L T O S 
Se alquilan los de Animas 70; $63.60. I n -
forma el Ldo. Puig, San Ignacio 46. de 
1 á 4. _ 12505 4-3 
E N SAN L A Z A R O 151 altos se alquilan 
dos hermosas habitaciones; se piden y dan 
referencias. 12488 4-2 
i 
Los magníf icos altos de la casa Teniente 
Rey 33 esquina á Habana, compuestos de es-
pléndidos y frescos salones con 11 balcones 
á la CÍIIIIÍ. pisos modernos, cielor. rasos, ga-
lerías, etc. Son propios para escritorios, co-
misionistas ó negocios aná logos . E n lo mis-
ma informan. 12533 4-2 
Magnífico piso bajo 
Propios para familia de gusto, y recien 
acabados de pintar, se alquilan los bajos 
de la casa Concordia 44, esquina á Manri-
que muy frescos y cómodos; compuestos de 
zaguán, sala de recibo, saleta, cuatro es-
paciosos dormitorios, cuarto de baño, j ar -
dín, saleta de comer, traspatio, cocina, co-
chera por Manrique, caballeriza, ducha pa-
r a criados, y cuatro habitaciones entre-
suelos, dos de ellas con balcón á la calle 
de Manrique. L a llave é informes, en los 
altos. 12534 8-2 
AJfGBI>E.S X I ' M E R O 16 
Los altos, pintados de nuevo, con entrada 
independiente y cuantos requisitos y me-
joras puede desear una familia. L a llave é 
informes abajo y su dueño San Lázaro nú-
moro 294, por Malecón, á la izquierda. 
_12493 8-2 
S E A L Q U I L A N unos bajos con dos esqui-
nas, propios para un depósi to 6 estableci-
miento, in formarán en Merced y Composte-
la (Carnicería . ) • 
12536_ 4-2 
S E A L Q U I L A N en $25.50 un depártamerT 
to de 4 habitaciones, con balcón á la calle, 
servicio independiente, en $15.90; otro de 
tres habitaciones; en $17 otro de 2. en pri-
mer piso. Compostela número 113, entre 
Sol y Muralla. 12538 4-2 
V I R T U D E S 100 se alquila en proporción 
en casa de familia un departamento alto 
de tres habitaciones, con inodoro y agua. 
12530 4-2 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de sala, cin-
co cuartos, y comedor al fondo. L a llave 
en Prado número 86, entre Animas y Tro-
cadcro. é informa Francisco Royes Guzmán. 
12526 8-2 
L E A L T A D 120, entre Salud y Reina, se 
alquilan habitaciones altas y bajas y un 
departamento con vista á la calle, en 5 
centenes. 12521 4-2 
R E I N A 34, se alquila una buena habita-
ción en 7 pesos; otra id. muy grande en 
$10 y un salón con vista á la calle, en tres 
centenes. 12524 4-2 
S A ^ _ L A Z A R O N U M E R O 125. con fondo 
á Trocadcro. compuesta de !-:ala. saleta y 
comedor, con tres cuartos, los bajos y cua-
tro los aHos. acabada de reedificar. Infor-
man Cuba 62. 12617 8-2 
S E A L Q U I L A en el Vedado una casa á 
la brisa, 5 centenes, jardín, portal, sala bas-
tante grande, comedor y dos cuartos, co-
cina, patio, inodoro y ducha; todo el servi-
cio, agua abundante, pisos de mosaico, e s tá 
casi nueva 13 y 10. E l Mirasol. 
12498 4-2 
CONCORDIA 89, altos independientes. Se 
alquilan en once centenes; son espaciosos y 
frescos. L a llave en los bajos, y para infor-
mes O'Rilly 75, fo tograf ía . 
__12412 6-30 " 
E N 4 L U I S E S se alquilan los altos de las 
casas de Ife calle de Zequeira número 8 y 
número 10. Tienen sala, dos cuartos y du-
cha. Informes en Teniente Rey 104, L a llave 
en la carbonería . 
12442 4-l__ 
S E A L Q U I L A una casita nueva en la ca-
lle de Cruz del Padre número S3, la llave 
en la bodega, esquina á Cádiz, 
12484 6-1 
C E R R O 625 Se alquila esta espaciosa ca-
sa compuesta de zaguán , sala, recibidor, co-
medor, baño, dos inodoros, tres cuartos 
bajos y cuatro altos, cuarto de criados, 
patio y traspatio con árboles frutales. L a 
llave en la bodega de en frente. Informes 
O'Reilly 52, Pe le ter ía . 
12482 • 4.1 
L a casa Arsenal 2 y 4. propia para esta-
blecimiento 6 a lmacén , la planta baja y la 
planta alta para Hotel ó familia numerosa 
con entrada independiente y acabada de 
pintar, la llave en la misma, se puede ver á 
todas horas. Informes en Esperanza 5 
12478 s-l 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Rafael número 2, frente al Teatro Nacional, 
12470 4-1 
S E A L Q U I L A N en Consulado 66. dos ha-
bitaciones altas y 2 bajas, se dan baratas y 
se exigen referencias. 12471 6-1 
E N 10 C E N T E N E S se alquila la casa Con-
cordia 69, esquina de fraile, compuesta de 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos 
con balcones á la calle de Perseveraftcia. 
L a es tán concluyendo de pintar. L a llave al 
lado Informan Campanario 164, bajos. 
12485 4-1 
S E A L Q U I L A N 
DOS CASAS, la una en Santos Suárez 51, 
y la otra en Fernandina 37. Precio 6 cen-
tenes. Informan en Progreso 20. Teléfono 
número 828. 12472 4-1 
C U A R T E L E S 4: A personas de morali-
dad, habitaciones muy fraseas, grandes sa-
lones, recibidores, luz eléctr ica y criados 
$30. Otra id. $20; otra id. $15; otra id. 
$10 Cy. 12473 4-1 
S10 A L Q U I L A la casa Aguiar número 13 
con seis habitaciones bajas y dos altas, za-
guán, recibidor, sala, comeddr, hermoso 
patio etc. Informes en Aguiar número 60. 
12474 4-1 
C A R N E A D O : Alquila en H y Calzada, Ve-
dado, dos casas con todas las comodidades, 
una en $17 al mes y otra en $15.90. 
12465 8-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Santa Clara r ü m e r o 20, son independientes 
y pasan los t r a n v í a s por el frente. Son 
buenos para escritorio ó una corta familia, 
ganan $28.62 en oro español , informan en 
el a lmacén de mlraguano. Mercaderes 41, 
á todas horas. 12477 6-1 
Sp; A L Q U I L A la casa San Francisco nú-
mero 8 en la Víbora, al lado de la calzada, 
frente á Estrada Palma, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, co-
cina y servicio sanitario moderno. L a llave 
en el número 12. informes en la Calzada 
número 595, esquina á San Mariano, 
12456 8-1 
CASA Y T E R R E N O en Jesús del Monte, 
calle del Pocito número 14. se alquila un 
terreno con tres cuartos de madera y agua 
de Vento, propio para vaquería, crianza 
de gallinas ó siembra. Se dá en proporción. 
Informan en San Miguel 53. 
12461 4-"1 
MUY B I E N S I T U A D A S Se alquilan dos 
casas nuevas, una alta y otra baja, en la 
calle 12 entre Línea y Calzada. Ganan al-
quiler razonable. Calzada esquina á 12 in-
forman. 12462 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de nueva cons-
trucción de Gloria número 86. con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, pisos de mosaicos y 
muy buen patio; en los altos informan de 
su precio. 12451 4-1 
OMsjo n 32, altos 
Se alquilan; son independientes, cómodos, 
frescos é h ig ién icos . 
C. 3033 8-30 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción situada en la calle 16 número 11 esqui-
na á 11, una cuadra de la línea, compues-
ta de 5 habitaciones, sala, saleta, patio, co-
cina, dos inodoros y espléndido baño, por-
tal corrido, todos los pisos de mosaico, con 
insta lac ión de gas y electricidad. L a llave 
en el número 9, para informes, en Neptuno 
39 y 41, L a Regente. 
12426 8-30 
Los espaciosos altos de la casa Aguila 121 
entre San Rafael y San José ,á propósi to 
para una familia numerosa, con entrada in-
dependiente y pisos de mármol. L a llave en 
el establo de enfrente, para informes Nep-
tuno 39 y 41, L a Regente. 
12425 8-30 
V E D A D O 
Se alquila 1 casita en 30 pesos oro espa-
ñol. Tiene sala, comedor. 2 cuartos, otro 
de criada, cocina, baño etc. etc. E s muy 
limpia y fresca, por estar en la loma. Quin-
ta de Lourdes 13 y G á 1 cuadra de la linea. 
12431 4-30 
S E A L Q U I L A en Monte 137. entre Ange-
les é Indio, lugar céntrico, un espacioso y 
ventilado alto con hermoso portal, inodoro 
y ducha y un foco e léctr ico que lo alumbra 
todo. 12409 8-30 
S E A L Q U I L A N 
Lor hermosos y ventilados altos de la 
casa San Ignacio número 40, media cuadra 
do Obispo, acabada de construir. Tiene en-
trada independiente con escalera de már-
mol, siendo muy propios pra oficina y fa-
milia. Informarán en los bajos de la misma. 
12393 15-30S. 
S E A L Q U I L A un local propio para esta-
blecimiento ó para cualquier industria. I n -
formes en Lealtad 102. 
1 2367 8-29 
E N 0 J 3 I 8 F 0 
E n el punto más céntrico y comercial 
de esta calle se alquila un espléndido lo-
cal, lujosamente decorado, propio para 
colecturía de billetes 6 cosa análoga. 
También se alquila una habitación inte-
rior. Informes Aguiar 92, Portería. 
12383 15-29S. 
E N CASA MUY tranquila, de familia, se 
alquilan juntas ó separadas, dos espléndi-
das habitaciones con balcón á la calle y con 
muebles ó sin ellos, se dan baratas. Reina 
44, altos. 12379 5-29 
E S T E B A N Pandiño , alquila en la hermosa 
casa donde habita, esp léndidas y ventiladas 
habitaciones, á familias morales que quie-
ran vivir con toda comodidad, altas y bajas 
y una preciosa cocina. Aguila 112. 
12372 8-29 
A C A B A D A S D E C O N S T R U I R á la moder-
na, se alquilan los dos bajos de las casas 
Archa del Norte 317B y 319, tienen sala, co-
medor'y tres cuartos, pisos de mosaico y 
entrada independiente. Precio siete cente-
nes. Tómese el carro de Universidad. 
l-TSC 4-28 
S E A L Q U I L A en Aguiar y Chacón un es-
pléndido salón acabado de fabricar, propio 
para cualquier clase de establecimiento, en 
el mismo informarán de 8 á 10 a . m. v de 
2 á 4 p. m. 12359 4-28 
S E A L Q U I L A N loa bonitos y modernos 
altor, de la casa Alcantari l la número 13, 
p&ra corta familia, muy ventilados y ale-
gres. L a llave en la bodega. Su dueño Obis-
po número 104, altos. 
12344 4-28 
G A L I A N O 75, Telefono 1461 se alquilan 
habitaciones y apartamentos con balcón á 
la calle, muy frescos, pisos de mármol, con 
toda asistencia servicio esmerado. Se cam-
bian referencias. 
12335 4-28 
E N 3 0 C E N T E N E S 
Se vende una magníf ica pianola con 12 
rollos ríe música, SALAS. SAN R A F A E L 14. 
12202 8-24 
SI0 A L Q U I L A N los altos de la casa de 
moderna construcc ión San Miguel 1S3B. es-
quina á Soledad, compuesta de sala, saleta, 
4 cuartos, baño é inodoros con pisos de 
mármol y mosaico. E n los altes del 183C. 
dan razón. 12200 8-24 
P A U L A N U M E K O 7 8 
Esta casa, de azotea, con seis habitacio-
nes, sala espaciosa, comedor y d e m á s servi-
cios, se alquila y dan razón de 1 á 5, en 
la Secretaría de la Cámara de Comercio. 
Aguiar 81, altos. 
12190 8-24 
S E A L Q U I L A la casa Monscrate número 
7 con tres habitaciones, sala, saleta y un 
jardincito á su entrada. Informes Castelciro 
y Vizoso S. en C , en Lampari l la número 4. 
12188 8-24 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Cárcel número 21, precio mó-
dico. 12112 10-22S. 
PARA V A Q U E R I A , depósi to de materiales 
etc. se alquilan dos paños de tierra, con 
abundante yerba, del paral y agua, á 30 
metros de Infanta y dos cuadras de Carlos 
111, en proporción. Informarán Valle 33, Jo-
sé Pineda, de 12 á 5. 
^1842 15-15S. 
S E A L Q U I L A el segundo piso alto de H a -
bana i5, entre Obispo y Obrapía, compues-
to de 2 habitaciones, cocina y azotea al 
frente, entrada por la Camisería. 
_12J? 81 4.29 
P R O P I A P A R A es tab lec imiento^ íTa lqu iT i 
la hermosa casa de Neptuno 183. L a llave 
en la co lchoner ía de en frente. Informes Sa-
lud número 59. 
12385 4.')9 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan loa de Manrion^ Ra 
Rafael y San .losé, eapaces para n?tre Sa« 
familia; tienen cinco habltaeione^ •rosa 
salón, comedor, galer ía , cuarto í̂ C0^1i,(las, 
Cuenta ademfts ron otro pisito alto , año-
do, que corresponde con la azotea na fon" 
dependencia de la servidumbre Cu'ont ""̂ í tn" 
bién con agua abundante. Gañan i r m" 
1 J.O cento-nes y se exige fiador 
12371 «-298. 
SE A L P i L i N 
San Rafael 165 altos Oquendo D, y Oquen-
do F , Informan en Amargura 77 y 79 
Marqués González 1A, donde es tán las' l ia^ 
12360 8-28 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones con 
muebles y toda asistencia, ex ig iéndose r a . 
ferencias y se dan: una cuadra del Pradn 
calle Empedrado 75. u<,• 
12382 4-29 
S E A I J I U B L A Ü 
Los bajos de la casa Ecô  
nomla núm. 54. 
12334 16-2* 
P r ó x i m a A t e r m i n a r s e 
De fabricar ft la moderna se alquila la 
hermosa y cómoda casa de alto y baio cal » 
de los Corrales número 32 A dos c u a d r é 
de los parques: tiene en cada uno de lo? 
departamentos, sala, recibidor, cinco habi 
taciones co'-ridas, comedor al fondo y todos 
los servicios. Es tá propia para dos famiíul-
de gusto. Informes en San Rafael número a i 
Casa de Cambio. De 6 á 9 p. m. 
?J35£ _10-28S 
S E ALQITFIAN los modernas y hetúnoBoa 
altos de Fsocbat" 18 y 9. entre Lagunas v 
Kan Li'xf.ro. y los d i Manrique 31 esquina 
á Virtudes. Llaves en las mismas. Teléfo-
no IML 12S2'9 g.ig 
Recién reedificada ae alquila la fresca ca 
sa Cuarta, esquina fi Quinta. Informes- Cal 
zada y Cuarta y Aguiar 38. . 
1231^ 
S E A L Q U I L A ^ Ger 
ciosa casa terminada ' 
vasto 105. b a j o f ^ 
• pintar, nueva cons-
trucción, con sala, Ü aleta. 4 habitacione« 
patio, baño. Sanidad, jpisos mosaicos Mmiu 
ler $42.40. Informaran 109A. " - " " r 
_J226S __] 8.26 
INQUISIDOR 14 sejalqullani varias "habT-
taciones altas ron entresuelo, vista á la 
calle, informes á todas horas 
1^69 • 8.26 
J 
Frente á la Bolsa Privada, se alquilan 
hermosas habitaciones juntas ó separadas 
á hombres solos ó matrimonio sin niños 
En la misma un apartamento propio para 
oficinas, pisos finos y alumbrado eléctrico 
Se exigen referencias. 
_JL2252 S-25^ 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Agu!» 
la 70 entre Neptuno y San Miguel, la llave 
en la Barbería, informes en Oficios 18 altos 
^.2.3^ 8-28 
O B R A P I A Número 14. esquina á Mercadeé 
res, se alquilan habitaciones con balcón á 
la calle é interiores. 
_ i £ 3 4 2 8-28 . 
S E AT.ftT I L A X 
Los frescos bajos de esquina á Malecón y 
Manrique, en Obispo 87, Impondrán 
12243 8-25 
V E D A D O : C A L L E 17 entre A y B. ma^n l t 
fieos altos independientes con todas como-
didades, cinco cuartos, baños, sala, come-
dor, cocina, etc. 
12265 S-25 
V E D A n o 
Alquilo á personas de gusto, dos casas, 
recién construidas, evatro cuartos, media' 
cuadra del Colt-gio "Hermanas Dominicas" 
y dos de la Línea. Informes D, número 8 
12247 g.^S 
S E A L Q U I L A el moderno y muy bonito 
piso principal de la casa Salud 69A. L a l la-
ve en el bajo é informan de su precio y 
condiciones en Manrique 128. . 
12237 8-25. 
S E A L Q U I L A la moderna y bonita casa 
número 21 de la Avenida del Presidente Gó-
mez, antes Correa, en Jesús del Monte. L a 
llav? al lado, en el 10, é informan de su 
precio y condiciones ea Manrique 128, en-
tre Reina y Salud. 
12238 8-25 
S E A i p í Í A 
L a casa Manrique 131 de alto y bajo, es-
propia para una numerosa frmilia. tien* 
sala, saleta, comedor, y siete hermosas ha-
bitaciones. Se da en proporción. L a llave en 
la bodega .esquina á Reina. Informes Gon-
zález y Suárez. Baratillo número 1. Telé-
fono 170. 12231 l_5-25 
S E A L Q U I L A N los dos altos Gloria-sTs", 
entrada independiente de mármol cada uno 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina etc. mo-
dernos. Para alquiler que será muy razona-
ble Mercaderes 27. Llaves en el número 91, 
Gloria. 12223 8-25 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Animas 91, tienen sa-
la, saleta, comedor y seis buenas habitacio-
nes L a llave en la mueblería de enfrente. 
Se dan baratos. Informes González y Suá-
rez. Baratillo número 1, Teléfono 170. 
12232 15-2S 
J E S U S D E L MONTE al costado de la ca-
sa del Presidente de 3a República, calle de 
Cocos, se alquila una hermosa casa acaba-
da de fabricar, en 8 centenes. Llave Correa 
27, Informes Estre l la 127. 
_ 12229 8-25_ 
S E A L Q U I L A ' la linda^casa San Lázaro 
101, pronia para una familia de gusto, con 
siete babitaciones y dos baños. L a llave en 
el café que es tá esquina á Galiano. Su 
dueño Monte 156, te lé fono 6506. 
12061 15-22S. 
S E C E D E UN G R A N local para cualquier 
giro en Galiano. Informarán en Virtudes 
34 altos, de 9 á 12. 
12142 10-23S. 
S E ALÍU IT, \ X _ . 
Los altos Calzada de Cristina número 7A 
frente ft la Quinta del Rey con espléndidas 
comodidades y muy ventilados, en módico 
precio. Informarán en los bajos. 
11982 16-19S. ^ 
E n los bajos de esta hermosa casa «• 
alquilan habitaciones. 
_ C. 2802 ̂  i i L — 
MARÍAÑAO: Se alquila una hermosa casa, 
calle Pluma número S, con sótano apu^ 
electricidad, caballerizas y cochera. InroJ' 
mará el Sr. Carlos Martín, en Marlítnao, y ea 
Oficios número 18, altos, tn la Habana. 
C. 2812 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Aguiar 112. c0'"'*' 
puesto de sa-la. antesa'a, cinco cuartos, ao» 
Safios, cocina, cuarto de criados y perfecto 
servicio sanitario. Informarán: Loneni 
il» vmanos y Cia. Amargura 11 y 13. 
1083S ^ 6 2 - l 9 ¿ & _ ^ 
E n R e i n a n . 14 
Se alquilan hermosas y frescas habitacio-
nes con todo servicio con 6 sin muebles, mn 
las mismas condiciones en Reina 49, "an. I 
das á la calle, hay hasta de 2 centenes, 
desean personas de moralidad. „ 0<:, 
113S6 26-^S. 
conocido hasta hoy nô  
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 










Y DE TODAS 
A F E C C I O H E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
... ÜOIiAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor dfi trasudar <d 
48 
Envió franco de la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P O i N T E T y G I R ^ R D 
2, rué Elzevir, PAllfs. 
En La ttalnina : BmGJJZ^ix S A R j i L ^ 
D I A R I O DE L A M A R I N A — E d i c t o de'la mañana.—Octubre 3 de 1909. t i 
L A NOTA B E L DIA 
E n la Habana á tres de Octubre, 
E r a de las serenatas 
pol í t icas que organizan 
amigos del que las paga, 
que es el festejado mismo; 
y de proyectos que salvan 
la s i tuac ión aflictiva 
de Vueltabajo, por causa 
del Ciclón que sopló firme 
en tan hermosa comarca. 
Principia el mes lindamente; 
si como principia acaba 
no habrá en Noviembre tlnoria^ 
ni en Diciembre alegres pascua., 
ni en Enero Berr iatúas . 
ni en Febrero luminarias, 
ni en Marzo carnestolendas, 
ni en Abril bailes de máscaras , 
ni en Mayo flores, ni en Junio 
verbenas y candeladas, 
ni en Julio «uorum 6 auon.m* 
en el Senado y la Cámara, 
ni en Agosto tifoideas, 
ni en Septiembre calabazas. 
Los suicidios en aumento, » 
los machetazos en alza, 
acabarán con la quinta 
y con los manj Deo grnlias. 
Noche de glona. 
¡Qué bellísimo y fantástico eapec-
•táculo! _ , 
Anoche ofrecía el río Hudson un 
guipe de vista soberbio. Todos los 
barcos de guerra estaban iluminados, 
las casas del aristoeráf-ioo' W est J^nd 
y las infinitas emibarcacioDes que ^ban 
y venían á todo lo -largo de la relu-
ciente extensión acuática. Y. si enor-
mes muchedumbres presen ciaron la 
parada naval, no f u e r o ñ ó m e - l a s 
aue anoche poblaron el ' 
ávidas de contemplar 
reiskle 
el admirable 
Cuadro que se alcanzaba á ver desde 
las altas posiciones del Viaducto y de 
la tumba de Granl. 
Desde ingentes sitios fuertes reñee-
tores eléctricos dejaban caer sus mul-
ticolores haces luminosos sobre tas 
aguas del •río. Al,mismo tiempo desde 
is 'de 
P O R E S P A Ñ A 
E L B A I L E DEL 
CENTRO ASTURIANO 
Se verificará esta noche, empezando 
á las nueve. 
Ya están listos todos los preparativos 
de la fiesta. Hasta la madrugada de 
hoy estuvo trabajándose en el decora-
do de la entrada principal, cuyo aspec-
to resulta, brillantísimo. 
Es una obra que honra de veras el 
talento artístico de Restituto del Can-
to. Mañana, al reseñar el baile, la des-
cribiremos. 
Dijimos ayer que la señora del Exce-
lentísimo Sr, Ministro de España, al 
concurrir á la fiesta de esta noche, era 
la primera vez que se presentaba al pú-
blico en un acto social de esta índole, 
pues si bien es cierto que ya honró los 
salones del Centro de Dependientes, 
fué con motivo de una velada y no de 
un baile. 
E l éxito del de hoy ya está asegura-
do, cosa que no nos sorprende t r a t ám 
dose de cerrar la suscripción iniciada 
por el Centro Asturiano para socorrer 
á las familias de los reservistas de Af r i -
1 ca. 
Los precios del billete personal y fa-
miliar son un peso y peso y media pla-
ta, respectivamente. 
La Sección de Recreo y Adorno es la 
encargada de guardar el orden en los 
salones, misión que desempeñará con 
su acierto acostumbrado. 
Felicitamos de antemano á la prós-
pera Sociedad astur. 
JUNTA C O T R A L 





Oro.—Comisión de Prado y M o n s e -
rrate al Parque Central, señores No-
vo v Vicente Fernández. $107 .06; 
pilcarle al cronista señor Marino de 
" L a Discusión," nos obliga á recoger 
una alusión. 
Dice él (Interino) que es el único 
cronista que "cumple con su deber" 
de tener al corriente á la juventud ha-
banera. No le negamos á ese cronista 
la razón que tiene al decir que él es-
cribe mucho. . . pero ¿qué no cumpli-
mos los •demás con nuestro deber? Pa-
rece que cómo escribe ¡ tan to . . . ! se T1!; 
deslizó esa frase, porque á la verdal, 
¿quién puede afirmar lo que él dice, 
cuando nadie lo conoce como tal. más 
que bajo el pseudónimo y eso desde 
que no lo hace el compañero Güen? 
/, Quién es Interino ? nadie lo conoce. 
Seguro estoy que sólo él, sabe quien 
es. 
AGUSTIN BRUNO. 
cubiertas de los navios ' e guerra Áso^aci6n de Dependientes del Co 
¡«nnrfl'ban miles de voladores y de ' mercio de la Habana. 37.10. 
Plata.—Comisión de Prado y Mon-
! serrato al Parque Central, señores 
Novo y Vicente Fernández, $39 .00; 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 460. 1 0 ; Colonia 
Española de Cárdenas, 204 23. 




Habana, 2 Octubre 1909 
El Tesorero, 
José María Vidal. 
se dis a ab  
luces de bengala que, cual errantes es 
trellitas, caían sobre las aguas 
Hudson como incesante lluvia lumi-
nosa. Por donde quiera- que se exten-
diese lia vista, 'la pérspectiva no podía 
ser más bella é interesante. Millones 
de personas gozaban dé' la fiesta y 
prorrumpían en ingenuas exclamacio-
nes cuando las piezas pirotécnicas es-1 
tallaban ruidosamente bajo la paz del 
cielo estrellado. 
Fué una noche de gloria, de bri l lan-
ftes aspectos y de intensos júbilos co-
ieotivos. Y .á pesar del •inusitaido mo-
vimiento y de las grandes aglomera-
ciones de personas, el orden ha sido 
perfecto y no se han registrado inci-
dentes 'lamentables 
E l Ministro-de España en Washing-
ton, señor Marqués de Villalobar. ha 
publicado hoy merecidas frases de 
elogio para las notables.fiestas y por 
el completo orden y entusiasmo que 
ha prevalecido. Las frases del señor 
Marqués dé Villalobar son justísimas 
y ban sido muy bien acogidas. 
El pueblo se ha solazado á '.su anto-
jo y ha hecho •públicas, manifestacio-
nes de su amor patrio. El espectáculo 
extraordinario y hermosísimo de ano-
che, nerdurará 'largo tiempo en el 
complacido recuerdo de los nue tuvie-
ron la suerte de contemplarlo. Abajo, 
en el vasto- río, brillaba .iluminada la 
reoroducción exacta del Half Moon, 
mientras por entre nubes grisáceas 
hacía su aparición en el cielo otra 
"ha l f moon" pálida y fantástica. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
New YorlC Septiembre 26 de 1909. 
Dispensario tetra Seüora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograríañ vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usarlas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á, las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
na. M D E L F I N . 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
Función extraordinaria para hoy, 
domingo 3 de Octubre de 1909, á la 
una. de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. . y 'm 
Notas.—(No se dan contraseñas pa-
ra saOir del edificio. 
Una vez jugados-15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier cajisa se suspen-
diese. 
C A E N E T - S A L O N 
Hoy celebra la Iglesia Católica, fies-
tas, en honor de Nuestra Señora del 
Rosario. 
También con ese motivo, celebran 
sus natales, numerosas y distinguidas 
amigas nuestras, entre las que recorda-
mos á las señoritas Justa Rosario ^lo-
ra, Rosario Rodríguez. María del Ro-
sario Oómez, Rosario Airpurua, y la 
rfespetablc dama Josefa del Rosario Mo • 
reno de Aizpúrua. 
A todas llegue la felicitación del 
cronista. 
_ Esta noche habrá una elégantísntta 
fiesta en la casa callé de Lealtad nú-
mero 31. 
Allí, la agrupación titulada "Los 
Jóvenes Modernistas," celebrarán su 
anunciada reunión familiar, para la 
cual hemos sido atentamente invitados. 
También, por conducto de nuestro 
estimado amigo, el señor Odriozola, he-
mos sido invitados por la sociedad 
" U n i ó n Obrera," de San José de las 
Lajas, para un espléndido baile que 
celebrará esta noche. 
El F ígaro 
Como siempre es bellísimo el número 
oue acaba de repartir el brillante sema-
nario de la calle del Obispo. 
Trae en la cubierta á dos colores, tres 
magníficas vistas de las fiestas recion-
temente celebradas por la colonia mon-
tañesa. E l sumario es el siguiente: 
"Los Libros Nuevos," artículo del ilus-
tre Enrique Piñero, sobre la vida de 
José Manuel Mestre, por José IgnáciÓ 
Rodríguez, con los retratos de tan emi-
nentes cubanos: "Cuba." preciosos 
versos del notable poeta Salvador Rue-
da-, " L a Aristocracia Española en e1 
R i f f , " artículo de Tomás Orts Ramos, 
ilustrado con infinidad de retratos. 
Espléndido grabado del reparto de 
premios á los alumnos del Centro As-
turiano; "Filosofemos," crónica por 
Fray Candil; " E n el Parque Aeí Reti-
r o , " artículo por Luis Moróte, con dos 
fotografías del retiro; " A Vichy , " so-
neto por Aurelia Castillo de González; 
"Crónicas Mundiales." por Croni-
queur, con dos magníficos grabados de 
la representación de Macbek en la aba-
día de Saint Wondrille; "Actualidad 
Universal." con los retratos de los ex-
ploradores Peary y Cook con sus fami-
lias, y del capitán Raoul Amuudson. 
que prepara una nueva expedición al 
Polo: retratos de Anita Stewart y el 
Príncipe de Portugal Miguel efe Bra-
«ranza: "Beldades Paralelas." por 
Mercedes Xiques Margalof. con los re-
tratos de las señoritas Isabel Carolina 
Merza y Engracia Fernández. "Nota 
Bibl iográf icas:" "Crónica Social." 
por Duque de Heredia. con tres graba-
dos de la inauguración del Colegio San 
Fernando de Sancti Spí r i tus ; el retra-
to del Presidente de la Sociedad de Se-
guros " E l I r i s , " señor Juan Laredo y 
Garay, y el doctor Eduardo Palu. 
muerto recientemente; "Apertura del 
Curso en la Universidad." con el re-
trato del doctor Luis Cadalso que pro-
nunció la oración inaugural, y del 
alumno José Antonio Casas declaran-
do eminente por el Claustro; informa-
ción gráfica de la Asociación de Deba-
tes con los retratos de los jóvenes Her-
nández y Montoro el matrimonio y otra 
infinidad de grabados. 
Muy lindo y muy completo el núme-
ro de " E l Fígaro"." 
E l Mundo Mil i tar 
Hemos recibido el último número de 
" E l Mundo M i l i t a r " y tanto el texto 
instructivo y ameno de este curioso 
semanario, como la información gra 
tica que trae de la guerra'de Melilla, 
acreditan á dicha publicación, y la ha-
cen merecedora del favor que el pú-
blico le dispensa. 
" E l Mundo M i l i t a r " trae, además, 
el nuevo tipo de acorazado español 
que en el Ferrol se construye y el de 
los torpederos de la futura escuadra 
española. 
Es un número interesante que reco-
mendamos á nuestros lectores. 
Recogiendo el rumor que circula en 
el seno de la buena sociedad habanera, 
muy en breve se reorganizará la sim-
pática agrupación ti tulada: "Asaltos 
de la Habana." 
Mucho nos alegraremos ver confir-
mada esa noticia, toda vez que será 
acogida con beneplácito por nuestra 
juventud habanera, la que de ella con-
serva gratos recuerdos. 
La Vida Militar 
Con los militares d í todas armas, 
jerarquías y grados—tóe ranchero á 
general inclusive—que^se han curado 
de enfermedades del estómago con las 
Pastillas del Dr. Richards, se podría 
formar un ejército más nutrido y for-
midable que el alemán. Las marchas 
forzadas sin reparo eij temperaturas, 
la vida irregular en campaña con to-
das sus peripecias, sus;,faligas y otras 
mil peculiaridades propias de la mi l i -
cia, acaban por echar a perder el estó-
mago y el sistema, y entonces es de 
'ver cómo las • ' • V . . .. 
PASTILLAS D E L DR. RICHARDS 
restauran lo que se ha perdido en vi-
talidad y energías, .agí físicas como 
i r orales. 
Sabemos que distinguidas damas dé 
esta, capital, organizan una fiesta á be-
neficio del plantel de primera y se-
gunda enseñanza que dirigen "Las 
Hermanas Oblatas de la Providencia." 
A la realización de esa fiesta ofrece-
mos nuestro concurso, siempre á la dis-
posición de todo cuanto redunde en 
beneñcio de la enseñanza de la niñez. 
Una^ simpática y elegante fiesta ce-
lebrará el próximo domingo 10, la 
prestigiosa sociedad "Unión Frater-
ne l . " 
Consistirá esta en una recepción á 
beneficio de sus asociados con motivo 
ae la tradicional fecha del grito de 
Yara. 
Será nna fiesta á la que no faltare-
mos. 
Ayer nos abandonó á bordo del ' ' Sa-
ratoga." una dama tan distinguida co-
mo estimada en nuestra sociedad haba-
nera, la elegante y virtuosa señora V i -
centa García de Estenoz. 
Va la interesante viajera con rumbo 
á París , donde pasará alegres días, re-
tornando á principios del próximo in-
vierno. 
Lleve feliz viaje y regrese pronto és 
cuanto desea á tan cultísima dama el 
cronista aanigo, z 
No df.scamos entrar en polémicas, pé-
ro un distinguido cronista que en " E l 
T r i u n f o " se firma " In t e r ino , " al re-
" E l Mundo I lustrado" 
Sumario del número de hoy: 
Cubierta, dibujo de S. Quiñones, y 
bicolor de los talleres de " E l Mun-
do ." 
La Semana, por Artemio, con inte-
resantes vistas sobre la guerra afro-
española. 
La Romería Montañesa: distintas 
vistas de la misma.—" Pensamien-
tos." 
E l secretario particular, por María 
Thiery.—"Granos de arena," por 
Ramón Roa. 
E l misterio de las cosas, por Ber-
nardo G. Barros, con ilustraciones de 
Mariano Miguel. 
E l autor favorito, por Eduardo Za-
macois.—La escuela de los buzos: có-
mo se educan los de la marina de 
guerra. 
En el "Centro Astur iano": una vis-
ta de la velada celebrada el domingo 
anterior.—Portada y vista lateral del 
cementerio civil de Güines. 
E l doctor Francisco Fernández Tra-
vieso.—"Lo que es en Londres".— 
" A una ola", poesía por Pablo Her-
nández. 
Derrumbe ocurrido en las calles de 
Aguacate y Corona, en Guanabacoa. 
Elegancias y respuestas: por Car-
mela Nieto de Durland, con ilustra-
ciones sobre Víctor Hugo y su fami-
lia. 
E l descubrimiento del Polo Norte, 
poesía por Francisco Vélez, 
Teatro ameno, por Amadís, con los 
retratos de la eminente diva María 
Galvani y la Bella Crisantema. 
Crónica elegante, con el retrato de 
la señorita María Julia Fernández. 
La ú l t ima moda: Apunten ara las 
damas, por Luisette. 
La resurrección de Sberlock Hol-
mes. (.Continuación de la novela.) 
La senda roja. Batallas de la vida. 
(Continuación de la novela.) 
Mesa Revuelta: Pasatiempos, cu-
riosidades, i*ecetas etc. 
Anuncios varios: Ilustrados á una 
ó más tmtas. presénta los á pcifec-
ción. 
Juramento.— 
¡Mira, mi bien! L a luna pasa errante, 
cual callado fantasma, mister iosa . . . 
Parece que vá en busca de su amante, 
para morir con él, y ser dichosa. 
¡Oye, mi bien! E n esta noche fría, 
quiero ser de tu sér, algo bendito. 
Júrame por tu amor que seras mía 
más allá de la muerte, eri lo infinito!. . . 
Y para unir de nuestro amor el l^ao, 
prometo amarte siempre, cual ninguna. . . 
— ¡Acércate, mi bien! — Dame un abrazo 
y júrame tu amor, ante la Luna. 
Rnfacl VlRnler. 
Septiembre 1909. 
El doctor Loredo.—• 
Mañana, lunes, celebra la Iglesia 
Católica la festividad de San Fran-
ciisco de Asís, y con este motivo es t5 
de clias nuestro apreciable y distin-
guido amigo el doctor en Medicina 
don Francisico Loredo, tan justamente 
apreciado en la sociedad habanera. 
El doctor Loredo, que más que mé-
dico es un amigo de la clase obrera, 
recibirá, seguramente en este día id 
testimonio de afecto y simpatía de sil 
numerosa Clientela. 
Por nuestra parte reciba nuestra 
máis sincera felicitación el Dr. Lo-
redo. 
Nacional.— 
Dos grandes funciones están anun-
ciadas para hoy. En la " m a t i n é c " 
repartirá el coronel Rodríguez Aran-
go 850 juguetes, algunos muy valiosos 
entre los niños que concurran, ya 
sean de palcos y lunetas ó de tertulia 
y cazuela. ¡Viva la iguladad infan-
t i l ! Se pondrá p̂ or la tarde y por lá 
noche la colosal película " L a guerra 
de Meli l la ." 
Y trabajarán los tres Watsons, ova-
cionados á diario, y las graciosas y 
notables bailarinas Cristina y Enri-
queta, 
Las hermanas Guerrero, únicas que 
bailan el "jarabe t a p a t í o " en toda su 
pureza, debutarán el miércoles. 
El mono " M o r i s t " está para llegar 
j de un momento á otro: hay quien di-
ce oue viene en un globo dirigible. 
Mañana, lunes, sensacional exhibi-
ción de la gran película "Los Sucesos 
de Barcelona." 
Albisu.— 
Nada menos que siete obras repre-
sentará hoy la excelente Compañía 
que manda el general Diestro, lo cual 
es batir el " r ecord" de la actividad y 
la resistencia. 
Por la larde va á escena " L a que 
se está armando," " L a alegría del 
bata l lón" y " L a maldita bebida." 
Y. por la noche. " L a Patrona del 
regimiento," " 'Las barbas del veci-
no,"—estrenada anoche con éxito,— 
" L a maldita bebida" y "Los hombres 
alegres." 
Después de esas siete obras de fuer-
za, actores y músicos caerán rendidos 
en la cama y ¡á ver quién es el guapo 
que los llama temprano el lunes! 
Actualidades.— 
Isabel Navarro y Pá t ina Hanem ha-
rán las delicias del mundo infantil 
que llenará esta tarde el simpático 
teatro de Azcue. 
A más de esas aplaudidas artistas, 
tomará parte en la función nocturna 
el invencible pugilista John Budi-
nich, que boxeará en las tandas segun-
da y cuarta. Habrá una quinta tan-
da para los trasnochadores y "gua-
güeros. ' ' 
Las películas serán • escogidas entre 
lo mejor y msus nuevo que producen 
las principales fábricas. 
Ya deben estar al caer "Les Re-
me u " y la " Pepée , " que aunque dé 
nombre algo masculino es, según con-
fidencias de Martín, una guapísima 
mujer de esas que quitan el hipo, 
Alhambra.— 
Vuelve esta noche al cartel en pri-
mera anda la aplaudida zarzuela " L a 
Habana en el infierno," 
"Sodoma y G-omorra" y "Troupe 
Sicalíptica" ocuparán el segundo y el 
tercer lugar, respectivamente. 
Los Hurí-Portela y la preciosa Cri 
santema, que no decaen un momento 
ei el favor del público, amenizarán 
con bailes y "couplets" el final de ca 
da tanda. 
Y ya saben ustedes que muy pron-
to será descubierto el Polo en este 
alegre teatro. 
Retretas,— 
Programa de las piezas rué ejcuta-
ra la Banda Municipal en la noche 
del domingo 3 en el Parque Palati-
no de 8 á 10. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L G i l B S T O 
A P A R T A D O 1056 TELEFONO 971 
L a enseñanza que se da en este Colegio ccmprinde la Carrera de Comercio y >eí 
Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía . Se pone especial esmero en la expli-
cación de las Matemát icas y del idioma ing lés . L a enseñanza del castellano corre á, 
cargo de reputados Profesores españoles . L a educación científica satisface las exigen-
c ías de la P e d a g o g í a moderna. V 1 ^ K K L P R O S P R C T O . 
25 9 
Iglesia de Ntra. Sra. del Püar 
E l día dos á, 
rá la bandera 
en ios días sig 
lugar la noven 
12525 
las 6 y media p, m. se iza-
de la Sant í s ima Virgen; y 
lientes hasta el doce tendrá, 
L con cánt icos á la Pilarica. 
4-2 
L a H e r n i a , cons iderada durante 
mucho tiempo como incurable , es hoy 
en dia tratada con un é x i t o seguro, 
por m á s voluminosa y antigua que sea , 
gracias a l B r a g u e r o P n e u m á t i c o s in 
M u e l l e s , inventado por el gran E s p e -
c ia l i s ta f r a n c é s , el S" . A ; C L A V E R I E 
( 2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , 
en P a r i s ) : 
E s t e maravi l loso braguero, usado 
actualmente por m á s deQoO.OOO e n f é r -
mesela granjeado una fama un iversa l 
en el mundo entero gracias á sus 
cal idades curat ivas excepcionales . 
L i jero , flexible, impermeable , u s á n -
dose dia y noche s in incomodidad, es e l 
ú n i c o que proporciona el alivio inme-
diato y la c u r a c i ó n definitiva de t o d o s 
g é n e r o s de Hernias , sin o p e r a c i ó n , 
sin dolor y sin s u s p e n s i ó n de trabajo. 
E l B r a g u e r o P n e u m á t i c o s i n 
M u e l l e s de A . C L A V E R I E es todos 
los dias demostrado y apl icado, segnn 
el caso que se les somete por los cu i -
dados de los S r e s . V d a . d e J o s é 
SARRA & Hijo, Droguería uLa Reunión", 
ú n i c o s depositarios para L a H a b a n a . 
Folleto, consejos 6 informa-
ciones gratui tos. 
Pasodoble HoheHzollern, Gaide 
Obertura Martha, Flotow. 
liiiccl lioon, Stevens. 
('mitos Canario», Powell. 
Intermezzo DiibHn Dciíñpw, "Wenrick. 
Vals Hawta otra vinta, Waldteufé l . 
Two step Marj-, Moret. 
Danzón L a Sultana, Roja-Ceballos. 
^ Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuartel General, en If 
retreta de esta noche de ocho á diez y 
media en el Malecón. 
Marcha Militar Stand Pat. Ch. Roberts. 
Overtura de la ópera E l Barbero de Se 
villa, Rossinl. 
Marcha de la ópera Tanhanacr (primera 
audición). Wagner. 
Gran Selección d* la ópera >Iadnme But 
terfly (primera audic ión) , Pucclnl. 
Capricho Humoríst ico Todcly after Africa, 
(Al regreso de Rossvelt) A. Pryor. 
Danzón L a Sultana, F . Rojas. 
Two Step When hcart» are jjay» Marín 
Varona. A Miss Dolphine Bradt. 
* * * 
•^ro^rama de las piezas que ha do 
ejecular la banda de música Munici-
pal de Guanabacoa en la Plaza del 
Recreó la noche del domingo 3 de 8 
á 10. 
Pasodoble Quita Penare», N. 
Obertura Cnmeo, Laurendeau. 
Parafrase Cuan bella eren, Kesvadba. 
Coro de soldados é introducción del acto 
tercero do la zarzuela K l Juramento, (pri-
mera audición) Gaztambide. 
Canto de la» Flore», íi^iligé. 
Two step E l SIKI© XX-, Losey. 
Danzón E l Enterrador, Cebaílos. 
de L U B I N 
PARIS 
I G L E S I A D E 
E l próximo domingo á las 9 de la m a ñ a -
na tendrá efecto la solemne fiesta, con or-
questa y sermón en honor de la Sant í s ima 
Virgen de la Merced; el panegír ico estfi, 9, 
cargo del R. P. Simón (Escolapio) y la or-
questa bajo le batuta del maestro Pacheco, 
Suplica la asistencia á estos cultos 








dado á. la ca 
quina á Mura 
C. 3065 
Delegación de Inmigración 
id'mte, se hace 
de los señores 
te 
nio.cimiento oo ios 
ficina para el desi 
"Triscornia", se ln 
do Oficios número 56, es 
M. FeruftndeK y tiarevBÉ» 
(Delegado de Inmigración)'; 
8-3 
C E N T 
D I A 3. DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Ntres-
| tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—iSu Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Jesús 
del Monte. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Belén. 
Nuestra Señora del Rosario. Santos 
Cándido, Dionisio y Evaldo. márt i -
res; Gerardo y Esiquio, confesores 
santa Florencia, márt i r . 
Siempre se necesita alguna inter 
cesión, algún empeño para con los 
srrandes y .para con todos aquellos de 
quien se espera alguna gracia. Esto 
nos debe servir de motivo particular 
para alentar nuestra confianza en la 
Santísima Virgen. Después de Jesu-
eristo toda nuestra esperanza, toda 
nuestra confianza se ha de colocar e; 
la Madre de Dios. Ella es. como can 
ta la Iglesia, nuestra esperanza, núes 
tro consuelo y nuestra vida. Xo qui-
so el Hi jo de Dios hacer el primer 
milagro sino á ruegos de su Madre, y 
aun según la expresión del Evangelio, 
parece que el divino Salvador antici-
pó el tiempo de hacerlos luego que la 
Virgen se lo suplicó. Esto prueba la 
confianza con que debemos acudir á 
María Santísima en todas nuestras ne-
cesidades. ^Renueva hoy toda tu con-
fianza en esta divina Madre, y házte-
la famildar con la devoción del santo 
Rosario. 
D I A 4 
San Francisco de Asís, fundador 
de la Orden de "Menores." santos 
Petronio, confesor; Eduino. rey. y 
Crispo, már t i res ; santa Aurea, virgen 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes. —En la Catedral 
r demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—iDia 3—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre en San Nicolás. 
El dia 4 á Nuestra Señora del Ro-
sario en Santo Domingo. 
S E C R E T A R I A 
Por el presente anuncio se hace saber: 
que la Junta Directiva de esta Sociedad 
ha acordado sacar á. pública subasta el 
servicio de •"impresos y efectos de escrito-
rio." durante un año, y la "Memoria anual 
correspondiente," de acuerdo con los plie-
gos de condiciones existentes en esta Ofi-
cina, donde podrán «"xaminarlos las perso-
nas que lo crean conveniente, en las horas 
de 8 á 10 de la mañana, de 2 á. 4 de la tarde 
y de 8 & 9 de la noche. 
Los pliegos de proposiciones que se ha-
gan, habrán de presentarse á la Comisión 
respectiva en el momíai to de Ir á celebrar-
se la subasta, la cual tendrá efecto el día 
7 del presente mes, á las 9 de la noche, 
en esta Secretarla. 
Habana 1 de Octubre de 1909. 
Pascual Aenlle, 
C. 3052 3t-2-ld-3 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos, de idiomas que e n s e ñ a 
á hablar en cuatro meses, dibujo, mús ica 
(piano y mandolina) é instrucción. Dejar 
las s eñas en Escobar 47. 
12516 4-2 
Miss. Mary Mills 
P R O F E S O R A D K I N G L E S Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana. 
12440 8-1 
J H S . 
1 
E l lunes 4 del actual la Congregac ión de 
las Animas celebra sus cultos acostumbra-
dos. 
Por razón del Circular el responso será 
rezado. Se suplica la asistencia á las 
Celadoras y asociadas. 
A . M . D . G . 
I G L E S I A D E 
S A N T A T E R E S A 
E l día 6 del actual dará principio la no-
vena en honor de la Míst ica Doctora Santa 
Teresa de Jesús , en esta Iglesia, con los 
ejercicios siguientes: 
Todos los días se cantará Misa de corillo 
á, las 8 y media, menos el Domingo que se-
rá á las 8; al finalizar és ta se rezará l a 
novena. 
E l día 15 y 16 habrá misa con sermón 
y el día 17 se ce lebrará la fiesta principal 
en obsequio de Santa Teresa que será á 
las 8 y media: predicará un P. Carmelita. 
12552 lt-3-3m-3 
I G L E S I A D E 
S A N F E L I P E 
E l día 6 del corriente dará principio en 
este templo la novena á la Seráfica Madre 
Santa Teresa de Jesús . 
Todos los días habrá misa cantada á las 
8 y á cont inuación la novena con gozos 
cantados. 
Durante el mes de Octubre tendrá lugar 
en esta Iglesia la devoción solemne del 
Santo Rosarlo en la forma mandada por 
S. S. León X I I I . Será á las 6 y media p. m. 
12551 lt-3-3m-3 
Monaseerio de la Preciosa Sangre 
S u n I g n a c i o 1 3 6 
E l domingo 3 y lunes 4 del presente mes 
de Octubre tendrá lugar en nuestra Capil la 
le expos ic ión de las Cuarenta Horas del 
Sant í s imo Sacramento. 
Se ganan indulgencia plenaria con las 
condiciones ordinarias. 
Invitamos á los fieles á acompañar á Je-
sús en tan Augusto Sacramento. 
linn Adorafrleea de la Preciosa Sanare. 
Nota: Se suplica una limosna para el 
alumbrado del Santís imo Sacramento. 
A. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E Y A 
las 7 y media p. m. se rezará el Rosario, 
estando expuesto el Sant ís imo Sacramento. 
E l día 2 y á las S y media a. m. hobrét 
una misa solemne en honor del Angel Cus 
todio patrono d» ésta. Parroquia. 
1238S S-29 
D E I N G L A T E R R V 
A P R E N D A Vd. el I N G L E S CON UN I N -
G L E S . E l ing lé s se aprende más fác i lmen-
te, y con más corrección con un natural do 
la misma Inglaterra. Mr. Fraser , 72A I n -
d u s tr ia. 12 i 39 . 4"1 _ _ 
P~ROFESORA F R A N C E S A : S E O F R K C E 
para dar leciones á domicilio, de su "pro-
pio idioma y de mús i ca (mandolina y Via-
Un) Colón 19. 
C. 3021 15-28S. 
C U S E S A D 0 M Í Q f L S I ) 
Preparación de las rtia.-.ev'iaz en:*- compren-
den la Primera y Segunda Enseñnnza. Ar i t -
mét ica McTcántlí y Teneduría Libros, 
In/rreso on las carreras especiales y en ei 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco arimnos Nepturo 65 
esouina á San Nicolás , aitos. por San Kico-
i&s. 
C. 2773 1S. 
COLEGIO CERVANTES 
A X G L O - M I S F ' A K O - F R A N C E S 
1? y 2* Enseñanza.—Comercio 6 I<l¡o-
mas.—Carreras especiales.-San N i c o l á s 1. 
Se admiren internos, medio y tercio 
internos y externos. 
12300 13-26 
no-
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
Clases nocturnas individuales ó colect 
vas. Precios muy económicos . Métodos 
v í s i m o s y práct icos; no olvidar señas . 
AMISTAD 64. L . R U I Z . 
Tomad dirección. 
12234 8-25 
Mr. C. G R E C O 
Profesor práctico de I N G L E S y traductor 
de idiomas. Clases colectivas, conversac ión , 
$5 mensuales. Buenos libros para aprender 
I N G L E S en su casa, ?2 Cy. P R A D O 933, 
Habana. 12 246 8-25 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E H A S i -
do durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases, porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss. H . 
Animas 3. 12197 26-243. 
irsifli i M 
P R O F E S O R A D E PIANO, MANDOLINA 
Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é du Conservatoire de Parla, 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Francia) . Cuatro años 
profesora de Plano del "Prytanée" ( F r a n -
cia) . Prado 13 altos. 
11893 26-1fiS 
P R O F E S O R U E I \ G L E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S . autor del Método 
Novís imo, para aprender Inglés , da clases 
en su academia y á domicilio, Galiano 125, 
altos. ¿ D e s e a usted aprender pronto y bien 
el Idioma ing lé s? Compre usted el Método 
Noví s imo. 12159 13-23S. 
J ! 
L I B R O U T I L I S I M O : . A R T E D E CONO-
cer, por ias l íneas de la mano, uno mismo, 
su porvenir, sus amores, matrimonios, h i -
jos, é x i t o en los negocios, suerte" en lote-
rías etc. Env íe se giro postal á 2oila Ventu-
ra, Galiano 70, altos. Habana. 1 ejemplar 
60 eentavos Cy. A vendedores 14 por 55 Cy. 
12490 4-2 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas 
de alciuileres liquidados, cada talón de 50 
recibos 20 centavos y 6 por un peso. Obis-
po 86, l ibrería. 12522 4-2 
Telescopios tres pies de largo con dis-
co solar ó una m á q u i n a de afeitar de 112 
hojas $ 2 C y . por Correo . Hojas extras, 
75 centavos docena. C a t á l o g o gratis. 
H A C I E X O A Y A M E R I C A 
$5 Cy- anua l . Kspejo de la Moda ó Expor -
tador Americano $2. E j e m p l a r e s 25 cen-
tavos. 
T A M A F A y C o — O ' R K I I v L Y 24 
12452 lO-lOOc. 
T R A T A D O DIO T A Q U I G R A V I A , POR O R E -
llana, la que más premioy y honores ha te-
nido. Depós i to "La, Moderna Puesía , ' ' Obla-
' po número 129. 
A. 4-30 
D I A R I O DE L A M A R I N A — r E t i i q ó r s .<i,"iUi. j u a n a n a . — r O c t u b r f 3.ele l ! )00 . 
P A ^ X I N T A N D O 
( oí;ii»««irIflii leída en el banquete «ado cu 
AvllCii en honor «le nuestro dlréctor, Séftor 
Hlvero. 
Bien h a l l a n estos indianos, 
que son hermanos pa mi . 
Bien l ialgan los miós hoimanos, 
fiu' en Cuba son asturianos 
i jiniei-leauo» aqu í . 
Bien halgan los que golv ieron 
de Cuba, porque Dios quiso, 
pa l ' i io r ro n'oftde naciaion, 
porque son los iiue l ic ierou 
• de Astur ies un p a r a í s o . 
Bien l ia igan los que da ú quiera 
que ximielguen la bandera 
gloriosa de Ui ( l u i n t a n a . . . 
Uai que posar la montera 
¡ja chacos umi praviana. 
Bien h a í g a n , mo caso en ta l , 
con goces ó con penuries, 
los qu'en t ie r ra t r ó p i c a ! 
viven, co Taima n 'Asturies. 
debaxo de la t igal . 
Bien haigan los cine l 'tnnor 
axunia , en tauto de codos, • 
en ana x in ta de honor, 
(juc br inden (L esi s i ñ o r 
que y' el patr iarca de todos. 
Bien haiga Colús Rivero , 
de ViilaAiciosa herniosa, 
la- pa t r i a del i lagarero 
de la sidra d' K l t i a l t c ro , 
gala de Vi l lav ic iosa . 
Bien h.aiga don NicolAs 
que, al par que marca ci c.ornpa» 
de la pa t r i a p e q u e ñ í n a , 
ye i 'amu que manda m á s 
n ' c l DIARIO D E L A M A R I N A . 
Bien haiga l 'homc que suma 
vi tor ies en so c a m p a ñ a , 
con un talento que afuma, 
sin m á s armes que so p luma 
que ye una g l o r í a d' E s p a ñ a . 
Bien h a í g a n , de consiguiente, 
los que tienen la palabra 
del f a la r m á s elocuente, 
como son: F a l l n de Labra, 
X u a n i n Bances y L o r í e n t e . 
Por todos brindo pr imero 
con dos cachades 6 tres, 
q u ' e n x a g ü e n el c a ñ a v e r o 
del r o m á n t i c o gai tero 
de la v i l l a de Aví l é s . 
Y sin dexar de Ta mano 
la copa, br indo con gana 
por el proceder cr is t iano 
del noble Centro Anturinuo 
de la c i u d á de THabana . 
Esi Centro que m a n t i é n 
tan abonao el t a r r é n 
de amar á la madre t ie r ra , 
que suelta Toro á mamplen 
pa los probes de la guerra. 
T a m i é n ye mester echar, 
o t ro br indis , de camin, 
por la xente de u l t r amar , 
la que-i d íó por festexar 
al s iño r San A g u s t í n . 
Medra a s í d'esa r ec í e l l a 
l 'antusiasmo por arrobes, 
que non preba la morcie l la 
pin mandar una escudiella 
pa la casa de los probes. 
P'acabar, é nesti d í a 
qu'el m i ó pecho ye una fragua, 
br indo por J o s é M a r í a , 
el av i l e s ín de Sagua 
que-i azumba la clavla. 
T b r indo po l'aldcano, 
¿jue, con la montera en mano 
vos fala de tal manerp., 
que pa ser americano 
solo-i f a l t a . . . . la cevera. 
Marcos del Tornlcllo. 
I B l E l . O I S T O ÜE3 SJ 
J . Schmldt: SE COMPRA COBRE, BTION 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, r a í l e s , t u b e r í a s de todas claaes, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada 
Es t re l la n ú m e r o 187 esquina á Santiago" 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
6563 15í -UMv 
A E S T 
Se sol ic i ta una de Segunda Enseñanza 
Monto n ú m e r o 87. 
12558 4-3 
AGENCIA LA \ - DE AGUIAR 
O ' R e í l l y n ú m e r o 13, Te lé fono 450, (je j 
Alonso y Vi l l avcrde , en esta e n c o n t r a r á él 
p ú b l i c o en general todo cuanto personal 
necesite, lo mismo para el comercio que pa-
ra el servicio d o m é s t i c o ó cualquier otro 
g i ro , a s í como toda clase de trabajadores v 
para cualquier punto de la Isla. Tenemos 
las mejores crianderas. 12568 
~IJNtA JOVEN PÉNINSUIÍAR •DÍlsEA~CO'-
l-u'arsc de manejadora 6 criada ile manos 
sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
ferencias. In fo rman Sán Ignacio 25, cuarto 
n ú m e r o 3. 12565 4% 
• " Ü E S E A ' C O L O C A R S E - U Ñ A , ÍCWÉÍFPEI 
n í n s u l a r para criada de manos 6 manelárin 
ra. Informes Tejadi l lo 52. 0 ' 
12561 4-3 SE SOLICITA UNA MANEJADORA FÍNA 
y muy formal , que no tenga novio; u0 tiói)» 
que hacer l impieza. Neptuno 101, altos, des-
de las ocho. 12562 4-3 " 
UNA JOVEN PENINSULAR J D ^ E X " ^ 
locarse de criada de manos ó nianeiadora-
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; es fina, sa-
be peinar y prender. Calle 17 número 13 en, 
t re M y L . 12571 4.3 
' TENEDOR. ;DB LIBROS COÍTPERPÍSCTS 
comuimien to del i n g l é s y el f rancés v 
p r á c t i c a mercant i l , sol ici ta ocupación T>' 
r ig i r se á A. P. D I A R I O D E LA MARÍw' A A . 4-3 
Se solícita nna criandera 
E N LA C A L Z A D A D E L A VIBORA, nú -
mero 632. 
_:-2572 4.3 
C R I A N D E R A : TR'Ef? MUCHACHAS GA"-
llegas. j ó v e n e s y muy saludables, desean 
colocarse de crianderas. Consulado 128, Ca-
sa del Dr. T r é m o l s . 
_135_7£ 4̂.3 
SRA. SE OFRECE PARA DAR CLASES 
do i n s t r u c c i ó n , en e s p a ñ o l y francés, en 
I colejíló, Centros 6 casas particulares. Cara-
| paitarlo 103. 12576 4.3 
j 7 ' S É ~ Í ) E S E A . ^ .PRENDER A ESGRIBÍÍTA 
rnáciuina á cambio de lección de f rancés "ó 
e s p a ñ o l . Campanario 103. 
12577 __4-3 
SR NECESITA CX TAQUIGRAFO Y MK~ 
c a n ó g r a f o en españo l . D i r í j a n s e por escrito 
al Apar tado 805, dando referencia, p rác t i ca 
y sueldo que espera recibir . Si no es buen 
t a q u í g r a f o que no se presente. 
1_2550 4.3 
T E N E D O R D E LIBROS QUE POSEE~EL 
i n g l é s , so l ic i ta empleo en escritorio. No 
tiene pretensiones. A. Rivero, Sitios 130' 
'•125*9 4-3 
UÑ B U E N COCINERO ASIATICO SOLÍ" 
c i t a co locac ión en casa de famil ia ó de co-
mercio. Sabe bien su oficio y es aseado 
Concordia n ú m e r o 49. 
12548 ^4.s 
SE SOLICITA U N H O M B R E A PARTIDO 
para una finca de campo, cerca de esta capi-
t a l ; para informes Prado 115, Botica, con 
buenas referencias, 
12542 4.3 
U N A E X C E L E N T E COCINERA P ^ J Ñ ! 
sular desea colocarse en casa part icular ' 6 
comercio. Conoce la cocina e spaño la y crio-
l l a . Buenos informes. San J o s é esquina á 
Amis tad (bodega.) 
12514 4.2 
SE NECESITA UNA B"UENA LA VAN DE-
ra que sepa planchar dr i les y ropa fina 
Ha de .traer referencias; sueldo 4 centenes 
Malecón n ú m e r o 15, altos. 
12515 4.2 
ÜÑ COCINERO P E N I N S U L A R QUE TIET 
ne quien responda por su conducta, desea 
colocarse para la capi ta l ó el campo, es 
aseado y sabe su ob l igac ión . San Jo^é nú-
mero 99, café preguntar por Juan Gonzá-
| lez. 1211! 4-2 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PARA 
la l impieza de tres habitaciones y ayudar 
á coser. Sueldo tres centenes y dos pesos 
p la ta y ropa l impia . Sin buenos informes 
es i n ú t i l se presente. Es para Cojimar. Ha-
bana 68. 12520 4-2 
A N T O N I A C A R R A T A L A y ANTONIA M l -
lá (Peinadoras) ofrecen su Salón en Mon-
te 411, frente á Crusellas; se admiten abo-
nos y se t iñe el pelo. Te lé fono 6460. 
124S9 28-20c. 
A L A S D A M A S 
Lo m á s dis t inguido de esta capi-
ta l , se da c i ta para venir á admi-
rar, en los escaparates de esta ele-
gante y nueva casa francesa, dts 
Mudas, los nuevos y lindos Modelos 
de sombreros que acabo de rec ib i r 
do P a r í s para la e s t a c i ó n de entro-
• Menipo. Tenga sombreros para pa-
sco, de un cen tén en adelante. Tam-
bién reformo los que no es t én de 
.-noda. d e j á n d o l o s como nuevos. 
De VdH. atentamente, 
LA F R A V C E S I T V 
S|c. (Taliano 45, entre Concordia y 
Vir tudes 
Señorita educada 
Desea colocarse de costurera en casa de 
moral idad . Campanario 185. 
12500 4.2 
E Ñ L A C A L L E 6 N U M E R O 8. "sTlÑECK-
sl ta una cocinera y una criada de manos 
que sean aseadas, sepan su obligacifin y 
tengan buenas referencias. Sueldo p á r a la 
criada de manos: 3 centenes y ropa llmnia 
12537 , 4.5 
SE SOLICITA U N M~UCHACHO DE \2~X 
14 años , para que ayude á la limniexa de 
la casa, que sea l impio y t ra iga recomenda-
ción. Malecón 72, bajos. 
; 12589 ¡ _J.2 
B U E N COCINERO DESEA COLOCARSE 
en establicemiennto ó casa par t icular : t ie-
ne quien responda por él. D a r á n razón ?n 
Monr ique 153, bodega. 
12528 • . • • ' 4-J 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A ~ p f I 
na. de la raza de color, para el servicio de 
manos ó manejadora: sabe coser á mano y 
n f lou ina y tiene auien responda por ella. 
Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 166 
12529 4-2 
Y O S 
E . Morena. D t c a r o Elect r ic is ta , o n s t r a c -
tor é instalador para-rayos slst<-m? mo-
derpo. á edificios, polvorines, torres, panteo-
ne? y buques, garantizando su in s t a l ac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
«iendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I r . s t a l ac lón de t i m -
bre.» e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubo» 
«CÚn'tlcOs, lineas t e l e fón i ca s por toda la Isla. 
Reparacloni's de tod?, clase de aparatos del 
ranm ^ISytríco, Se garantizan todos los l : a -
baios -. Cai'iejón de Espada n ú m . 3? 
C. 2773 26-1S. 
A los dueños y arrendatarios de ca-
sas, Paulino Accsta, operario albañil, 
se hace éiárjsfb do toda clase de traba-
jó de reedificación de casas, desde lo 
más sencillo hasta lo más difícil, á 
piecios .sumamente módicos. líecibe 
órdenes en Angeles 67. á todas horas. 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en f a m i l i a 6 comercio, pero dur-
miendo fuera de la co locac ión : tiene refe-
rencias. Bernaza n ú m e r o 30. 
12510 4.2 
] > ESBA COI/JOARSEJDE . CRIADA DE 
manos, una joven peninsular: no sale á la 
calle, tiene quien la recomiende, y pue-
de i r al campo. I n f o r m a r á n Campanario nú-
mero 12. 12502 4-2 
SE SOLICITA E N O'Reí l ly 87, ALTOS, 
una criada de manos, blanca, que tenga, 
buenas referencias. 
1250G 4-2 
DOS P E 5 ^ S Ü L X ^ S ^ E ^ A N ~ ~ C O L O ' -
carse. una de criada de manos ó mane-
jadora, cumplida, y la o t ra de cocinera y 
repostera con buen sueldo; tienen referen-
cias. Es t re l la n ú m e r o 93. 
_12491 4-2 
SE 'SOLIOIÍA.. U N A CRIADA ¿ E MANOÍS 
y que ¡jepa coser. San L á z a r o 331, á todas 
horas. 12492 4-2 SE SOLICITA UN H O M B R E SERIO PA-
ra portero etc. que sea entendido en el 
manejo de coche. I n ú t i l presentarse sin 
buenas referencias. O ' R e i l l v 110. 
__1249_4__ ; , 4-2 
D É S E A ' COLOCARSE UÑA BUEÑA CRIAN" 
dera do cuatro meses, con buena y abun-
dante leche: tiene quien la recomiende en 
casa en donde ha criado. Monte 147 
12496 4.2 
PA'RA S I R V I E N T E SE SÓLTCÍTA~UÑ 
joven peninsular que sea decente y tratffa 
recomei .Uac ión . Se prefiere que haya servi-
do á fami l i a . J e s ú s M a r í a 76, de 12 A. S 
124 80 4 1 
M M ? F i i i 
J . v R $ a r . - - V e d a d o 
E l mejor situado, vent i lado y amueblado 
en la Isla. Recomendacin por los Doctores, 
Agua y luz e l é c t r i c a en abundancia, Te lé fo -
no 9175. Cable: Jualnidnan. 
' C. 2839 30-2S. 
Columnas de his-rro. 
n ú p i e r o 10C. 1 125 
aviso G a ü a n o 
S-2 
U N A SRA. INGLESA. BUENA PROFE-
SO ra de su idioma, como t a m b i é n de ins-
t r u c c i ó n en castellano, se ofrece á dar 
clases á domic i l io y en su residencia. Re-
ferencias las mejores de l a ciudad, Refugio 
n ú m e r o 4. 12483 ' 26-lOc. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R ^ F S E A 
colocarse .en casa de buena famil ia ó un 
m í i l r i n i c n i o solo, para l impieza de cuar-
tos; es fíca y tiene buenas referencia?. !n-
f e r m ^ r á n en Vil legas 89, altos. 
1 247_9 4.-
DESEA COLOCARSE UNA~ÍWEÑ""ES~ 
p a ñ o l a en casa de moral idad, de criada de 
manos: sabe cumpl i r con su deber y t ie-
ne quien la garantice. E n Corrales n ú m e -
ro 28 . 12469 4-1 
U N ASIATICO'~DESEA COLOCARSE~D"B 
cocinero en casa pa r t i cu la r ó estableci-
mien to : es muy cumplido y aseado, sabe 
algo de dulce; hacer ge la t ina y pescado á 
la mayonesa. Calle de Paula n ú m e r o 70 
12475 4.1 
DOS JOVENES DESEAN ENCONTRAR 
o c u p a c i ó n : saben coser y no tienen incon-
veniente en ar reglar a lguna hab i t ac ión 
Una de ellas entiende de toda clase de ropa 
6- n iños . Tienen buenos informes K^iño 
n ú m e r o 9 12466 4.1 
ÜÑ B U E N COCYÑERO A SI ATICO SOLl" 
c i ta co locac ión en casa de fami l i a 6 de co-
mercio. Sabe su oficio ft, la e spaño la y crio-
l la . M u r a l l a n ú m e r o 113. 
12458 4.! 
U N JOVEN PENINSULA R— DESE A CcT-
locarse de criado de manos: sabe servir la 
mesa á la rusa, es cumplido y tiene refe-
rencias. Monserrate n ú m e r o 111, te léfono 
n ú m e r o 91. 12459 4,^" 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN PENJÍ f : 
sular para camarero, cafetero ó depeneTTeV-
te de ca fé : sabe bien su oblisracíén, Mon-
serrate n ú m e r o 111, t e l é fono 81. 
12460 4.! 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos. pobr«s y de peqoefio capital , 
ó que tengvn medios de vida pue-
den casarse .egalmente, escribien-
do con sello, muy forma) y confiden-
cialmente al Sr, ROELES, Apar ta -
do 1014 de correos, j abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
pt.ra los In t imos famil iares y ami-
gos. 12330 S-28 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENINSU-
lar que entienda algo de cocina. I n f o r m a n 
San J o s é y Oquendo, bodega. 
12497 4-2_ 
SE OFRECE UÑ COCINERO Y UN C1UA-
do de manos: saben cumpl i r con su obl iga-
ción en Linea 119, puesto de frutas, Ve-
dado. D a r á n razón , Tienen referencias. 
12463 ^ 4-1 
DESEA COLOCARSE B U E N COCIN ERO 
y repostero peninsular en casa pa r t i cu la r 
ó de comercio: t rabaja á la francesa, espa-
ñ o l a y c r io l l a ó como pidan; ha trabajado 
en buenas casas en la Habana. I n f o r m a r á n 
Empedrado y Aguiar , Puesto de Frutas al 
lado de la Farmacia. 
12445 ^ • 4 - l _ 
PA RA CRIADA D ^ M A Ñ O S 6 M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
con buenas referencias. Gervasio n ú m e r o 64 
12446 4-1 
SOCIO G E R E N T E ó C O M A N D I T A R I O SE 
so l í c i t a para desarrol lar un comercio ya 
establecido; ha de aportar de ¡1.500 á ¡2.000 
Di r ig i r se á M. S.. Cuba n ú m e r o 37 cuarto, 
n ú m e r o 16, Habana. 
12447 4-1 
T E N E D O R D E LIBROS PARA L L E V A R 
la contabi l idad general, por par t ida doble, 
de cualquier a l m a c é n ó t ienda; se ofrece 
un joven espafíol . con S a ñ o s de p r á d i r a 
en importantes firman, serio, trabajador, 
sabe i n g l é s y tiene buenas referencias. 
P^scribir á A. P. Egido 10 altos. 
12448 8-1 
Una propiedad con establecimiento en 
una calle de mucho t ráf ico, a lqui lada en 17 
centenes y se piden $7,000 
Una casa de dos pisos con 800 metros de 
terreno en la mejor calle de la V í b o r a , j a r -
dines bonitos y buen arbolado, con todas 
las comodidades de una casa moderna y 
á m p l i a . Su precio, $12,000. 
Una propiedad con establecimientos y 
casas, dando resultados netos de $4,200 
anuales, por arrendamiento, en punto muy 
c é n t r i c o . Es buen negocio en $45,000. 
Tenemos solares, casas, fincas de campo 
en todas paites. 
Se ruega á los compradores nos e n v í e n 
nota de lo que deseen, para indicarles las 
propiedades que tenemos á la venta direc-
tamente de sus d u e ñ o s . 
Cobramos comisiones muy e c o n ó m i c a s y 
esto solamente en caso de la venta. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E M o -
ra l idad una joven peninsular para l i m p i a r 
habitaciones y ayudar á coser ó a c o m p a ñ a r 
á una s e ñ o r a . Sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pia : tiene quien responda por ella. I n f o r -
niarSn San Rafael. 58. 
12450 _ 4-1 
J A R D I N E R O : SE OFRÍÓCE' CON PRAC-
t íca . joven peninsular con referencias y sin 
pretensiones. C. E. Va l le 5 y 7, por Espada. 
_12455 4-1 
F A R M A C E U T I C O SOLICITA UNA R E -
gencia, no teniendo inconveniente de I r 
al campo. In fo rman Cof r a l f a í so 190, Gua-
nabacoa. 12454 4-1 
T h e T r u s t C o 
O F G I I B A 
C: 2969 19-S. 
DESEA colocarse una joven peninsular, 
de criandera, rec ién l legada á media 6 le-
che entera, de 20 d ía s , buena y abundante: 
tiene su n i ñ a que se puede ver y no hay 
inconveniente en salir al campo. In fo rma-
r á n Acosta n ú m e r o 63. altos. 
_12453 _ 4-1 
SE SOLICITA• tíbÑ 'REFTSRENGIAS; UNA 
criada de manos que entienda de cocina. 
D i r i g i r s e al Bazar Cubano, Manzana de 
Gómez, frente á Alb i su . 
12434 _ 4 " _ 1 
~ U Ñ A B U ^ Ñ X I Í O C I N E R A T REPOSTERA 
peninsular, sol ic i ta co locac ión en casa, de 
f a m i l i a ó de comercio; es p r á c t i c o y tiene 
referencias. M u r a l l a n ú m e r o 81. 
_12437 ; 4-1 
SE OFRECE UÑA C R I A N D E R A á M E -
dia ó leche entera, de dos meses y sin i n -
conveniente para i r ai campo. Puede verse 
la c r ía . Fernandina n ú m e r o 59, cuarto n ú -
mro 3. 12441 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada do mano: sabe coser y 
servi r bien mesa: no le impor ta i r al campo, 
siendo con fami l i a de. moral idad y tiene 
buenas recomendaciones de las casas en 
que ha servido. San J o s é 135. 
12418 4-30 
C E R R O 478 
Se sol ic i ta una criada peninsular. 
12394 • 4-30 
C R I A D A : SE SOLICITA UNA. P E N I Ñ S U -
lar, que sea trabajadora y t r a iga referen-
cias ,sueldo tres centenes, y ropa l impia , 
San Nico l á s 25, de 12 á 4. 
_ A . ; 4:30__ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E Ñ D E CO-
lor para criada de manos de un mat r imonio 
sin n iños ó para la l impieza de habitacio-
nes: no se coloca menos de dos centenes, 
es de moral idad y sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . Tejadi l lo n ú m e r o 2, C a r p i n t e r í a . 
12428 _ _ 4 - 3 0 
UN 'COCINERO DESEA COLOCARSE] E Ñ 
casa de comercio a l m a c é n ó f á b r i c a . Bue-
nos informes. R a z ó n Amis tad 92. 
12427 4-30 
DESEA COLOCARSE de COCINERA UNA 
s e ñ o r a peninsular que sabe cocinar á la 
c r io l l a y á la e s p a ñ o l a : sabe cumpl i r con 
con su ob l igac ión y viene quien responda 
por ella. Vi r tudes 96. cuarto n ú m e r o 18. 
12422 4-30 _ 
"""DESEA COLOCARSE U N J O V E N PENIN-
sular de 18 a ñ o s de edad, de criado de 
manos: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en donde ha servido. In fo rman Prado y Te-
niente Rey, Kiosco de la Mar ina . 
12423 4-30 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO E N 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Teniente 
Rey 36, cuarto n ú m e r o 7. 
12397 4-30 
E N CORTA F A M I L I A DESEA COLOCAR-
se una cocinera peninsular cumplida en sus 
deberes y que tiene quien responda por ella. 
Santa Clara n ú m e r o 11. 
12398 4-30_ 
SUELDO Y COMISION SE PAGA E N SAN 
Rafael 74 á las personas mayores q'.i* quie-
ran vender, pregonando por calle. 
12364 8-29 
Vedado. Galle B, nmro 22 
Se so l í c i t a una criada que no sea vie ja 
y que (Hilera t rabajar ¡sueldo tres centenes. 
12395 , : 4-30 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en 'loras desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nico l ie . altos, por 
lian Nico lás . 
SE SOLICITAN AGENTES P A R A U N N e -
gocio de gran u t i l i d a d y de fácil represen-
t ac ión , en Tejadi l lo 45. Gran oportunidad 
de ganarse tres ó cuatro pesos diarios. 
121 23 15-22S. 
COCINA P A R T I C U L A R : SERVICIO ES-
mcrado á la c r io l la y e spaño la , por él co-
cinero Diegui to . ant iguo dueño de Trenes 
de Cantinas. Comidas especiales y de gusto. 
98. San J o s é 9ÍÍL 12429 4-30 
SE S Ó m C I T X l u N A C R I A D A TRTBAJA*-
dora y con buenas referencias en Zulueta I 
36F. altos. 124 33 4-30 
DESEA CALOCARSE UNA JOVEN PTÑ | 
n insular de criada de manos, acl imatada en | 
el p a í s : tiene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n Teniente Rey 85, altos, cuarto n ú m e r o 
11. á todas horas.. 
_12413 ; Alzo__̂  
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos ó de cocinera: 
i n f o r m a r á n en el Kiosco de San Juan de 
Dios. __12414 4-30 
SE SOLICITA " E Ñ CONSULADO 32,"C AS A 
de corta famil ia , una criada que entienda 
de cocina y haga todas las labores. Se le 
d a r á buen sueldo. Ha de dormi r en la colo-
cac ión y se exigen referencias que ga ran t i -
cen su honradez y buen cumpl imiento . 
12JJ15 4-30 
SE OFRECE U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para camarero ó criado en casa de h u é s p e - . 
des ó par t icu lar ; tiene buenas recomenda- 1 
clones de las casas en que ha estado y no ¡ 
tiene pretensiones. I n f o r m a r á n en el café | 
El Dorado, Prado y Teniente Rey, 
12402 4-30 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Fac i l i t o s irvientes de todas clases en 
e) acto: compra y ven ta de casas, solares 
y establecimientos. Dinero en hipotecas 
y se gestionan con rapidez toda clase de 
l i f í T c i a s para f a b r i c a c i ó n y establecimien-
tos. Doy g a r a n t í a en "todo negocio. Agu i l a 
l i ó . Te lé fono 1969. 1164 4 26-8S 
/ . s o l i c i t a U s t e d T R A B A J O ? ' 
Vaya & ia Afeéncia " E l A g u i l a " v le C'Mo-
o a r l u eiií-es-uida. A g u i l a 115, Te lé fono lüü í 
•H1'4? 26-sS. 
Dinero é Hipotecas 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DE M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora: tiene quien la recomiende. I n -
forman Zanja 109. 12403 4-30 
U N SUI^RJo lR COCfÑEmO DE PROFEÑ 
s ión. p r á c t i c o en r e p o s t e r í a , se ofrece para 
casa impor tante pa r t i cu l a r ó de comercio, 
especial en cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa, co-
mo acredita; es l impio y cumplidor . I n f o r -
man en Animas y Monserrate, V id r i e r a de 
Tabacos. T e l é f o n o 3182. 
. 12404 4-30 
P A R A M A N E J A D O R A Y EN CASA," QUE 
e s t é en los antiguos barr ios de esta ciudad 
sol ic i ta colocación , una joven de la raza de 
color, con bqcnas reforncias. Empedrado 
n ú m e r o 41. 1240*:' 4-30 
UÑ~ÓORTADOR T CA Î-SBRO DESEA 
encontrar en el In te r io r de la Is la una t ien-
da .de ropa para arrendar una, p e q u e ñ a 
parte y dedicarla á s a s t r e r í a . D i r í j a n s e á E. 
F. San Miguel 6, Habana. 
12J06 1" 3 0_ 
CRIADO DE MAÑOS QUE SEPA B I E Ñ 
su o b l i g a c i ó n y e s t é acostumbrado á t r a -
t a r con s e ñ o r a s , son indispensables reco-
mendaciones de donde haya servido. Sueldo 
cuatro centenes. A g u i a r 96. 
12407 . - 4-30_ 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D'ESEA 
colocarse, ella de manejadora ó a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a y él de ja rd inero ó criado de manos. 
Van á cualquier parte. Buenos informes. 
Calle 4, entre 23 y 25, Vedado. 
12408; 4-30 
S É SOLICITA UNA COCINERA QUE'SEA 
aseada y sepa su ob l igac ión . Buen sueldo. 
A g u i a r 77. 12399 4-30 
M. ORBOIT-Culja n. 32 
Dinero en P a g a r é s sobre bodegas, ca fés é 
Hipotecas, en barr ios i n t r a y extramuros 
de la Habana. Dinero en todas cantidades. 
12ól9 26-20c. 
H I P O T E C A : DESEO I M P O N E R ENIPRL 
mera hipoteca, en la Habana ó Vedado, la 
suma de ¡4.500 oro e s p a ñ o l , en to ta l ó por 
p a r t i d a s ¡ i n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a ; t r a to d i -
recto. In fo rma A. L e c h é , Dragones 9 Café . 
; 13*88 _ $-1 
D I N E R O P A R A HIPOTECCAS "ÉÑ TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas: etc. Se 
pasa á domici l io . F. del Río, P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
12443 26-lOc. 
D I N 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche desea colocarse: 
no tiene inconveniente en i r al campo. T ie -
ne quien la garantice. Informes Tenerife 34. 
12410 4-30 
U N JOVEN PP3NINSULAR DESEA E N -
contrar colocación para el mostrador de bo-
tica, bien en el campo ó la ciudad. In fo r -
m a r á n Dragones 1 en L a Aurora , Per 'ecto 
Morales. 12387 4-30 
PARA UN ASUNTO DE INTERES S\Z so -
l i c i t a en el bufete del Ledo. Rogelio Rodel-
go y Polanco. casa calle Cuba n ú m e r o 54, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2, de 1 á 4 de la tarde, 
al Sr. E m i l i o Chibas, que r e s i d í a en Guan-
t á n a i n o . 12390 8-30 
I>E""ROGELIO RODRIGUEZ V I L A D R S E Á 
saber la actual residencia su esposa Manue-
la Costas y Costas, que ha llegado de E;-i-
p a ñ a . 17 esquina á 20. Vedad", Habana. 
> 42¿92 3 q _ 
D E MVNEJADORA ó C R I A D A D E M A -
¡xo.j so l í c i t a co locac ión una joven peninsu-
lar nue tiene quien la garantice. Egida n ú -
mero 9. 12416 1-30 
Por halajas y prendas de a l g ú n va lor á 
mód ico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó pror rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos. Consulado 94 y 96 
12378 26-29S. 
VICTOR A L V A R E Z 
F a c i l i t a dinero sobre p a g a r é s é hipotecas, 
alquileres de casas, sobre todo lo que ga-
rantice, compra y vende toda clase de esta-
blecimientos v casas. Oficina Cuba 32, de 8 
á 11 y de 1 á 3. 
11998 l i L 1 ! 3 -
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E Ñ ^ Y O D A S 
rantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
caí 'as , solares yermos, cludadelas; etc. Se 
pasa á domlci lo . F. del Río . P e l e t e r í a "La 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12. 
11^02 26-1S. 
SE V E N D E ó SE A L Q U I L A E L SOLAR 
calle de Chavea n ú m e r o 25 con 19x41 varas | 
muv cerca á Reina y á Be la scoa ín . L a llave i 
en B e l a s c o a í n 105. Bodega. I n f o r m a r á n Es-
trada Palma 6 0 , ' J e s ú s del Monte. 
12436 4-1 | 
E n l a V í b o r a 
Vendo en magní f ico lugar al to y muy 
venti lado, é inmediato á la e s t a c i ó n de os 
t r a n v í a s , avenida de Acosta entre las calles 
P r imera y Segunda la e s p l é n d i d a casa de 
dos plantas. V i l l a A l t a . Esta casa e s t á cons-
t ru ida muy s ó l i d a m e n t e y con todos los 
adelantos modernos. Es un gran negocio 
para el que la (inicia para que le rente ó 
para hacerse de una Pnda residencia ó re-
venderla. I n fo rma en la misma de ;> á . 
p. m. M. Sotolongo. 
1 2424 v a 0 - ! 
S E V E N D E 
La Quinta, Calzada Real n ú m e r o 119, en 
Marianao y t a m b i é n dos casas recientemen-
te construidas en los terrenos de la misma. 
En j u n t o abarca una superficie de unas 
14.000 y pico de varas cuadradas. T a m b i é n 
se a lqu i la la casa n ú m e r o 117D, de la Cal-
zada en dichos terrenos. 
12400 _J 4 -30_ 
M U E B L E S : SE V E N D E U N JUEGK) D E 
comedor magní f ico que cos tó mi l pesos y ufj 
luego de recibidor que se da en la mi tad de 
su precio. Teniente Rey n ú m t f o 71. 
12401 4 - 30 _ 
FONDA SE V E N D E UNA, SITUADA "EN 
la mejor calzada de la Habana con buena 
n i a r c h a n t e r í a , por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n Piguras 13, 
12376 8-29 
~ V E N D O 4 CASAS D E ALTO Y BATOS I N r 
dependientes, á $12,000; 3 m á s á $7.000; una 
en $6.000; una chiqui ta $2.500; doy l i n o r o 
sobre muebles, en hipoteca. Colón 1. de 12 
á 4 y de 7 á S en la noche. J. M a r t í n e z . 
1 2341 8 - •> S 
GANGA: E N $8.500 vendo ONCE CASITAS 
^ab' .radas en 1.200 metros de terreno de es-
quina en K Víbora , l ibre de todo gravam<?ii. 
Rop ta í i $150, P. Pol i , Habana n ú m e r o 70 de 
1 á 4. 12340 g-aS 
(1A NGA : SK VTT'NII M-. 
' ' u aü ' ap ;1 : ; 
m e r o ^ , , c a s i ^ s q u i n a ^ ' ¿Vt^M 
n u f - a ^ S f a T E ^ V ^ T - g j 
.•riollos. Infonn'a U ^ ' V ' ^ S 
152. esquina á Oquei do ^ San . 
maftana. 12543 & á lo, ¿ 
C A B á L L 0 S " 1 0 9 - - i l | { , 
Ababan de llegar 5n 
Acaban de llee-ar -n . * ' * W ' i l 
, >. uenos V S V ; ̂  ^ 1 ; - ^ b(1J 
lujo y de al. iuiler. ' r X l - f . / ^ 1 ^ ^ c £ l 
m u í a s de buen t i ro . S ' ' l e P ^ U 
colores y alzada. ""cues y do «B 
Hemos recibido 30 m u í a s A M , 
acl.mataaas en el país , T ! ^ ' 
El acreditado F R E D WOT 2 
cezon' Te lé fono 6150 ' Con 
S«: V E N D E 
t U " a pareja de caballos a l a z á n * . 
solo. Morro numcio l o " ^ ^ ^ 
DOS MÜLAS D E _ P O C O ~ D I l ^ B 
venden muy ba.-a.as en u. A n U g ^ M 
12411 
SE V E N D E UNA M I ^ r i ^ A E S T p T i l 
cuartas, aclimatada (el? 4 años l r ' 1 
ENCC':!S2% Catah'Al1- 0 a H a ™ Entero" ¡I 
Se venden dos grandes casas, de cons-
t r u c c i ó n moderna, ambas de planta baja y 
alta, propias para vivienda de famil ias . L a 
plan ta baja de una de las dos fincas puede 
servi r para establecer a lguna indus t r i a ó 
comercio de importancia . Producen muy 
buena renta y pueden produci r la mejor to -
d a v í a . Para m á s informes dirisrirse al apo-
derado del d u e ñ o Dr. Luis de Solo, Abogado, 
Mercaderes n ú m e r o 4. 
_ 13186 25-24S. 
SE V E N D E UNA CASA D E HUESPEDES 
muy fresca y vistosa, situada en el mejor 
punto de la Habana, paga poco a lqui ler y 
se da barata por ausentarse, su dueño . I n -
formes J o s é Reyes, Reina 37. 
130,63 13-22S. 
en una ciudad muy comercial de la 
Isla un establecimiento dedieado al 
giro de sedería y quincallería en ge-
Deraí, con su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
En la actualidad está haciendo una 
magnífica venta diaria. Con las condi-
ciones. actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse á 
Juan Mart í Fuste, Cuba 67, altos, Ha-
bana. 
11704 SO-Spt. U . 
L J Í U U J Ü U l l V J L 4 ' 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
11698 26-S-9 
SE n ^ ' ^ ^ U N / ^ U T O M O V I i r D P ^ a 
bal los . í f aiu es. trabajando en ' í? « 
condicinone^, ea .Tur-Ha en muv b, ^ 
do. inf o - " 1 ^ : l í s tcbau , Animas 13? 
1256S L _ ü0- _ 
SU A IA- r.-VMlLi \ r ; s í m , , - 3 
vuelta Hackock, zuncho -
r. fpetf' " dc 4 asientos, :',ur,cho ri^ maJ 
ó ac^ " t,!Vatro asi^>tos . u ^ h o & 
• • ^ | - M, 'n-" m-nnero 10. á todaT h« 
" SE A 
nn ni 








lin de : 
Obispo 
RNDÍJN DOS CATíT>n¿ KI 
lili' — 1 n n e ^ o / r n o ' ^ l , ; ; 1 ^ 0 Í 
V ^ - a P r a d e r í a ó vív0 • ' ^ 
[c'oc^frY.)08 6 dUlCeS- Sa,Ud 1 
' i ' 
ENDE UN M I L O R AMERicIí 
>VO con una l imouera francesa v l 
moro, empedrado, de nueve c\M 
Ja. Todo muy propio nara una f9 
[rusto. So da barato. I n f o r m a - ^ 
123!3 8 
M o T m o d e v i e n t o 
1 1 3 ^ x i c i i 
K l motor mejor y m i s barato para* 
traer el acua de los pozos y elevarla 
cualquier al tura. En venta por Franc!» 
P. A m a t y c o m ^ Cuba n ú m e r o 60. Haba 
ALO 
H Á C S N D Á D 0 3 
Vendemos donkeys eon vá lvu las , camlsi 
pistones, barras etc. de bionce, para poz 
r íos y todos servicios; calderas y moto 
de vapor; las mejores ror.ianas y báscu 
de todas clases para establecimientos é 
genios; t u b e r í a , fluses. planchas de hier 
tanques, alambre, polvos "Green Par ís" 
«•ftlmos para tabaco, y d e m á s accesori 
Easterrechca Hermanos, Lampar i l la númei 
0. Te lé fono 156. Apartado 32X. Teiégra 
"X^rambaste." Habana 
8720 156-2JI 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.s mejores tipos. 
Esc r i t o r io : OBISPO 56. 
A J1.23. 
j E M ü E E L i í F M M 
Se venden una l á m p a r a de cr i s ta l de 6 
luces; o t ra de dos y 2 l i ras : 1 bastonera 
fina. 1 aparador estante. 1 nevera, 2 juegos 
de mamparas de cedro; 2 lavabos de d e p ó -
sito, 1 mesa de noche. 1 cama de madera, 
1 c ó m o d a tocador, 1 vastidor. 1 escaparate 
de colgar, con lunas y 1 de caoba, todo muy 
barato, 11 n ú m e r o 45, entre 10 y 12, Vedado. 
12557 4-3 
* de 
M . T. DAVIDSON 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y j 
m á s e conómicas para alimentar Calderas ( 
neradoras de Vapor y para todos los usoa 
dustria.les y Agr íco las . En uso en la Isla 
Cuba hace m á s de t i e i n t a aftos. En ven 
por F . P. Amat y C. Cuba v á m e r o «0. Hab¿ 
C. 27f3 ir 
L a Nueva Remington. 
"SI 
Snb-ágesela*! e « 
loáas ias prlaci-
paks cia<?f des. 
F R A N R G. 
R O B I M S ^ C o . 
O b i s p o 6 9 y 7 1 R a b a n a » 
SE V E N D E UN LOTE DE M A D E R A I 
San Migue! 171, entre Be lascoa ín y Lucenfi 
12563 _5-a: 
SE V E N D E N FIGURAS, TTARROÑES_ 
macetas, imi tan las de lujo; precios barál 
simos; se componen las averiadas. Maní 
que 144, Habana. 
12532 • S-; 
s í i i i s Í m 
A precios de c a t á l o g o s americanos; 'u 
e s p l é n d i d a colección de 25 paquete* sur 
dos ¡1.25 moneda oficial se manda fran 
de porte á cualquier punto de la Isla. Pid 
l i s ta de precios á . luán B. Carril lo, Merdí, 
deres 11. 12444 i"1 
L A ~ S O L l D E Z DEL CABELLO VILLBM 
evi ta lat- cnr.as. la ca ída del cabello; lo,t" 
genera y vigoriza, cura radical los dolor 
c r ó n i c o s de cabeza y cerebro; caspa y & 
los humores del cuero cabelludo. De ven 
d r o g u e r í a s y farmacias. Depósi to : Intan 
45A, Pidan ¿1 sin r i v a l Callicida Villena,' 
Donat. 12432 
parí loe Anuncios Franceses son Iw { 
18, ru9 dc 'a Gran&Satt.iyt. PW¿ J 
Doy dinero en p r imera y see-unda Pino-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, regocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel lo M a r t í n e z , 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
11469 26-1 
SE V E N D E N M U Y BARATOS U N PIANO 
a u t o m á t i c o , casi nuevo, de 60 mar t i l los y 
otro de manubr io y campanillas, en el mis-
mo estado, t a m b i é n con 60 mar t i l los . Para 
ver y t r a t a r Cuba 103. 
12531 8-2 
Boisselot de MarHella; Leno i r Freres y 
H a m i l t o n , nuevos modelos reformados, de 
caoba maciza, refractar ios al c o m e j é n ; los 
venden a l contado y á plazos sus ún i cos i m - I 
portadorer, Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, T e l é f o n o 691. Se arreglan toda cla-
se de Planos y se a lqu i lan desde $3 en I 
• adol.ante- 12449 26-lOc. I 
, GANGAT'SE V E N D E u ñ ~ P Í A N O DETME-
1 dio uso del fabricante Erard . en 7 cente- | 
nes; y un estante de cedro de dos metros ' 
de ancho por tres de alto. Soledad y San M i ' 
guel .^carnicerla. 1246'8 4-1 
SE~VENDE'ÜN BONÍTO_.nJ~ÉGO DE^NO-
gal ta l lado y tapizado, compuesto de sofá, 
dos sillones y dos sil las. T a m b i é n un p i an i -
no Pleyel en Malecón 6 altos. 
12361 4-29 
BECfldSTITlIVEKTES - C"™:>$: f™ 
PARIS, 75, rae U tnüt y t.d« F>rai«i» 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R QUE H A C E 
tiempo e s t á en el p a í s desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora en casa de 
moral idad. Es c a r i ñ o s a con los nifios y t ie -
ne quien la recomiende. I n f o r m a n Manrique 
14 bajos. JJL41j! '}•:,0 
UNA JOVKN PENINSITTTAR ACLÍRTATA"-
da en el pa ís , desea colocarse para cocinera 
•n casa de comercio ó par t i cu la r Ba ra t i l l o 
n ú m e r o 9, altos, h a b i t a c i ó n nú Vero 8 
- J J I L Í L 4-30_ 
UNA Bt i : \ -A ¿OCJNÍSÍlA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó comer-
cio. Conoce la cocina e s p a ñ o l a y cr io l la No 
se coloca menos dc tres centenes. Buenos 
informes. Manrique n ú m e r o 111. baios 
12420 4 - 3 0 
UÑA P E N I N S U L A R DE f^EOtíLÁR ^ b t $ . 
desea colocarse nara acnmpañf>r señor? ó 
n iños . Quiere casa formal y co lo rac ión "es-
table. Muy buenos informes. Inquis idor n ú -
mero 2?. 124Í1 i.nri 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E L H O T E L 
L a Diana, Dragones n ú m e r o 3, con muy 
buenas proporciones porque se quiere au-
sentar su d u e ñ o . 
1 2554 4-3 
S O L A R B A R A T O 
En buena calle en la Víbo ra , no tiene 
censo y se desea vender pronto, i m p o n d r á n 
d 12 á 4, n Manriclue 75, bajos. 
12507 4.2 
S e v e n d e e n l a H a b a n a 
En la calle del Sol, una casa que tiene 
16 habitaciones y ocupa 300 metros cuadra-
dos en $14,000 y en Guanabacoa, una casa 
grande de m a m p o s t e r í a , en $2.600. De m á s 
pormenores su d u e ñ o de 12 á 4. en M a n r i -
que ,5 bajos. No se t r a t a con tercero 
_12508 _ . r. _ "4-2 
B U E N NEGOCIÓ: P A R A F A M I L I A QUE 
quiera v i v i r sin pagar a lqui ler se traspa-
sa o subarrienda una casa de inqu i l ina to -
toda alquilada. Obispo 86, in forman. 
_..12523 __ ^ 4-2 
SE V E N D É UN SOLAR DE lOKQUIN S EN 
en \edado, calle 17 esquina á C. In fo rman 
del mismo M u r a l l a 86. 
_ J i i 6 l _ 4-1 ' 
SE V E N D E SIN INTERVENCION D E <2Ó-
r redor la casa Sitios 98. Su d u e ñ o en San 
íslcolfts n ú m e r o 11. J e s ú s del Monte, ó San 
bazaro n ú m e r o 205 
1 6-1 
P I A N O S D E A L Q 0 I I E R 
En buen estado y de varios fabricantes; 
á escoger. E. CUSTIN. H A B A N A 94. cerca 
de Obispo. 12194 10-24S. 
B 1 JL Li A 14 K S 
Con goma a u t o m á t i c a francesa, se ven-
den á plazos. Gran rebaja en los precios. 
V i u d a é hijos de J. Forteza. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo. 
11403 26-3S. 
Nueva remesa de los afamados pianos 
Europeos y americanos de B L U T H N E R ; 
ROSENER: O E H L E R : K O H L E R & CAMP-
B E L L : ESTE Y & Co.. en elegantes cajas 
de caoba y é b a n o á precios reducidos; los 
vendo á plazos muy cómodos . 
AUTOPIANOS modelos corrientes, y de 
concierto que tocan todo el teclado (SS no-
tas.) 
MUSICA para los mismos, he recibido m á s 
de m i l rol los , muy var iada; y muehos dan-
zones nuevos. At iendo con p ron t i t ud todo 
pedMo del inter ior . 
E N R I Q U E CUSTIN, H A B A N A 94. media 
cuadra de Obispo 
C. 2,.)76 15-22S. 
HERMOSO C A B A L L O : SE V E N DE U N 
precioso caballo, maestro de coche v de 
bastante a c c i ó n : propio para persona de 
gusio . Puede verse en la cochera de Con-
cordia 44. por Manrique, donde Informa-
r á n ^ ^ su precio. 
1-535 5.2 
N O S I 
A C E I T E D E 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E EL 
i m o g i r a b d 
de ia Cruz de Ginebra 
SUS H I J O S 
S U ESPOSA 
UD. M I S M O 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D e¿ 
recetado poz múA de3o.ooo 
m é d i c o ó en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A ^ 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cavô  
c tec imicnto puede i n á p i t a t 
c u i d a d oó. 
Á. GIRARD, 22, Rae de Conde, PARIS 
E n las pr incipales d r o g u e r í a s 
y farmacias . 
Impienia y Esn-roytii 
I A K 1 o I> E I ' A » ' 
Teulentc l'.cy > 1 ratl del D 
